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T B L E G M i í l J I I L G i B L I 
SEEVICIO PARTiCÜUR 
VEA. 
Diar io de la M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, agosto 24. 
LA REINA VICrrOMA EUGENIA 
Ha llegado á San Sebastián la Rei-
na Victoria Engenia, de regreso de 
Suiza, á donde acompañó al Infante 
Don Jaime para ser operado en la 
nariz y garganta. Viene sola, satis-
fecha del feliz riesuitado de la opera-
ción. 
E L R E Y AIÍFON80 
Ha marchado á Bilbao S. M. el Rey 
Don Alfonso, con objeto de asistir á 
las regatas que se celebrarán «n aqnel 
puerto. 
OAMIBTOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-44. 
E S T Á D 0 S _ Ü N I D 0 S 
Serrieie ele l a P r e n s a Aseeiatda 
EL CUADRO NO SE ENCUENTRA 
París, Agosto 24 
El magistrado Andrieux cree que es-
tá sobre la huella del famoso cuadro 
"La Gioconda" de Leonardo de Vinci, 
cuya misteriosa desaparición del mu-
seo del Louvre, tiene en movimiento á 
teda la policía de Francia, hace tres 
días. 
Díc&se que un hombre alto y grueso 
que parecía sumamente agitado y lle-
yaía envuelto en una frazada de ca-
i bailo un bulto que semejaba un cua-
dro enrollado, tomó pasaje el lunes 
m en el tren expreso de Bruselas, á cuya 
| Ciudad se enviu inmediatamente la fi-
liación del individuo que se supone ha 
- robado el cuadro . 
De Bruseles se avisa que el cuadro 
se introdujo ayea: en Bélgica por un 
tren de carga que lo ha llevado á Ho-
landa. 
DESARME DE 
LOS REVODÜCTON ARTOS 
Washington, Agosto 24 
Se han recibido hoy en la Secreta-
ría de Estado, despachos de Méjico en 
los cuales se anuncia que han sido des-
armados y licenciados los seiscientos 
hombres que formaban la partida del 
caudillo Zapata y que con este motivo 
está mejorando la situación en el Es-
tado de Merelos. 
HIBSIDENTE DE LA 
REfPUBLIOA DE PORTUGAL 
Lisboa, Agosto 24. 
Ha sido nombrado primer presiden., 
te de la república portuguesa, el se-
ñor Manuel de Amaga, abogado y 
Procurador General del gobierno pro-
visional. 
El señor de Arrlaga fué electo por 
Ja Asamblea Constituyente y obtuvo 
121 votos. 
SALVAMENTO DE NAUFRAGOS 
Perin, Arabia, Agosto 24 
El vapor inglés ''Warwickahire,'' 
We pasó esta mañana frente á este 
Puerto ha anunciado por señales que 
nan sido recogidos los treinta pasaje-
ro^y tripulantes del vapor '•'Fifeshi 
que se perdió habrá unos quince 
^as en el golfo de Aden. 
kA PRIMERA AVERIA 
Nyack, N. Y. Agosto 24 
. ^ l aviador Atwood se vió obligado 
a ^ercizar aquí á las once y 33 minu-
C H I S P A S D E L 
nin0' ía no tenemos noticias de que 
Sim accidente ó desgracia produ-
por automóvil haya ocurrido 
corT ^ cha'uffeur á oír misa ó á so-
a alg:ún P0151*®- Es lástima que 
vanidad, tanta presunción, es-
filtradas en esos timoneros que 
n t h u l quf f biJzarría (?> deja al 
lo QV, U LA hoca a ^ ^ - Si oyeran 
laiiL f 'de es8j bo<3a'' muchos se ca-
neS1 g'?rra y no saldrían á pavo-
los tr poili'&ndo en Peligro la vida de 
^ ^anseuntes. ¿Acaso se figuran que 
Pide? r^0^1 pu€:de andar 0011 la ra-
derví la máxluina d« escribir "Un-
202» 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
A?, i 
tos de la mañana de hoy con motivo 
de haberse quemado la cabeza de me-
tal de la vara de conexión de su mo-
tor; ha pasado el día componiendo la 
avería y espera llegar á Nueva York 
mañana por la mañana. 
Permanecerá el resto del día en la 
bahía de Sihiphead y el 26 empdende-
rá el vuelo hacia Boston con el objeto 
de aumentar su record en algunos cen-
tenares de millas. 
Esta es la primera avería que ha su • 
frido la máquina de Atwood en su lar-
go vuelo de Saint Louis hasta aquí. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 24. 
E l resultado de los Juegos celebrados 
hoy entre los clubs de la Liga Nacional 
fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelf ia 1, Cincinatti 4. (juege de 14 
innings) 
New T©rk 1, Pittsburg 3. (primer jue-
go.) 
New Y o r k 2, Pittsburg 1. (segundo jue-
go. 
Brooklyn 6, Chicago 5. (juego de 10 
Innings) 
•Boston 8, Saint Louis 7. (juego de 10 
innings. 
Liga Americana 
Chicago 6, New York 3. 
Por causa de la lluvia, se suspendieron 
todos l«s d e m á s juegos que los Clubs de es-
ta L i g a , t en ían concertados para hoy. 
Liga Nacional 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Boston 110 200 210 1—8 15 4 
Saint Louis 400 009 030 0—7 S 0 
B a t e r í a s . — B o s t o n : Tyler y Kl ing . 
Saint Louis: Sallee, Steele y Bliss. 
(Primer juego) 
C H E 
000 000 010—1 6 1 
000 001 ©11—3 8 0 
York: Mathewson, 
•New Y o r k 
Pittsburg 
Bater ías . — New 
Crandall y Wilson. 
Pittsburg: Adams y Gibson. 
(Segundo juego) 
New York 010 001 OOx—-2 4 
Pittsburg 000 010 000—1 2 
Bater ía s .— New York: Marquard 
Myers. 
Pittsbu.i;: Cammnitz y Gibson. 
C H E 
Brooklyn 200 000 011 2—6 » 2 
Chicago 100 000 201 1—5 11 2 
Bater ía s .—Brook l jm: Burk, Scanlor y 
E r w i n . 
Chicago: Reulback, Brown y Aicher. 
C H E 
Filadelfia 000 000 000 010 00—1 6 4 
Cincinatti 000 000 000 100 03—4 12 2 
Bater ías .—Fi lade l f ia : Moore, Spencer y 
Moran. 
Cincinatti: Suggs, Keefe y Mac Lean . 
Liga Nacional 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Chicago 65 42 613 
New Y o r k . . . . i . . . 68 44 609 
Pittsburg 68 46 598 
Filadelfia 62 50 554 
Saint Louis 60 52 541 
Cincinatti 51 60 539 
Brooklyn • . . 50 62 445 
Boston 28 85 248 
Liga Americana 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Chicago 011 030 OOx—5 12 2 
New Y o r k 200 001 000—3 8 3 
Bater ías .—Chicago: Walsh y Black. 
New York: Quinn y Sweeney. 
Liga Americana 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Filadelfia 74 40 648 
Detroit 70 46 603 
Boston 59 55 518 
New York 59 58 504 
Cleveland 58 58 504 
Chicago 59 58 500 
Washington 49 67 421 
Saint Louis 34 80 295 
• i 
E L P A L A G 
D E 
SIERRA Y SANCHEZ 
Gran establecimiento de Ropa, Sastre-
ría, Sombrerería , Pe le ter ía , Loza , Quinca-
lla, V í v e r e s en general y Ferreter ía . 
Todo nuevo. Precios barat í s imos . 
Magníf ico Hotel. Vis í tenlo cuantos ten-
gan necesidad de trasbordar de la l ínea 
Central al Ramal de Bayamo y cuantos 
hagan noche en este poblado; no lo hay 
Igual en n ingún pueblo de la Isla. 
Unicos almacenistas de semilla de hierba 
Gnln»a. •Sépánlo los Hacendados. D e p ó -
sito en la Habana, Obispo 66. 
C 2522 15-23 Ag. 
i m i i i i i i 
IMPOTENCIA— PERDIDAS SES5X 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2370 Ag. 1 
OABLEGiUMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 24 
Bonofj rt" '"i'ua. 5 por ciento (ex-
interés) 102.718. v r f l 
Bonos cb los Estados Uaiidü&, á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1¡2 por ciento anual. 
Cambios ?obrp Londres. 60 d|?., 
banqueros, $4.83.70. 
Carnbio-s uondres, á la vista 
banqueroŝ  $4.86.05. 
OaminioL bsubrh l'arís. hnnqueros, 60 
djv., 5 francos 19% céntimos. 
Cambios sobre Hamburgc. 60 djv., 
banqueros, 94.7|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, á 5.12 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas se-
gunda quincena de Agosto, á 3.3|4 
cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 3% á 3% cts. c. y f. 
Mascabadr. nolarizaeión 89, en pla-
za, 4.50 á 4.62 cts. 
Aaüca> dt miel, pol. 8S, en plaza, 
4.25 á 4.37 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
Mantocr. del 1 Oeste, en tercerola». 
$9.60 quintal. 
Londres, Agosto 24 
Azúcares centrííugas pol. 96, los. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 15s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 78.3|16. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Kenta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferrn. 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron íiov 
á £79.112. 
París, Agosto 24 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 35 céntimos. 
los demás valores, el mercado siguió 
aunque no muy animado pero firme. 
E l mercado cerró en las mismas 
condiciones en que ha permanecido 
durante el día. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 24. 
Azúcares.—•Nuestros cables de hoy 
nos anuncian nuevas alzas en Londres 
y Nueva York. 
En la Isla continúa prevalec>--^o 
calma completa. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 117% 
£ 5% Bonos Unidos . 113% 
£ %4 Boons Unidos . 90 
6% la Bonos Ayunta-
miento 117 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 114 
€% Bonos de Gas . . 121 
.6% Obligaciones Gas 101% 
5% Bonos Havana 
Electric 108 
5% Deuda Interior Cy lOÔ Ó 
5% Cuban Telephone 
Company 
Acciones 
l auco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. luidos . . . . 





Cuban Telephone Co. 51 
Banco Territorial. . 1591//i 
Banco Territorial Ac-


























97 á 98 T. 
á l l « % P . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 24 Agosto d« m i ; 
A las 5 de la tarda-
Plata españoki S>8% á 98% T 
Galderifta (e« «ro) 
Oro americano eon-
tra oro español ... 
Oro aEaericano cot»-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidad os... 
Irises á 4 
id. en cwnHdadea... 
J&l pe»© americano 
en piata española 
i o x á i i v. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 ea plata 
7 en plata 
á 4.29 en plata 






10. k P 
(jondres 8(1|v 20. > 
„ OC d-v 20. 
París, 3 djv.". 
Hamhnrofo, 3 f1.[V 
Estados Unidos 3 drv 
Rspafia, s. plaza y 
cantidad. 8 djv 
Oto. papel comercial 8 a i0 o.2 anirnt. 
MONKDAS BXTRA.N-f KKA.S.—Se OOtiZftn 
hoy. como îgne: 
Greenbacks 10% ]0%P 
Plata espafioia 96% 9 * % 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió boy algo más encalmado y de 
baja tan solo por las acciones del Ban-
co Español, y á pesar del esfuerzo 
que se hace por subirlas, se vendieron 
unas 150 á 10D'.3|4 al contado; los de-
mias valores han estado encalmados 
pero sostenidos. 
Durante el dia se llegó á ofrecer 
•hasta $500,{)C0 al 8 por 100 y con 15 
puntos en garantía para pignoración 
del Banco Español y á pesar de ello 
permaneció el mercado encalmado y 
muy pesado por este papel. Por 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 24 
Entradas del dia 23: 
A Isidoro Ruiz, de Catalina de Güi-
nes. 30 machos vacunos. 
A Florentino Cobo, de Consolación 
del Sur. 1 macho y 1 hembra vacuna. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio, 20 machos y 23 hembras vacunas. 
A Miguel Acosta, de Artemisa. 35 
toretes y 14 vacas. 
A Pedro Valdés, de Camagüey, 36 
toros y novillos. 
Salidas del dia 23: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hem'bras vacunas. 
Matadero Industrial, 432 machos y 
56 hembras vacunas. 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 27 
añojos y toretes. 
Para Guanajay. á Miguel Agosta. 
35 maclhos y 14 hembras vacunas 
Para Marianao. á Adolfo González, 
26 machos vacunas. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
rieiüos aaci'iíicaaas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem ele cerda 
. . . . 250 
92 
Idem laña? 32 
Se detalló 'a carne á los siguientes 
precios en plata: 
R E U M A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en Ta 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas oircunstancias. Estos áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salud para 
convertirse en raudal de virus y gérmienes reumáticos que lo invada todo, 
uervios, tendomes, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos .esos gérmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FRANKLIN MARCA " V E L C A S . " 
C o l e g i o M a n a T e r e s a C o r n e l i a s " 
de 1̂  y 2>l E n s e ñ a n z a para «niñas y Kindergarten moderno 
C o n s u l a d o 86, ant iguo 9*, altos 
Este acreditado plantel comieni 
ten para n iñas y niños pequeños , 
tados Unidos. 
Tiene espléndidos dormitorios 
Los idiomas Inglés y Francas 
é instrumen/tos elf cuerda. * 
P í d a s e prospectos. 
ias el 4 de 'Septiembre con un Kndergar-
3on excelente material tra ído de los E s -
para intermas. 
se incluyen en la pens ión. Se dan clases de piano 
La de toros, toretes. noviTloa y va-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos. 
Cerda, á 36, 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadaa h & j i 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . / . . 53 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas. de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
R .̂ses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Oanado hone îciado: 
'Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios á que se detalló el gana-
do en pie en los corrales de Luyanó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4. 4.1]8, 4,14 y 
4.1 ¡2 centavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, de 5 á 6 centavos. 
Idem por cabeza, á $3. $4 y $5. 
Abono de sangre 
E l abono industrial se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : 
Libra, de 1 á 1% y 2 cts.; arroba, de 
25 á 50 centavos; quintal, de $1 á $2; 
tonelada, de $20 á $40. 
Huesos 
Las ventas son muy escasas de esta 
mercancía y, los precios que alcanza 
permanecen firmes. 
Se vende á $10. $15 y $20 la tone-
lada. 
Venta del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do ñor el sebo son los siguientes i 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
patean de 2 á 2.1|2 centavos. 
Seibo de primera, á 2.3]4 centavos 
Sebo elaborado, á 8, 8.114, 8.1|2 y 
8.314 á 9 centavos. 
Por quintales, se paga á $8.50, $8.75 
y $9.00. 
Oleo-margarioa 
A pesar de las pocas casas que v ss 
dedican á ua explotación de este acei-
te, se detalla en el mercado á precios 
bastantes s a tis f a ct o r i o s. 
Se vende por libra de 8.3¡4 á 9 cen-
tavos. 
Cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25; de segunda, á 
$3.50 y de tercera de $1.50 á $2.50. 
Salados se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera, de $9 á $9.50: idem 
de primera, a $10, $11.50, $12 y $12.50 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportac ión, Consumo y Existe ncia en todos ios puertos de la Isla en 
la semana que termina el 19 de Agosto de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 libras) 






Sagua. . . 























979,313 914,057 42,565 22,691 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta - Consumo Existencia 
ción 
Nuevitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
B a ñ e s 
Anti l la & Ñ i p e Bay . 
Guant í lnamo. . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo 














Total hasta la fecha. 







T O D A L A I S J L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
c ión 
Semana. 2,582 35,718 1,428 55,378 
Total hasta la fecha 1.455 784 
Centrales moliendo: 2. 
1.374,164 46,242 35,37? 
Habana, 21 de Agosto de 1911. 
H. A. H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se refiere al a z ú c a r llegado á los puertos y tomado par» 
el consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra. 




C -509 alt. 












I 12, Rué Charlea V , 12 
PAPII6 
y Udís buenas Farmacia», 
L a s grasas retardan la a s imi lac ión ' de 
los alimentos y limitan la acc ión celu!«f. 
Su e l iminac ión es sumamente difícil, y con 
frecuencia causan afecciones estomacales, 
entre las cuales se cuentan principalmen-
te las distintas formas de dispepsia. L a 
acc ión de toda grasa es d i a m é t r i c a m e n t e 
opuesta á la de los alterantes y tón icos 
nutritivos. l í n ol tratamiento de las en-
fermedades consuntivas ó cuando la nutri-
ción es m á s ó menos defectuosa por cansa 
de laboriosa y difícil d iges t ión , debe evi-
tarse el liso de todo alimento que conten-
ga aceite, aun en muy p e q u e ñ a proporción. 
E L VINO DE A C E I T E 
DE DAGALAO DE S T E A R K S 
es superior a l Aceite de h ígado de bacalao 
puro como un agente medicinal. No con-
tiene la grasa, pero sí los principios ac-
tivos del aceite y en esto consiste su su-
perioridad al aceite mismo. Como forti-
ficante no tiene igual. E s agradable da 
eaber, eficaz en su acc ión y rápido en sus 
efectos. 
P a r a los n iños débiles , Jóvenes enfermi-
zas, convalecientes, invál idos , etc., etc., ol 
Vino de Stearns es el tón ico y reconstitu-
yente por excelencia. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & CIA. , D E T R O I T , 
M I C H . , E. U. A. 
2 DIADIO DE LA MARINA—Edieiór» de la mañana.—Agosto 25 de 1911. 
ün nuevo Banco 
Ha<ie paco que se ha abierto en Pa-
rís el "Baneo Oontmental de París" 
sito en' el Boulevard Haussmann 
número 73 con un capital autorizado 
de 25.000,000 de francos. Este Banco, 
aunque nuevo, tiene muclias probabi-
lidades de hacer buenos negocios, pues 
cuenta entre sus fundadores á los se-
ñores L . Behrens, • de Ham'burgo, y 
LiUman & Co., de P«rís, quienes han 
alcanzado tanto éxito recientemente 
colocando en ese mercado las acciones 
del Banco Español de la Isla de Guba; 
So considera en la plaza de París á 
esta nueva institución como de prime-
ra clase, y será un estarblecimiento de 
mucha importancia para este merca-
do, pues dicho Banco es el que se en-
cargará de colocar las nuevas accio-
nes del Banco Territorial, Beneficia-
rias y Cédulas de las Hipotecas que el 
Territorial vaya emitiendo, además 
cualquier valor cubano que por con-
ducto del Banco Español se emita 
en lo futuro. Además, es probable que 
este Banco también coloque en París 
los valores de la "Havana Electric." 
«•Se nos dice que el nuevo Banco 
Continental ha hecho ya varios nego-
cios eu Haití, sobre todo en el último 
empréstito nacional que se hizo en 
aquel país. 
Aunque el Banco se acaba de for-
mar, debido lá la importancia de sus 
fundadores, que son bien conocidos, 
no dudamos de su éxito. 
AZUCARES 
Ar.flcar centnrusti ne «narapo. polariza-
ción 90°. en almacén, t imtó axlntente, & pre-
cio de embarque, á, 7.5I1C rs. arroba. 
Idem de raiol, pol. 89, á. 5% reales l a 
arroca. 
Señores Corredores de turno durante la 
pros-onte sereiana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet; para AJIÚ-
cares: F . Mejer. 
Habana, Ag-osto 24 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACÍOíTdE VAIMES 
O F I C I fl I* 
BlKletefl del Btur-c F-apaTiol de la isla d« 
Cuba contra oro, de 4 & 6 
Plata españo la contira oro espaíiol 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español . 110% 110 Vi 
C*m. V \ni3. 
FcntSo» púbtSooa — -
Vaícr PMi, 
resas 
Con fecha 19 del pagado se h a consti-
tuí-do una sociedad que g irará en Parade-
ro Martí, bajo la razón de Sierra y S á n -
chez, d-e la que son gerentes los s eñores 
don Francisco Sierra Chau y don Angel 
S á n c h e z Villal&flla, h a c i é n d o s e cargo la 
nueva sociedad de los créditos activos y 
pasivos de don Angel S á n c h e z . 
Vapores de travesía 
BSPSRAH 
Agosto. 
„ 28—'Méjico, New York. 
„ 28—Morro Castle, Veracruz v Progreso 
„ 28—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Times, New York. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 31—Assyria, Hamburgo y escalas. 
„ 31—Legazpi, Cádiz y escalas. 
Septiembre 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Trafalgar, New York. 
„ 6—Havana, New York. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
Agosto 
„ 26—Havana, New York. 
,, 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Morro Castle, New York. 
„ 29-^Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
Septiembre 
,, 2—iSaratoga, New York. 
„ 2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ B—Monterey, New York. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
N 22—Monadnock, Montevideo y escalas. 
Puerto de la Sabana 
MAKIFIESTOS 
2 3 6 
Vapor a l e m á n "Bavaria", procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
De tráns i to . 
2 3 7 
Vapor a l e m á n "Harz", procedente de F i -
ladelfia y Puerto Padre, consignado á L . 
V. P lacé . 
Con carbón. 
2 3 8 
Vapor remolcador americano "Le B a -
rón", procedente de Mobila, consignado á 
M. J . Dady and Co. 
E n lastre. 
Emprés t i t o de ;» Repúbl i ca 
• de C u b a 116 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior . . . . . 110 
O'M'.HK'toioncs primera hlpot»-
cft fiel Ayuntamiento de !a 
Habana 114 
Owii.'íícu'loneffl aegrunda SSilno-
<«ce del Ayuntajrnlento do 
la Habana 113 
0!>M;-.;i.'.:i->i;-;a hipotecartaa F . 
C. dt> C i e n í u m a a * ViSla-
clara 
[d. id. segunda id 
lu. primera id. Ferrocarri l d« 
Calbarlén 
(d primera Id. Qib&ra A I I o l -
gwln 
Bonos hipotecarioe de ia 
Covnpafi'r de Gap y E l e c -
tricidad de la Habana . . 120 
Bouos de la i {abana £ l « e -
trio Rallway'e Co. (en oDc-
culac ión 107 
ObteRci >no« centrales (swr* 
pet^as) consolida don de 
los F . C . U . de la Habana . 113 
Bttótóa d-í la Cofjpps-iW» de 
G-as C«\vana N 
Comban fa S H i o t r l c a d e 
Alambrado y Tracclrta d« 
Sar.tiajro 108 
l::: y »? üc la R^públloa de 
• . b i «mltidoa en 1898 1 
1897 N 
BOJV>8 soj^uida hipeteoa de 
The M a t a n a a a W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios €*ntral axu-
cai'ero "Oll'm'po" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
ObUgacii>ne? Grles. Conso-
Hdadaí! dd Ga.? y Hjleo-
tricidad 101 ^ 
ErnvrrSTri,- o*- la Rc^úbllr;» 
de Cuba, 16^ millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 72 
Fomento Agrario 93% 
Cuban Telephone Company. 90 
A C C I O N E » 
Banco EspafSoi 1Q ía lela a* 
Cuba 105% 
Bftiu-.ui Aerícola de f*uerto 
Pr ínc ipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 110 
Banco Cuba N 
Compañía dt 'J arrocarrllea 
Unv^os df> la Habana y 
AlniHcep»s i« P.pgla l imi-
tada 87% 
Ca. Eíéotnca ..le Suntlaga de 
Cuba 22 
CVJJ-UÍJÍÍÚIA del Ferronarríl del 
Oeste 
Corapañla Cubana Central 
R a ü w a y ' s Limited Praro-
ridas 
Id. id. (comunes) 
P«rrocarr4l de Gibara & Hol -
g-uín 
Coií(f!«flía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . ^ . . 
Cc-jnpi) fi'>f< «'•¡ai' y Elootil" 
cidad de la Habana . . . 
Dioií'' j ÍJ T'abaná Prefe-
rentes . . . . . . . . . 
Nueva, Fábr ica de Hielo. . . 
í.'^rui de ,̂".-----''vcio lis la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cumunes) . . . . 
Compañ!.-.. de. CoHStruCfclo-
nes, R s p a í a c i o n e s y S a -
neaj»j«intc d*» Cuba. . . . 
Comp^ñfF. Havana Electric 
'ñáii'w&ys Co. (pi-eteraa-
tss) 109 
C a . id. id. (comunes) . . . 104% 
CuMi-.-'ñ:.. Anón ima de M a -
. tensar-
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba . 
rif»nt« w^enrica de SawctJ 
Spírltxii? 
Compañía Cuban Telephone. 54 
Ca. A •nmcen*.'* y Miielles Loa 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
C o m p a ñ í a Fomento Agrario. 87 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 




























2 3 9 
Chalana americana "Número 12", pro-
cedente de Mobila, consignada á M. J . 
Dady and Company. 
E n lastre. 
2 4 0 
Draga americana "Bismarck", proceden-
te de Mobila, consignada á M. J . Dady 
and Company. 





--ŵ ai mJKhm •̂̂ ......̂  p i -
c a r l a s «retenidas en la Admin i s t rac ión 
de Correos: 
E S P A Ñ A 
' A 
Aran, Primitivo; Alvarez 
varez. Manuel; Alvarez, José 
mundo; Abella, A g u s t í n ; A l 
Aballa, A g u s t í n ; Abella, A 
rer, Manuela; J 
J o s é ; Alonso, Ag 
Manuel; A l -
Amado, E d -
•11a, A g u s t í n ; 
_us t ín ; Albe-
izr Camilo; Alcober, 
i; Arruza, José . 
Balancon, Dolores; Balanda, Alejo; B a -
rreiro, Manuel; Barbeira, Domingo; Bo-
het, R a m ó n , Blanco, Antonia Sard iña; 
Berdeal, R a m ó n ; Bouza, José . 
C 
Cabanas, J o s é ; Cabanas, J o s é ; C a r b a -
lleira, Antonio; Caballero. Mauro; Caba-
llero, E l í c io ; Carbíülo. Tlburcio; Calbeño, 
Consuelo; Calbeiro, Generoso; Calbelro, 
Generoso; Calbeiro, Consuelo; Carraralá, 
Francisco; Carreño, J o s é ; Cane-ala, ] {c -
sendo; Castillo, Antonio; Castillo, Eknillo; 
Castillo, Emil io; Chacón, Antonio; Campe, 
Josefa; Crego, JosS; Coejo, Sant iago ¡ C a l -
vo, Rafael ; Cuadra, Joaqu ín ; Cernuda, Jo-
s é ; Conde, Cesáreo; Cueto, Francisco. 
D 
Díaz , María; Díaz , L u i s ; Díaz, Alojan-
dro; Díaz , L u i s ; Díaz , Avelino; D i v i ñ e s , 
A n d r é s ; Domingo, Enrique; Dnrái), F l o -
rentino; Durán, Juan. 
E 
Escalante, Gerardo; Esparza , Fernando; 
Estrada , María; E s t é v e z , Modesto; E s . é -
vez, Heliodoro; Espino, Ezequiel; Euge-
nio, Maximino. 
Franqui . Margarita; Frean, Pi lar; F e r -
nández , Goberslndo; Fernández , Manuel; 
F e r n á n d e z , Manuela; Fernádez , S foriano; 
Fernández , Manuel; Fernández , A s u n c i ó n ; 
Fernández , Juan; Fernández , J o s é ; F e r -
nández , Maximino; Fernández , Basilio; 
F e r n á n d e z , Manuel; Fernández , María; 
F e r n á n d e z , Manuela; Fernández y A l v a -
rez; Ferre ira , Victoriano; Ferreira , V i c -
toriano; Freyre, J o s é ; Fulgencia, Srta. 
G 
Gras , A n d r é s ; Galea, Francisco; García, 
J o s é ; García , R a m ó n ; García, Matilde; G a r 
cía, L u c í a ; García, N i c o l á s ; García, Anto-
nio; García , Manuel; García, Aurel ia; G a r -
vez, J o s é Ma.; Gallego, R a m ó n ; Gelpi, J a i -
me; G i l , Juan; Giner, Antonio; Giménez , 
Carmen; González , Catal ina; González , 
Camilo; González , J o s é ; González, A n d r é s ; 
González , Manuel; González, J o s é ; Gon-
zález , Manuel; Genzález , Manuel; G o n z á -
lez, L u i s ; González, José ; González, M a -
nuel; Gómez y F e r n á n d e z ; Gómez, J o s é ; 
Gobelai, Gonzalo; Gomila, Jaime; Guarist i , 
J o s é Ignacio; Gundin, Déb iz ; Gutiérrez, 
H 
Hernández , J u a n ; Hernández , Pablo. 
Juan. 
I 
l a ñ e , Carlos. 
L 
•Lamas, Bernardino; L la ta . Francisco; 
Llamazares , Isaac; Linares, Manuel; L ó -
pez, Manuel; Lombardía . Mateo; López , 
Manuel; Lófpez, Gerardo; López, J e s ú s ; 
López , Antonia; López, Manuel; López , 
Angel; López , Arturo. 
M 
Mart ínez , María; Mart ín , . José ; Mallón, 
Manuel; Menéndez , Enrique; Méndez, D a -
vid; Méndez , Fernando; Medina, L u i s ; 
Millares, María; Miranda, Zoilo; Mosque-
ra, Segundo; Modia, J o s é ; Molina, Anto-
nio; Molina, J o s é R a m ó n ; Moymena, J o s é ; 
Muiña , Generosa; Mourjo, Carmelo. 
N 
Navarro, J o s é María. 
O 
Ojea, Manuel; Obiol, Bautista. 
P 
Pardo, Manuel; Pardo, Antonio; Pardo, 
Manuel; Pernas, Antonio; Peña , Benito; 
P e ñ a , Seraf ín; Pereiras, Lorenzo; Pérez , 
Manuel; Pérez , Manuel: Pérez , Socorro; 
Pérez , Faustino; Pérez , Faustino; Peirallo, 
Nicasio; Peirallo, Nicasio; Piedra, Clot i l -
de; Prieto, Manuel; Forjan , J o s é ; Polo, 
J e s ú s ; Puente, Avelina. 
Q 
Quesada, Lorenzo, Quintas, Eusebio. 
R 
Raphel , Adolfo; Ramos, R a m ó n ; Rey, 
Francisco; Regó , Manuel; Regó , J o s é ; R i -
vero, R a m ó n ; Rosado, José;* Romera, Cren-
cencia; Rodríguez , J e s ú s ; Rodríguez , Ma-
riano; Rodríguez , Manuel; Rodríguez , Ma-
nuel; Rodríguez , Mart ín; Rodríguez , A n -
gé l i ca ; Rodr íguez , Carmen; Rodríguez , 
Mar ía ; Rodríguez , Antonio; Rodríguez , 
J o a q u í n ; Romo, Leandro; Ruiz, T o m á s ; 
Rodríguez , Manuel. 
S 
Salas, Juan; Sánchez , Dolores; Sánchez , 
L u c í a ; Sanmart ín , Manuel; Salvador, M a -
ría; Saavedra, L i n o ; Sainz, Franc i sca : San 
turio, Mario; Seoane, Manuela; Seoane, 
Daniel; Sompous, Narciso: Silva, Benito; 
Solana, Casimiro; Solís , B e n j a m í n ; Sol í s , 
B e n j a m í n ; So l í s , B e n j a m í n ; Sosa. Petro-
na; Soto, Amada; Souto, Irene; Sonto, 
Irene; Souto, Irene; Suárez, Felipe; S u á -
rez, Constantino; Suárez, Atilano; Suároz , 
Fel ipe; Suárez, Domingo. 
T 




Val l s , Roberto; Várela, Leonor: Váre la . 
Bernardo; Várela , P ío ; Váre la , J o s é ; V á -
rela, Casi lda; Várela , María Josefa; V á z -
quez, Celso; Vázquez , Juan; Vall ina, F r a n -
cisco; Vega, Angelina; Velasco, J o s é ; V e -
lasco, Antonio; Vi lar , Juan; Viñé , Ana J a -
coba; Vives, J u a n ; Vives, Juan; Vives, 
Juan. 
Z 
Zaragoza, María; Zoreda, Armando; Ze-
bra, R a m ó n ; Zubizarreta, Andrés . 
C A R T A S T A S A D A S 
Pérez , Manuel. 
I R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I N A D E L 
¡ Cuartel Maestre General y Comisario Ge-
I neral del E j é r c i t o . — H a s t a las 2 p. m. dei 
' d ía primero de Septiembre de 1911 se reci-
birán en la Oficina del Cuartel Maestre y 
Comisario del Puesto del Morro de Santia-
go de Cuba, proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para el suministro de Z A -
P A T O S , y entonces serán abiertos y le ídos 
i púb l i camente .— Se darán pormenores á 
i quien los solicite.—C. Machado, Teniente 
• Coronel Cuartel Maestre General y Comi-
I sario General del Ejérc i to . 
C 2515 a l t 6-22 
i R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
i de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o del Servl -
' ció de Faros y Auxilios á la N a v e g a c i ó n . 
I —Maestranza.—Habana 22 de Julio de 
, l&l l .—Hasta las diez de la m a ñ a n a del día 
26 de Agosto de 1911, se rec ibirán en ©6ta 
I Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
' paia la contratac ión del Servicio de Comu-
nicac ión y abastecimiento de los faros de 
Punta Gobernadora, Punta ce Maya, Cayo 
I Diana, Cayo Piedras del Norte, Cayo Cruz 
i del Padre, Cayo B a h í a de Cádiz, Cayo 
i Cristo, Boca de Sagua, Cayo Francés , C a -
I yo Caimán Grande de Santa María, Cayo 
Paredón Grande, Punta de Maternillos, 
Punta de Prác t i cos , Punta Peregrina, V i -
ta, Sarná, Punta Lucrecia . Bañes , Ñipe , 
Sagua de T á n a m o , Punta de Maleí, Cabo 
j Cruz, Cayo la Perla, Punta de los Colora-
¡ dos, Tayo Piedras del Sur y Cayo Guano. 
: del Este, y entonces dichas proposiciones 
j se abrirán y leerán púb l i camente .—Se da-
' rán pormenores á quienes los soliciten.— 
E . J . Balbin, Ingeniero Jefe del Negociado 
i del Servicio de Faros y Auxilios á la N a -
vegac ión . 
C 2206 alt. 6-25 
SOCIEDAD ANONIMA 
• oe m m m i w m 
Y CIGARROS DE LA HABANA 
i í 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito á los 
señores accionistas para la cont inuac ión 
de la Junta General que se ce lebrará á 
las siete y media de la noehe del próx i -
mo día 30 del actual en el domicilio social, 
Campanario núm. 224. * 
Habana, 24 de Agosto de 1911. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 2530 6-24 
^"TMIATANDOSE de nego-
B cioŝ  gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2339 
; A los consumidores del sirope de Coca-Cola 
i Con esta fecha ha dejado de represen-
I tarnos en esta plaza, el señor Manuel 
| Grande (sucesor de J . M. Parejo) domi-
i ciliado en Baratil lo n ú m . 6, para la ven-
| ta de sirope de Coca-Cola en barriles y 
i galones. Én lo sucesivo todos los pedidos 
| deberán dirigirse á la planta de embote-
llar, calle de Alejandro R a m í r e z núm. 6, 
Cerro, ó por medio de nuestro represen-
tante el señor A. de Castro verde. 
The Coca-Cola Company. 
Te lé fono A-3G05. 
10108 4-24 
Y 0 1 1 K 
241 
Vapor remolcador americano "Echo" 




2 4 2 
Vapor a lemán "Be 
der.as, consignado ú 
Con 6,464 sacos a; 
procedente de Cár-
, J . Martínez, 
ir de tránsi to . 
2 4 3 
Vapor inglés "Mountoswald", proceden-
to de Middlesbrough (I . ) , consignado á L . 
V . P l a c é . 
Me Honey: 981,700 adoquines. 
seiit w m i m coüfiPAHY, m m m of m í o t m i stoko exchanbe 
Office No. '2\y liroaflway, New York City 
Correspitoiís M. BE SiRDESAS i Go., BOGO IÜTÍ0ML.? Roohb 212 & 2U 
Telephoues A- l l .VZl & A - 3 5 3 ) 









N O T A . — E l vapor a l e m á n "Harz" trajo 
d« Filadelfla al Cuban Trading and Com-
pany: 2,278 toneladas carbón. 
o o L e e i o M o l E B O M S 
C O T I Z A C S O N OFICIA» 
C A M B I O S 
Bsnquft. Comer. 
Londres, 3 d|v 
Londres, 00 d|v 
Par í s , 3 d|v 
Alfmania, 3 d|v 
Aleman'a, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 
.. „ (JO dlv 
E s p a ñ a 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento paptei Comer-


































American Car & Foundry 
American Locomotive . , 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Pe. Common. 
Baltimore «Sp Ohio 
Brooklyn Rapid Trans i t 
Canadlan Pacific .* / 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland . . 
E r i e Common 
Great Northern Preferred • • 
Interborough Preferred . . . . . . . 
Interborough Common 
Louisville & Nashville 
Missouri Pacific . 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania E . R 
Reading 
Rock Island Common 
Soutlf^rn Pacific 
Soutnern Rai lway 
Chicago Milr.ake & St. Paul . . . . 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt . West 
Chicago Grt West P 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar 





















































































































Las teneraos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para sT-ardar valores de todas 
clases, baio ia propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
i los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
ÁGU1AR N. 108 
P i . C E L A T S y C O M I P . 
ISAJí HUMICOS 
617 15G-Fb. 14 
M I O S 0 1 M E A i § 
Galle Paseo, Vedado, Te lé fono F-1080, 
abierto dr-scic las 4 de la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay reservados y públ icos , á 
5 centavos ¡lor persona. Pida usted el ca -
tá logo do los precios por horas para fami-
lias; son las mejores asruas s egón los m é -
dicos, por estar muy adentro de ¡a P laya; 
ia mejor prueba es que el ras de mar los 
l levó todos, no pasó m á s aue en estos ba-
ñ e s de Carneado. 
C 2438 26-1 Ag. 
P ü n i a i a 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r e í l i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico» 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el nstreñimiento, BUlosIdad, Dolor de Cabexa, Vahsdoa, Aliento Fétido, 
Dolor de Cstdaicjo, Incils;o5t¡on. Dispepsia, Mal Ucl Hígado, Ictericia, y los dea-
arreglos que dimanan dt la Impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Funánia 1847. 
Aeérque el grabado 
a los QIOS y veré Vd.la pildora entrar 
ui la buea. 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
A G 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a ® d e 11 á 1 y d e 4 á 5. 
C 2369 a«. 1 
Presidente: 
J O S E IX)PE5Z R O D R I G U E Z . 
Directores: Kmeterio Zorrilla, Saturni 
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Medero 
Administrador: Manuel L . Calvet.— 
trado Consultor: "Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por módi 
res, para Subastas, Contratietas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informe 
Rapidez en el despach 
Vicepresidente: 
M A N U E L . A. C O R O A L L E S . 
n̂ o Parajón , Manuel Fernández , Julián, LI -
s y Coreino Buatlllo. 
Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
cas primas, especialmente para Colecto-
Iviles y Criminales, Empleados Públicos, 
s dir í janse al Administrador, 
o de las solicitudes. 
C 2S33 Ag. 1 
COMPAMA DE SSGUBOS MUTUOS CONTRA mCSNDi:n 
Fondada «1 el año 1855. 
Oücinas en BU oéiüdo propio: Eiap«?kado zifeiero 
Valor responpable $52.O8J!ÍOÜ,Í)0 
Siniestros pekjerados. % 1.668,55.6.57 
Sobrante de 1909, qne se está repartiendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66,873:68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,040.11 
CUOTAS DS SEGÜBOS, LAS MAS BCONGMICÁS 
Y SIN COM PATENCIA. 
Habana. 31 de Julio de 1911 E l Consejero Director, 
VICENTE OARDBLLE S INSUA 
c 2: Ag. 1 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O COrJTO T I E M P O 
NUÍVA BOVEDA PARA BAULES 
£1 Departamento de Apartados- de Segurioad cfree» su nueva Bóve-
da para baúles ,—construida exclusivamente para • eí deposite» de baú-
les, cajas y paquetes conteniendo art ícu los de valor,—como lugar tí» 
absoluta Riguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAMOS 
E l Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y cte 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrie del mundo. 
E ! valer de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
Agosto 24 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 688,000 
N O T A . — I j a s cotizaciones más altas y m á s bajas es tán sacadas de los cabae^ra-
mas que reclbimosu 
Ramón Benito Fontscilla 
C O i V i E R C I ' V N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones, 
Ron! 65.—Apartado 14.—Jovelianoc, Cuba, 
2GÚ4 .'¡12-16. S. 
I I J l ü i S u i l I D l i 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
gltardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia eus-
lodia de los interesados. 
P a r a m á s informes d i r i jan 
se á n u e s t r a o ñ e i n a Amargu-
ra n ú m . 1. 
I Clol9 




Ivibre de explosión y combustión esp ontáneas, Cin iu'.mo ni nial olor-
rada en ia fábrica establecida en BELOT. en el litoral esta bahía. _ - pj. 
Para evitar falsificaciones. Ir.s latas llevarán estamoades en lab tapitas 
labras LUZ BRJ.LLAN-
TE y en la etiqueta os-
eará impresa la marca d» ' 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de ia L e y 
á ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A 1 T T E 
aue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
el producto de una ía 
hricación especial y qi« 
oresenta el aspecto di 
Hgua clara, prcduciend( 
•ma LUZ TAN HEK 
Í^OSA, sin hiimo ni ma 
l̂or, que nada tiene qitf 
envidiar al gas m á s purificado. Este acj 
BC en ei caso de romperse las lámparas, 
te PÁKA EL USO DE LAS X .̂MILIA 
Advertencia á los consumidores: 1/ 
TE, es igual, si no superior en condicio 
du del extranjero, y se vende á precios m 
Tímbién réremos un completo surtí 
se saperior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co 
ite posee la gran ventaja de Vl:l̂ -¿\n^v 
ualidad muy recomendable, Pn 
S. rhft? 
A LUZ BRILLANTE, marca ; .^ott» 
nes lumínicas, al de mejor cía . 
"y reducidos. ^ T--TA ¿e 
ioá de BENZINA y G A S O l - l ^ s ^ j 
triz y d-más usos, á precios - ¿^¿P* 
Oficina SAN PEDRO N0. 6- ^ 1 
C 2323 
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DIARIO DE LA MAEi&ñ.—Ediciós de la mañana.—Agosto 25 de 1911. 3 
Hubo im día en la Cámara cubana 
quien se aeorek) del maestro, se dolió 
¿.e su miseria y quiso atemperarla en 
10 posible. Para lograrlo, hízose una 
ileyé mas ía escasez del Tesoro no per-
mitía cumplirla, y perdióse la espe-
ranza de remedio hasta que otro ?vño 
económico diera fin á la penuria. Mer-
¿ed al entusiasmo y al tesón del señor 
Éarcía Kobly. ha vuelto la esperanza 
é, florecer: desde el día primero de 
.•Septiembre disfrutarán los maestros 
del aumento de sueldo concedido por 
ley de cuatro de Julio. 
Y esto nos parece hermoso. Nuestro 
aMn de economías debe cebarse en to-
do lo supérfluo, pero debe contenerse 
en lo que solicitan aunadas unas causa 
de iusticia y otra de necesidad. Saber 
economizar no es dar ta-̂ os y mando-
bles sobre gastos y empleados; es re-
partir los gastos con acierto, equili-
brando con ellos la utilidad que pro-
ducen, y evitando sacudidas, peligro-
sas por violentas, á una administra-
•ción que es una máquina, y que puede 
detenerse lo mismo por rotura de una 
rueda principal que por falta de un 
misérrimo tornillo. Y esto de dar al 
maestro lo que merecen su labor cons-
tante y su apostolado noble, es digni-
ficar la escuela, restablecer un equili-
brio más y economizar también,. Con 
el sueldo esca.so que ganaba, el 
maestro no podía ser maestro, y la es-
cuela no era escuela ; aquel sueldo se 
arrojaba en campo estéril. Con el qu?. 
ahora ganará, el campo haráse fe-
cundo. 
Y era porque el maestro abandona-
do se cansaba del martirio de su vida; 
para el agotamiento de sus fuerzas y 
el caudal de sus estudios no había más 
que ingratitud. Cuando tendía la 
mano, en vez- de sueldo decente, le 
ponían en ella una limosna; y él, q-̂ e 
moldeaba hombres y daba su saber y, 
su trabajo, cuando volvía á su hogar 
lo encontraba pobre.y triste; y si me-
ditaba entonces, meditaría sin duda en 
la turba de políticos, perturbadores y 
ociosos, que corrompían los hombres 
que iba moMeand© él, y que por esa 
labor vivían en la opulencia,podían ju-
gar con él, y podían quitarle impune-
mente el pedazo de pan por que lucha-
ba. Esta era la vida del maestro; y 
para su inquietud y abnegación, si no 
había el desprecio, había el olvido. 
Cuando quiso el Japón premiar á To-
go por su campaña de héroe y de tác-
tico en la guerra con los rusos, dióle 
como a'lto título de honor el de maes-
tro de escuela. Nosotros, más progre-
sistas, cuando nos f iguraanos '' al maes-
tro" nos lo figuramos en caricatura.. 
Pero la gran injusticia se acabó. E l 
gobierno liberal se ha acordado del 
maestro, y le estimula y le premia. 
[ De una vez le ha colocado al nivel de 
i la a'bsorbente carestía de la vida, que 
, amenaza con ol hambre á todos los 
I que viven del trabajo, y ha echado 
i un rayo de sol sobre su escuela y su 
| hogar. La escuela le será más atracti-
va; y si el maestro la ve como placer 
¡ y no como pesadumbre, también como 
1 placer la verá el niño, que de no estar 
jen la escuela, está en la calle; y mien-
I tras en la escuela se hace hombre, en 
;'la calle "se deshace:" se hace vago, 
l̂ os francesas afirmaban que en La 
guerra con Alemania no los habían 
I vencidos los ejércitos: los habían ven-
! cido los maestros. En Alemania se eas-
• tiga con toda severidad la falta á la 
\ escuela. 
De lo que producía la enseñanza, 
j tal como se tenía organizada, es mues-
I tra la niñez de nuestros días, en su 
; mayor iparte audaz, descocada, irres-
j petuosa, que parece 'haber tenido, pa-
ra aprender á leer, en vez de silaba-
rios y Catones, alguno de los libelos 
que publican por aquí los periodistas 
de empuje. Y es porque la enseñanza 
I era muy árida, y el maestro, que que-
ría evitar al alumno el "surmenage," 
veíase envuelto en él, por exceso de 
cansaaicio y falta de emulación. La es-
cuela se convertía en una cárcel, y el 
alumno huía de ella; y á la carencia 
de guía juntábase la carencia de ese 
sentido moral que perfecciona y des-
pierta una educación cristiana. Y ahí 
está el arquetipo que nos dieron los 
excesos y las faltas, patrullando por 
las calles, insultando á las señoras, 
burl'áíidose de los hombres y riéndose 
de Dios. 
Quedamos, pues, en que merece 
plácemes el señor Secretario de Ins-
truceion; hombre de inieiativas y de 
temple, al conocer la vida del maes-
tro, agotada ó fatigada, hale tendido 
la mano. No se pagó de promesas; con 
promesas se había entretenido el cla-
mor del magisterio, sin que acabaran 
de llegar las obras: él quiso tocar las 
obras. Y ha levantado al maestro, y 
ha impaisado la enseñanza, que es 
una de las "virtudes" que necesita-
mos más. En la obra del Gobierno, 
considerada en síntesis, de un golpe, 
como han de considerarla el porvenir y 
la historia, que no hacen la oposición 
ni padecen la gran debilidad del libe-
•lismo, esta labor de la Secretaría de 
Instrucción Pública resaltará como 
un triunfo, y ya son varios los triun-
fos que habrán de resaltar en esa sín-
tesis. 
La historia dirá quizás:—!Í£E1 Go-
bierno liberal hizo maestros."—Y el 
porvenir, más grato que el presente, 
y más dichoso sin duda, quizás diga: 
—"Los maestros hicieron esta pa-




Los alcoholistas tienen la singular 
manía de creer, en medio de su embria-
guez, que todos están tan beodos como 
ellos. 
Hay otros á quienes les ocurre lo 
mismo en la borrachera de su enarde-
cimiento y su furor. 
Se sienten belicosos, revolucionarios, 
tremendamente revolucionarios. Desa-
hogan en las cuartillas su iracun 
salen pensando ver m cada tran 
crispaduras de nervios, miradas 
nantes, crispaduras de puños. 
Y en efecto, en las calles se pasea, en 
los cafés se charla y se bebe, en los es-
tablecimientos se vende, en los talleres 
se trabaja, en los círculos se murmura, 
en los teatros se aplaude ó se silba y en 
todas partes se suda, se suda á chorros, j 
Cambiando la escena, lo misrpo ocu-
rre en los campos. 
Dice " E l Mundo:" 
Fuera de'la Habana, la tranquilidad 
es absoluta. Todos se ocupan en prepa-
rar la espléndida zafra que se ha anun-
ciado por los agricultores. Y aquí mi¿-1 
mo, en nuestra capital, sólo hay agita-' 
ción entre les allegados, amigos y con-' 
tertulios de los colegas que ahora eseri-1 
ben con "braveza". El resto de la Ha-i 
baña se halla tan apacible como todo el • 
país en general. 
Es un error creer que porque dos ó i 
tres periódieos habaneros estén enarde-1 
ciclos, nos vamos á enardecer los demás, 
se va á enairdeeer todo el pueblo ó una i 
parte siquiera del pueblo. Hoy en día,] 
queridas gentes asustadizas, todos sa-1 
hemos que los periódicos son empresan, i 
de las cuales viven muchos,-todos lo que 
no tenemos bienes de fortuna ni apeti-
toso sueldos de congresista. Y las em-' 
presas sean periodísticas ó de cual-' 
quiera otra clase, hacen lo que más con-1 
viene á sus intereses. De ahí el que ca-! 
da una proceda como más le importa ' 
en un momento determinado, según las i 
circunstancias. ¡ Cuántas veces escribí-! 
mos artículos "terapestuosos", hallán-
donos en plena tranquilidad de espíri-i 
tu, y cuántas otras escribimos artículos 
"beatíficos," mientras la tempestad 
sacude nuestras almas! Ya esto lo sa-j 
ben muchos, lo sabemos especialmente, 
los periodistas, " que estamos en el se-: 
creto", .y de ahí nuestra ecuanimidad, 
y escepticismo. 
Muy enterado parece estar " E l Mun-' 
do" de lo que, según él, ocurre en las 
interioridades periodísticas. 
¿Hablará por experiencia propia? 
Nosotros le juramos que "no estamos 
en el seoreto." 
* 
E l vivir del periodismo es una exce-
lente virtud. 
Los periodistas somos obreros de la 
pluma. 
Pero de obreros á logreros hay un 
salto considerable. 
Estamos seguros de que " E l Mun-
do," á pesar del fuerte espíritu de era-
presa de que habla tan explícitamen-
te, no lia dado ese salto. 
Continúa " E l Mundo:" 
'No, no se indignará y encolerizará 
el país porque unas cuantas empresas 
periodísticas de la Habana estén ahora 
indignadas y encolerizadas. Este es un 
estado de conciencia transitorio, por 
fortuna. Y á tal estado de conciencia ^ 
se hallan Mijetos lo mismo los indivi-1 
dúos que las empresas. 
Después, hay que tener en cuenta la 1 
psicología de la prensa. Un periódico 
decae y muere desde que no sabe hacer-
se interesante y atractivo. Un periódi-
co llama la atención por su información 
Otro, por su sentido político, otro, por. 
su sentido científico. Otro, por su sen-: 
(ido religioso ó espiritual. Otro por su 
moderación y templanza. Otro, por su 
;icia. Escuchad este diálogo que 
<—ha tiempo en un periódico 
ÍS. —"Monsieur Prud-homme, í 
qué leéis "Le Temps?"—Porque1 
es un periódico sensato.—Monsieur 
Prud-homme, ¿por qué leéis "L'In-j 
transigeant ?"—Porque es un periódi-j 
co "escandaloso." E l caso de Mr. Prud- ¡ 
homme es muy frecuente. Unas veces \ 
leemos con gusto á la prensa AMOSTA- j 
ZADA. Leer un periódico "escándalo | 
so" no significa, pues, que se simpati-¡ 
ce con el escándalo. Y leer un periódi-! 
co sensato no significa que se simpati-1 
ce con sus ideas. Al gran patriota ca-
magüeyáno Luaces, médico eminente, j 
separatista fervoroso, sabio y austero, \ 
fusilado por un je'fe español implaca- ¡ 
ble, se le preguntó qué era lo que más i 
echaba de menos en la manigua, y con-1 





y marearse con el humo y el fulgor de 
tanta tea. 
En tanto los periódieos serios y sen-
satos siguen su vida serena, impertur-
bable, cada vez más robusta y vigoro-
sa. 
Para ellos no hay saltos ni tumbos, 
ni rá'fagas vertiginosas y caducas de 
tormenta ó de bonanza. 
Setenta años de vida cuenta el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Jamás perdió su buena salud. Jamás 
ha padecido de neurastema. 
Y hoy, á pesar de sus años, á pesar 
de las hondas vicisitudes que en torno 
de él han girado se encuentra más fuer-
te que nunca. 
En su seriedad lleva sus fuerzas. 
Ese es el único "secreto" que noso-
tros conocemos. 
" L a Opinión" nos asegura con mu-
cha gravedad que "no está ni puede 
estar unida á "Azul y Rojo" con lazos 
de ninguna especie. 
.Mucho lo celebramos. Y lamenta-
mos que haya creído necesaria esa ma-
nifestación. 
DE LA AHI XA. 
Menos mal que " E l Mundo" des-1 
pues de haber asegurado que "las em-
presas, sean periodísticas ó de cual- \ 
quiera otra clase hacen lo que convie-
ne á sus intereses'' y que cada periódi-
co "procede como más le importa en j 
un momento determinado, según las 
circunstancias," marca y señala toda-
vía la diferencia entre los periódicos 
sensatos y serios y los que no lo son. 
La hay muy grande nO solo en su 
modo de ser, en sus fines y en sus pro-1 
cedimientos, sino también en la opi-
nión pública en la fuerza con que en 
ella influyen,\ en la solidez y honradez 
de sus comentos económicos. 
Los periódicos escandalosos po-
drán vivir más ó menos holgada-1 
mente días, semanas, meses, míen-, 
tras no se agote la generosidad de 
los Mecenas; mientras exciten el pala- • 
dar de los que gustan de mostaza y de 
guindillas; mientras logren ofuscar y 
fascinar á los lectores con el brillar de 
sus fuegos fátuos. 
Mas no hay bolsillo que no se com-1 
prima, á fuerza de dar, ni "secreto" 
que no se descubra, ni estómago que no | 
se indigeste al fin á fuerza de excitan-
tes, ni cabeza que no llegue á aurdirse 
Coronando la pirámide de hipocre-
sía, de impaciencia, de virulencia, de 
ambición y de falta de patriotismo que 
en congloraerado heterogéneo de anar-
quistas, de matones, de doctores y de 
extranjeros perniciosos, forma el par-
tido conservador. debe»ría ponerse un 
colosal embudo, símbolo que represen-
ta á maravilla la manera de interpre-
tar que tienen los conservadores, desde 
el Pontifico Máximo hasta el más hu-
milde de sus acólitos la principal de las 
virtudes teologales. 
Eso es de " E l Triunfo," órgano del 
Gobierno. 
Aunque parezca mentira. 
Tal se desprende de la prensa do 
la tarde, que como si se hubiera pues-
to de acuerdo, vislumbra y lamenta 
la explosión y las consecuencias del 
choque violento. 
Escribe " L a Discusión": 
'Campañas políticas "al rojo," in-
cidentes personales lamentables, alza-
mientos tragi-cómicos, ataques viru-
lentos á personalidades oficiales, aún 
1 las más elevadas, recelos de coaccio-
' nes rüidosas, medidas extremas de 
j expulsión contra subditos extranje-
I ros, reuniones políticas de tonos exal-
, tados: to.da una serie de películas 
emocionantes que vienen fijando la 
atención pública, durante estos meses 
de verano, contribuyen á mantener 
los ánimos en un estado de agitación 
y hasta de zozobra, que conviene á to-
dos, absolutamente á todos, que cese 
cuanto antes mejor. Estas excitacio-
nes nuestras—que pensamos por cuen-
ta propia, apartados de los prejuicios 
de unas y otras sectas políticas—no 
pueden parecer sospechosas, ya que 
invocamos únicamente una considera-
ción de conveniencia de orden supe-
rior, y el respeto á serios intereses 
que nos afectan por igual, á los par-
tidarios de la situación, á los oposi-
cionistas de todos los matiees y á quie-
nes como nosotros piensan sencilla-
mente "en cubano." 
Esta vez ha acertado " L a Discu-
sión. 
S U A N G K I v D B I ^ A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
NUNCA FAIvI^fl.. SAI/VH. CUANDO TODO F R A C A S A 
Heridas, Tumores, Panadizes^ Granos Malos, Ul-
ceras. Llagas, Mardgduras, Picadas y Quemaduras 
Al por mayor: f á l l . "YQ t No fal*a 
Brogrueria de S A R R A tAJA. JB CCÍlBYOS cn ninguna Farmacia 
C 2232 alt. 30-28 J l . 
A i o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los médicsR dicen huv: « Usad los 
P O L V O S L O Ules LIüGÍ-Il̂ 4.S» 
Es un nvmedio maraviloso quo calma instauiá-
ueamente los más violemos accesos dé Asma, \» 
Tos violanls y prolongada de Us ¿ro/Hftiiíis anli-
guas, el Cctarroy\*s oonsecuencias ioln/nfluema. 
P O L V O S L O I J I S LEG-K^VS 
dsn siempre los mejores resnludos. H BERTHI0T, rara", 14. ra8 l?S LlOlIS, PARIS 
Depósitos en todas tas principales Farmacias 
de la ISLA ds CÜ8A. 
S F M I ! I A<? P R P Q P i Q SEMILLAS DE TOMATE DE EMDARDUE 1 E W STON! 
U u l l l l L L A Ú l I l L U Ü A O ( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
D E 
O R T A L I Z A 
C 2286 
Se acaban de recibir por los últimos vapores de Europa y de los 
Estados Unidos. 
A L B E R T O M. L A N G W I T H Y C a . 
OBISJPO 6-4 fantiguo 'óó,)."Teléfono A=3240, Habana 
30-2 A 
T a r a no jjastar el dinero en 
medicinas se debe «rastar en la 
cerveza de ILA T H O I C A L i , que 
es un c ú r a l o todo. 
pues realmefite son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es que la Academia 
de Medicina de París, separándose de su 
costumbre, se haya complacido ea apro-
bar dichas Píldoraf! para praraotia d« los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
"%'ertía«aera» Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pílúoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de ios enfer-
mos, aun de l©s más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes A 
todo otro remedio. En las muj<-res hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidauienie la perfecta regu-
hiridad de las épocas. De venta en todas 
las larmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallef, y que ¡-on casi ¡-iempre íneíinaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdadera» Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Caía L. Frere, 19, me Jacob, Paris. 
¿as Verdade «>• l ' i ídoras Vallet son 
blancas y llevan imp esa en negro la 
firma de Vallet sobre coda pi ldora. 5 
E l licenciado Isidoro Corzo nos en-
vía un folleto en que publica le confe-
rencia por él pronunciada en el Ateneo 
de la Hatmia sobre " L a locura de 
Maupassant á través de sus obras." 
(xracias. 
CJn día y otro día habíamos venido 
admirando la serenidad, la ecuanimi-
dad del Goibiemo ante los más desata-
dos ataques de la oposición. 
La prensa adicta al poder no levan-
taba ni un punto el tono de su de-
fensa. 
.Mas ha dado ya notas agudas. Se 
ha puesto al mismo diapasón que sus 
adversarios ó enemigos más exalta-
dos. 
En el mismo Gobierno parece que 
alguien ha desenvainado la espada y 
ha ensayado tajos y mandobles. 
Piensa efectivamente "en cubano. 
Variación sobre el jiismo tema. 
Dice " L a Lucha:", 
La situación empeora por días, y 
nadie puede negar la realidad tristí-. 
sima que entraña. Y como si eso no 
fuera bastante, tampoco queremos 
darnos cuenta, empeñados en que po-
demos vivir sin preocupamos de más 
allá de los límites de nu'estras fronte-
ras naturales, de que fuera de Cuba, 
—y con dolor lo decimos, con más do-
lor y amargura que los inconscientes 
que contrj^tiyen á este trance—de qnfl 
fuera de Cuba, no se limitan ya á ha-
blar de nosotros con cierto dejo de 
burlona condescendencia, ni á recibir 
las noticias de nuestros continuos errô  
res con una sarcástica sonrisa, si.no 
que inspira serios cuidados nuestro 
porvenir 
Y ante estas consideraciones ¿SQ 
puede pedir menos, suplicar si es pre-
ciso en nombre de la patria, al que en 
definitiva es el responsable de nues-
tra suerte, que abra los ojos y recti-
f ifiue ? 
Que se apresure á rectificar, sí! 
Que aleje de su lado á hombres cuyo 
mil veces comprobado huerismo y cu-
yas insensateces lo comprometen á ca-
da paso. Que despierte ante la reali-
dad, porque es indispensable que lo 
baga, no sólo para que no aumenten 
y 
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jjl «scoger aqnd. género de vida, ha-
• j9' dado el héroe pruebas irrê eusa-
p*s de su buen juicio. Segunda, que 
íj raiiciseo I hacía gala de practrear 
^ santa virtud de la caridad, siempre 
o í eilalteeida por el curar puesto 
e era muy generoso y atento con 
señoras; tercera, que Ana de Pis-
bip611 er̂  .iuia mu.)er envidiable, y quo 
iir/1 (íuísi'era .yn q110 Tln Y ŷ me diese 
C°1nclatl0' convirtiéndome luego en 
2.1° uñarse mi afecto". 
¿ h l llífÍC0 ! ~~ 0X(,],f,in'- echando 
'̂ ro al airo y recogiéndolo al caer. 
^ a tengo con qué confundir al pá-
7 atraerle á mi opinión. 
W 0i'la no<:"110- a] acostarme, volví á 
n i ^ bJeve ^o^l'í:!. Verrladcra-
eiSe 0T ' ""1 "Tíni'111 ^ i ^ ™ esc Fran 
g ha'blíi más que de ím cariño á 
• ^ L S . 1 ur (ÍUC no dice aue 
amaba también á los hombres? 
Al fin y al cabo, sobre güstos no 
hay nada' escrito, y si he de juzgar 
á las mujeres por mi tía, yo me incli-
no más á preferir á los hombres. 
Después recordé que el biógrafo 
pertenecía al sexo masculino, y pen-
sé que indudablemente había creíd© 
más cortés, deferente y humilde de-
joroe en el silencio á sí propio y á 
sus congéneres. 
Al otro día me levanté, palmetean-
do de satisfacción. Por una parte te-
nía diez y seis años; por otra, con-
templaba mi personilla en el espejo 
y no rae parecía tan desgraciaida; di 
un par de volteretas, pensando en el 
asombro del curia, cuando viera mi 
nuevo y prodigioso saflber, y salí de 
la habitación. 
Al fin llegó el cura, alegre y sonro-
sado, después de aguardarle yo por 
largo tiempo sentada, impaciente, 
junto á mi velador. Al verle, sentí 
j latir acelerada-mente mi ooratón, co-
mo los grandés capitanes la víspera 
de lina batalla. 
: —leamos, pequeña.—me dijo des-
pués de corregir los temas y de repe-
i tir la mueca consiguiente al laconis-
mo que yo usaba en mis ejercicios de 
escritura,—pasemos á Francisco I y 
. examinémosle en todos sus aspectos. 
—Arrellanóse cómodamente en el si-
llón, puso su caja ele rapé en una 
mano, su pañuelo en la otra, y mirán-
dome de soslayo se preparó á la dis-
cusión que presentía. Yo fui dere-
chamente á mi objeto; hablé con vi-
veza, con animación, con" acalora-
miento, insistiendo en las cualidades 
preconizadas en mi historia, y, tras 
esto, pasé á mis conocimientos parti-
culares. 
—i Qué hombre tan admirable! se-
ñor cura. Figura majestuosa, rostro 
noble y hermoso, espesa barba corta-
da en punta y ojos que atraían y sub-
yugaban. 
Detúveme nn instante para tomar 
aMento, y el cura, espantado, levan-
tándose, rígido como esos monigotes 
de resorte encerrados en oajas de 
sorpresa, exclamó: 
—/,De dónde ha sacado usted tan-
tos infundios, señorita? 
—¡Ah, es mi secreto!—(dije yo con 
misteriosa sonrisa'; y añadí queman-
do mis naves.—Señor cura, yo no sé 
qué mal le habrá hecho á usted ese 
Francisco I. ¿¡Sabe usted que estaba 
dotado d>e muy bnen juicio? Vivía 
alegremente y le gustaban mucho las 
damas. 
Entonees los ojos del cura se abrie-
ron tan desmesuradamente, que temí 
verlos estallar, y exclamó:— ¡ Santa ! 
Bárbara bendita!—dejando caer su! 
caja de rapé con tal fuerza, que al 
ruido seco que produjo, el gato, ten-
dido en un sillón, saltó á tierra dando 
feroces maullidos. 
Mi tía, que dormía, despertó azora-
da gritando: 
—¡Animal!—'dirigiéndose no al ga-
to, sino á mí, y sin saber de qné se 
trataba, pues ese epíteto constituía 
siempre el obligado exordio de todos 
sus discursos. 
Sin duda, esperaba yo causar gran 
sorpresa; pero quedé algo cortada al 
contemplar el semblante horrorizado 
del cura. 
Pronto, no obstante, continué im-
perturbable : 
—Amó particularmente a una her-
mosa dama á la cual otorgó un duca-
do. Confiese usted, señor cura, que i 
era una persona excelente y que hu-! 
biera sido muy agradahle hallarse en 
lugar de Ana de Pisseleu. 
—¡Virgen saflatísima!—murmuró el 
buen cura, con voz débil.—¡Esta cria-
tura está endemoniada! 
—¿Qué pasa?—gruñó la señora de 
Lavalle atravesándose el moño con 
una de sus largas agujas de hacer cal-
ceta. Castigúela usted si se propasa 
á decir impertinencias. 
—Idija mía—repuso el cura—'¿dón-
de ha aprendido usted lo que acaba 
de decirme? 
—En un libro,—conteste lacónica-
mente, sin hacer mención de la •biblio-
teca, 
— Y ¿cómo se atreve usted á repe-
tir tales abominaciones? 
— ¿Abominaciones?— pregunté es-
candalizada.— ¡Cómo! señor cura 
¿le parece á usted abominable que 
Francisco I fuese generoso y compla-
ciente ,con la« damas ¿No las ama 
usted pues? 
—G^ué dice?—rugió mi tía que me 
escuchaba atentamente hacía algu-
nos instantes, haciendo sobre mi pre-
gunta los más desastrosos pronósti-
cos.—1¡ Deslenguada! 
—Calma, señora, calma, — inte-
rrumpió el cura, mostrándose en este 
momento como aliviado de un gran 
peso.— Déjeme usted que me expli-
que con Keina. Vamos á. ver; ¿qué 
es lo que le parece á usted laudable 
en la conducta de Francisco I? 
—A. la verdad, es bien soaciHo,— 
dije en tono despreciativo y pensan-
do que el buen cura envejecía y que 
su eomprensión era cada vez más len-
ta.—Usted está predicando todos los 
días el amor al prójimo; paréceme 
que Francisco I ponía/ en práctica su 
precepto favorito: Amar al prójimo 
como á sí mismo por amor de Dios. 
No había terminado aún mi expll 
cación cuando ya el cura, limpiándo' 
se el sudor del rostro, se echó hacia 
atrás en el sillón, y, compnmiéndosd 
el abdomen con ambas manos, se en-
tregó á una risa homérica, por tas 
largo tiempo, que lágrimas de de» 
pecho y contrariedad se agolparon I 
mis ojos. 
Verdaderamente no valía la peni 
de darme tan mal rato para apren 
der mi lección y hacerle admirar 
Francisco 1. 
—Hijlta mía — me dijo finalmente 
poniéndose de nuevo formal y cm. 
picando su expresión predilecta cuan 
do estaba contento de mí, lo cual m< 
llenó de asombro;—hijita mía, no m 
bía yo que admirara usted tan siuce 
ramente á las personas que practicai 
la virtud de la caridad. 
—De todos modos no hay motive 
para reírse,—contesté yo secamente. 
—Vamos, vamos, no enfadarse; 
chicuela,— y dándome un cariñosí 
golpe en la mejilla, el buen cura abro, 
vió la lección, y diciéndome que yol; 
vería al día siguiente, se fué á com 
fiscar la llave de la biblioteca, que sil 
duda le era muy conoeida, 
• --f^m CGowíinuaróJ, , 
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los daños ya sufridos por el país, si-
no para que se detenga en el caiuino 
de la dictadura que parece asomar, 
y para que sus procedimientos de go-
bierno, por torpeza de sus consejeros, 
no sean traducidos jamás por una 
provocación, por un veto, por un ul-
traje á la dignidad de los ciudadanos 
qué tienen conciencia de sus derechos. 
" L a Ludia" en su afán patriótico 
de aconsejar rectificaciones al go-
bierno, se ha olvidado de los que lo 
atacan. 
A parte de ellos no les hubieran ve-
nido mal algunos consejos del experto 
y ducho colega. 
"La Lucha" piensa también sin du-
da '" en cubano.'' 
l'ero "en cubano de la oposición." 
Sobre el mismo asunto, pero concre-
tando el golpe y rajando. 
Habla " E l Comercio:" 
E l general Machado no ha debido 
consentir ni un sólo momento que un, 
subalterno suyo, de los antecedentes 
del que se trata, se erija aquí en censor i 
de imprenta, para decir qué es lo que j 
pueden y lo que no pueden escribir los i 
periodistas de la oposición. Un país' 
que por su grado de libertad y de pul- ¡ 
tura ha necesitado leyes de imprentas j 
amplias, no soportaría la más repug- • 
nante deápreeiab de usuras: 
'la del puñal de los mercenarios que, 
amparados en sus cargos oficiales, pre-
tendeñ comprimir la conciencia ajena. 
Dicen y asegura el mismo colega que 
esc agente del Gobierno á que alude, 
ronda amenazante los domicilios de al-
gunos periodistas. 
Suponemos que lo hará p̂or su pro-
pia 'cuenta. 
Mas ya' que es un "subalterno" del 
Gobierno, no estaría de más advertir-
le que su deber no es el de espantar y 
aterrar sino el de asegurar el orden y 
la tranquilidad. 
" L a Lucha" recoge las impresiones 
de la prensa. 
He aquí una tomada del Diario : 
Que "desde el momento en que la 
reelección ha sido declarada peligrosa 
por los mismos liberales, la continua-
ción de estos en el poder, dorante otro 
•período presidencial, es lógicamente 
imposible." ¿Qué le habrá hecho Za-
yas al decano que tan mal lo trata? 
Lo 'mismo que le han hecho el gene-
mi Gómez, Ensebio Hernández y Me-
áooal; es decir, absolutamente nada. 
La única dañada por Zayas ha sido 
E l gobierno es liberal. Zayas es li-
beral y Vicepresidente de la Repíí-
]..]•, 
Zayas es por lo tanto responsable de 
los actos del gobierno y del partido y 
ha de participar con él de su porvenir 
político bueno ó malo. 
Luego si el gobierno no va á la ree-
lección es contundentemente 'lógico 
que el partido liberal siga la misma 
suerte. 
Díganos ahora "La. Lucha" si Zayas 
ó sus partidarios pueden lógicamente 
repetir aquel grito 
"O Zayas ó la revolución." 
B A T U R R I L L O 
Protesta de Veteranos 
Potr mí que tienen razón " E l Cuba-
no Libre," y el coronel Aranda y 
•cuantos libertadores protestan del 
uso y abuso de títulos y grados mili-
tares con que periódicos serios ador-̂  
nan á los revolucionarios de Agosto. 4 
Los veteranos, que son los que pe-
learon en las dos guerras de indepeu-
dencia, ó en una, aunque ya no son 
solidados, ni pueden constituir una 
casta privilegiada, tienen en su abono 
para ostentar como trofeo de sus lu-
chas grados más ó menos pomposos. 
Ellos los ganaron exponiendo el pecho 
á 'las balas, en demanda de un nuevo 
•régimen para su país. Se batían con 
un ejército diseiplinado y valiente. 
Aunque cometieron el error de co-
brar inmediatamente sus sueldos, 
se habían jugado la vida persiguien-
do un» ideal común. No proceden cU 
veces obtuvieron altos 
lo ingresa-r en las filas; 
sgairon á ser sometidos 
daderas de valor. Pero 
a-sí ocurre con las revoluciones y asi 
fué siempre en los. pueblos independi-
zados. De todos modos, podíamos apli-
cables las palabras General, Coman-
dante, Coronel, sin que ellas desper-
taran sino admiración y cariño á. los 
amantes de la libertad patria. Aplica-
das á los revolucionarios de Agosto, 
para muchos, para miles de cubanos, 
son cansa de recero y avivan hondos 
agravios políticos 
ilo. hurla cruel, reto infame dirigido 
á ta moral social y á la justicia legal. 
Un diaírio serio y culto no debió in-
sertar anuncio lal ni á cien duros la 
línea : que lo aniinciiara el libelo 
sultador á espaldas y contra la volun-
tad de la prensa digna. 
En S-antiago hay dos seres que re-
claman indulto, perdón, graeia. como 
queráis liamar á lo que más pareptí 
justicia : María Tomasewich y tV»--
nan'do Torralba. Y á la prensa y á la 
legislación vigente corresponde por-
ción principal de la culpa que sobre 
ellos pesa. 
Bautizo 
Mi felicitación sincera al doctor 
A. Peijóo y á su esposa, por haber in-
gresado en la grey cristiana su último 
¿iño: Rodolfo Joríre, paisano ya (Je 






Recibí la tarjeta elegantísima en 
momentos en que se cristianaba mi 
sexto nieto. Y seguiremos así, po-
niendo bajo las aguas del bautizo y las 
craciones del cura nuestros vástaigos, 
pese á la inerediulidad de estos tiem-
pos. 
Después de todo ¿qué perderían los 
inoeientes con esa ceemonia, ni que 
garantías de no enferma;" na morir 
tendrían con no ser bautizados? ¿Aca-
so no lo está el 99 por ciento de los 
'; espíritus fuertes ?'' 
Cualesquiera 
A un mi afectuoso comunicante, que 
de gaza.pos literarios y frecuentes co-
rnuptelas de lenguaje me ihiabla: dice 
Pero ;,no hay muchos veteranos que ! usted que siempre creyó un 'disparate 
ellos mismos se han aseendido de ca-i decir "cualesquiera," hasta que vio 
pitanes de Baire á generales de "Wa- | usado por mí el tal pronombre, 
jay? ¿Y no dan tratamiento de tales 
á, improvisiados caudillos, los mismos 
auténticos libertadores? ¡ Q u é ha de 
hacer la prensa política sino dar por 
legales los falsos títulos? 
El periódico oriental dice que por 
el camino que llevamos llegaremos á 
la situación bufa de algunas repu-
bláquiías, donde hay coroneles que 
limpian zapatos y mariscales que gui-
san en las fondas.. Y será, como otra 
revuelta aeabe de habilitar á los que 
no tienen aún diploimas de caudillos. 
Choteo, na;da más que choteo es todo 
entre nosotros. 
Bien hecho 
El Juez de Santiago de Cuba ha 
condenado á encierro al director del 
semanario "Azul y Rojo," por inju-
riador de personas decentes, y á vir-
tud de acusación honradamente so-s-
. por el Director de " E l Libe-
Y si plácemes merece el juez 
Muy castizo es él; en todos los dic-
cionarios le encontrará. Cualesquier, 
cualesquiera, como eualquiei:' y cual-
quiera, según sea singular ó plural el 
nembre que siga. Cualquier dia, cua-
lesquiera hombres. El disparate con-
siste en , a>plicaa.' este último cuando 
de una sola persona ó cosa se trate. 
Y yo también lie adventido el dis'oa-
rate hasta en discursos reproducidos, 
hasta en libros. En cuanto á la fraseo-
logía tropical, del arroyo ó del "cho-
teo," que á usted repugna, no vale 
la pena de enfuirecerse: en muchos 
pueblos sucede así, en muchos países 
se crea un "argot" especialíiimo, que 
corrompe el lenguaje familiar. Lo 
sensible es que en trabajos serios de 
arte ó literatura se intercalen seme-
Esa ciminstancia, y la de haber si-
do la población, ya mezclada con Ion 
romanos, sra descendencia. Ta que adop-
tó su idioma, la que expulsó á los 
árabes y formó la unidad nacional, le 
han dado esa personalidad que, á fal-
ta de expresión más gráfica, llama-
mos latina. 
Muy de acuerdo con casi todas las 
apreciaciones de D^spradel, quiero 
hacer notar entre otras la que con-
viene con mis repetí deis censuras do 
"siboneyismo" sin base. Proclanni él, 
con la historia en la mano, que en las 
Anl illas la población india fué ex-
terminada; así nos lo han dicho du-
rante tres siglos los fiscales de La fê  
roeidad española. Luego si murieron 
los indios cruelmente castigados en ú 
primer siglo de la colonización, no 
tenemos nada de "siboneyes." ni 
una partícula de sangre "maya''* 
circula por vems cubanas; somos des-
cendientes exclusivamente de los | 
"crueles conquistadores." Luego no 
tenemos derecho á infamar el propio 
origen. 
Y otra afirmación muy cuerda: los | 
españoles descienden de varias razas ' 
que su suelo poblaron; entre ellos los 
bereberes. Pero conste que los ára-
bes no son los negros; una cosa es el 
noiite de Africa, donde Cartago fué, 
y otra Guinea, Xigricia, líotentocia y 
demás regiones al sur del Desierto de 
Sahara. 
'Volveré sobre este punto para des-
vanecer cierto prejuicio aquí genera-
lizado. 
JOAQLTIN N. ARAMBURU. 
presentación suya al Secretario de la 
Presidencia, Dr." Ignacio Remírez. Con 
los Sres. Sanguily, Junco, Barraqué, 
Chalons, García Kohly, Martínez Or-
tiz, Machado r Varona estaban el 
Dr. J . Ramón O'Earrill, Gabriel 
Camps, capitán Massó, Castillo Dua-
ny, Néstor Carbonell, Dr. Moneía, Ri-
cardo La Torre, Jiménez Lanier, nues-
tros queridos conipañercs D. Juan Lo- i 
pez Seña, Fernández Ros, Zamora, | 
Catalá, Rosainz, Ruilópez y otros que 
sentimos no recordar. 
Reciba nuestra muy cumplida en-
horabuena el Secretario de Goberna-
ción, señor Machado, por su acertada 
obra. 
• O » 
mientras tomaban esc poquef}0 
ge rio. leM. 
Estas quejas parece que lWaí 
conocimiento de los empleados ^ ^ 
riores. quienes ordouarou que 
vanlara una investigación, y eoirT 
trabajadores españoles decía0, 
que para poder trabajar desdel^ 
seis hasta la una de la larde üe"'^ 
taban comer algo que les diera fn^i 
para resistir tan larga y dura 
se acordó en concederle un dése 
de diez minutos para, que loa qu¿ 





de que ese extr, 
•Colegio ipara niñas y señoritas. 
Apertura el 4 de Septiembre. Obispo | 
35 (antiguo 39.) Teléfono A-1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
E L NUEVO E B I F I O I O 
D E OGBEt i 
Ayer, á las cinco de la tarde, com-
pareció un regular número de perso-
nas á la inauguracipn del nuevo edifi-
cio construido para el despacho y ofi-
cinas de la Secretaría de Goberna-
ción. 
E l Secretario del ramo, señor Ge-
rardo Machado, recibió á todos muy 
amablemente y después de un breve 
descanso para que el señor Santa Coló 
ma hiciera una instantánea, pasamos 
á recorrer los varios departamentos 
del local, que sin lisonja pueden ca-
lificarse de muy cómodos, frescos y 
confortables, con todos los requisitos 




pertenecen al "argot" local. 
Le Despradel 
Muy hermosa conferencia la pro-
E l patio central, cubierto con una 
techumbre de vidrio y con ventanas 
altas para la brisa, forma una sala es-
pléndida en que tienen sus escritorios 
la soeiedad ci 
A í̂ debe s 
mes escritore 
mandhan mu 
un aplauso caluroso, nunciada por Lorenzo Despradel en el Y sus máquinas los empleados de la 
Secretaría. Los despachos laterales, 
el salón de recibo del Secretario y to-
dos los demás departamentos, están 
en una magnífica disposición, decora-
dos con sencillez y buen gusto, igual-
ngado, es debido al cívico perio- Círculo Progresista de la Habana, y 
que presentó la denuncia, por reproducida en folleto: " L a falsedad 
igio de la prensa y por honor de j de nuestro oirigen latino. 
*e: que 
Tiene mucha nazón el culto confe-
los mis- i rencista: realmente no somos los an-
dignos acusen á los que tillanos y sud-americanos un pueblo | mente que la biblioteca, el archivo y 
stro nomb infaman de raza latina, sino un conglomerado 
á. nuestras familias. ¿Qué mejores fis-
cales que nOTotros mismos; ni qué.mi-
sión miás noble que la de enaltecer la 
profesión civilizadora que para bien 
Así, haciendo eso pronto y bien, 
no llegarán las cosas al lamentable 
estado á que llegaron en Santiago 
misino, donde un "Pitirre" ha dejado 
de existir y tm hombre de bien, el se-
ñor Torralba, está pendiente de un 
fallo de los tribunales. 
Y por cierto que he leído con pena 
que en "La Independencia" se pu-
de razas, por lo que, con extrañeza y 
censura de un amigo mío, que me 
supone inventor de lia frase, llama-
mos á este conglomerado la "sub-ra-
za" hispano-americana. Es un con-
vencionalismo admitido para difereu-
ciarnos de la sub-raza anglo-ameriea-
na que habita la porción norte del 
Continente. 
Y nos llamamos la-tinos porque 
nuestro idioma naeió de la del Lacio. 
España estuvo dominada por berebe-
res, cartagineses, celtas, por varios 
pueblos aventureros; pero Roma im-
puso siTidioma, lo generalizó, y, sal-
el g.ab|neté tocados de las empleadas. 
Bien merece un cumplido elogio el 
señor Machado por su acertada direc-
ción, y el capitán Massó, que puede 
decirse ha sido el alma de los traba-
jos que han dado cima á tan bella 
obra. 
Puede decirse con toda verdad que 
la Secretaría de Gobernación de esta 
República es una oficina modelo. 
Después del recorrido por los de-
partamentos pasamos á una habita-
ción, donde se sirvió un suculento 
"lunch" á los invitados y á Ios-fun-
cionarios allí presentes. Estaban el 
Consejo de Secretarios en pleno, fal-blicó un suelto anunciando que "Azul 
y Rojo" saldría abora dos veces por vo algunas frases indígenas, su len-1 lando sólo la persona del presidente 
semana en vez de una; guiante atreví- gua fué desde entonces leaigua latina.' de la República, el cual envió en re-
tSf Csstwia es m mhstituiB inofeasivo del Elixir Paregéric©, Cordiales y 
Jambes Calrnaates. De gusto agradable. No. contiene Opio, Morfina, si Biegana otra cubsíaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Csra la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de ía Dentición y cura la Constipación» Regijlariía el Estómago y los Intestinos, y 
produce aa sueño natura! y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Asalgo de las Madres. 
L o s ü l á o s l l o r a n , por» l a C a s t o r i a d e rSetcfeea* 
P A N A M A 
La licencia del Presidente. —Renun-
cía del Ministro del Interior.—Los 
españoles en la zona del Canal. 
'No ya el público en genere!, sino 
hasta " los mismos elementos oficia-
les, vienen preguntándose con extra-
ñeza á qué causa ó motivo obedecerá 
el permiso que para abandonar sn al-
to puesto por el espacio de seis meses, 
flia solicitado de la Suprema Corte, 
el Presidente de la República pana-
meña don Paíblo Arosamena. 
Excusado es decir, que sobre ̂  el 
asunto se ha venido y se viene hacien-
do los más varios comentarios éli el 
país, y que los adversarios políticos 
del Primor Magistrado, atribuyen esa 
determinación, á alguna combinación 
maquiavélica para asegurar el éxito 
de sus amigos que trabajan con gran 
actividad para reelegirle en el Poder 
en el nuevo período que se avecina. 
,También ha causado una profunda 
exeitaeión en aquel país, la renuncia 
que el citado Presidente Arosamena 
ha obligado á presentar de su cargo, 
al Ministro del Interior, porque éste 
había mostrado gran oposición á que 
el señor Arosamena consintiera y has-
ta ayudara y la presentación de su 
candidatura en las próximas eleccio-
nes, y como consecuencia de ello, se 
ha celebrado en los pasados dias un 
mitin organizado por el partido libé-
ral en cuya reunión —bastante bo-
rrascosa—quedii acordado protestar 
enérgicamente contra la conducta del 
Presidente y aprobar la actitud del 
Ministro Acevedo. 
Noticias que de la zona del Canal 
recoge la prensa panameña, nos in-
forman que recientemente han surgi-
do dificultades con los obreros espa-
ñoles que trabajan en el corte d>e la 
Culebra. 
•Los españoles han formulado varias 
quejas,'entre otras, la de que no les 
es posible trabajar por más tiempo ba-
jo las órdenes de capataces tan dés-
potas como los que actualmente han 
puesto al frente de las cuadrillas. Lle-
gó la tiranía de esos reyesuelos hasta 
el extremo de haberles prohibido á los 
infelices que llevasen al trabajo pan 
y carne para comérselas antes de la 
hora de almuerzo, so pretexto de con-
siderar que perdían mucho tiempo 
mo de las justas quejas de los 
turados españoles, haya sido ateiid?' 
por los Jefes do los truhajos dê ff* 
nal, donde como es notoriamente^ 
conocido y pregonado por los m i ^ 
ingenieros y dir-lores de jas cbídáS 
les obras, ningun .lonudoro ext^d* 
ro ofrece mejores resultados ni m,''" 
las eircunslanrias (lo sobriedad rev. 
lenciay actividajl que concurren en Ir 
trabajador esnañol. razón*por l- . 
se encuentran alh prestando sus v̂ 
vicios en mayor número que los 
grantes de otras naciones. 
Ello lo hiccn acreedor, á que por i0 
menos se les guarden las considera-
ciones naturales, y se les rlienda Ú 
sus quejas, debida y humanitariamen-
te, y no se les considere como á paria" 
ó esclavos. 
S A N S A L V A D O R 
Complot fracasado 
Aunnue en un principio no se h 
concedió importancia alguna á los in-
sistentes rumores de existencia de im 
complot para derrocar al Gobierno 
ha sido por fin descubierto el funda, 
mentó de tales versiones por las auto-
ridades de San Salvador. 
•Como consecuencia de las investigal 
clones practicadas se han efectuado 
varias prisiones, y entre ellas la del 
doctor Carlos Francisco Dardano, cu-
po señor se dice rme es un aliado dnl 
exnrevidente Prudencio Alfaro. , 
En la casa de dicho individuo sa 
encontraron armas y municiones en 
gran cantidad, y los útiles necesarios 
nara fabricar bombas y otros proyee-
tile?. 
A juzgar por los informes que ha 
adquirido el Gobierno, parece ser que 
se preponían los revolucionarios dos-
truir los cuarleles y varios edificios 
públicos en la capital, y deponer al 
Dr. Manuel Aranio. rme como es sa-
bido, asumió la Presidencia de la Re-
pública el pasado mes do Marzo con d 
general beneplácito v contentamiento 
del país y de todos los partidos polí-
ticos. 
Por consiernierto. en el pnhlieo de-, 
terminó una profnnds indiornaê n el 
descubrimiento de los tenebrosos pla-
ñe?. 
En esa República existe nn arrala-
do sentimiento de i'eprobñción. j 
odio hacia los revoluciónaríoSÉ^Pi 
va lo lieho en oti 
le condena á un absoluto desprecio a 
los cine tratan de promoverla, y.po" 
lo tanto no es de oxtrnñar que ni. íu 
principio so le concediera crédito a 
los rumores de lo one se tramaba. r\\ 
mucho menos el que haya fracasado 
el pensamiento de sus iniciadores, 
pornue no podría enoortr.nr nroséliup 
-que los secundasen en el país. 
Es indudablemente oso un puehlo 
"sui créneris.'' de un sentido práctico 
y moral tan hondo v firme como pa-
triótico que debiera tener muchos imi-
tadores. 
Os aconsejamos usar la L A L U Z D I A M A N T E 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l h o g a r . 
Este es el único aceite de carbón que durante les últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
F a r a m á s informes: dir ig irse á Pablo Egusquiza . A m a r g u -
r a n ú m . 8 —Habana. 
c 1289 a]fc 2G-9 
DESCONFIARSE 
tLBíFlCAGiONES É 1M 
Exigir ta 
Y R A P I D A 
(Sin Ccjsaiba — ni Inyecciones) 
de los Flujos Reciente ft Persistentes 
Cada X^^/ lleva el 
cápsula do est3 Modelo nombre: MIDY 
PAIU3,3. Reí m r v y fa toar :ns Faraaclai. 
D O I O R E S d é i E S T Í M A G O 
Asi Itrnts. «l»»»*4" 
ALIMENTO 
C 2352 JUr. 
TrTTTTTTT̂ f TTJTTy fTHT 
o 
S 
e n l a B o t i c a , c u a n d o l o q u e V d q u i e r e 
s o n las 
H a y m u c h a s " p i l d o r a s r o s a d a s " en 
las b o t i c a s , p o r e s o q u e p r e c i s a s i e m p ^ 
p e d i r l a s " d e l D r . W i i l i a m s / , E ' 
R e m e d i o S o b e r a n o p a r a l a S a n g r e y loS 
N e r v i o s n o c o n t i e n e sus v i r t u d e s curat ivas 
e n e l c o l o r s i n o e n los i n g r e d i e n t e s . 
s 
se garantizan no contener a b s o l u t a m e n t e ninguna ai'0Sa 
nociva, y las toman hombres y mujeres, niños y ancianos co» 
entera confianza. Se venden en todas las Boticas. p IÍO'1 
! 
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Ilüiica m-ejor que a h o r a debe s a l i r l a 
\ bra Paz Tc^os n̂s labios, como 
¡¡rita <3e sentida plegaria. 
paz pa-ra to.io-?, los qiiP h a b i t a n en 
J 6 hermoso p a í s ! 
Y esta paz "0 se obtiene con la v in-
• •„ unos ni i'on la r e b e l d í a de 
L a Paz y piuidpn v i v i r . inn-
s C u a n 4'0 H <'.!io llcíva. la paz huye 
Lí ^ielo do los corazones, como huye el 
g iar i í" miando el h'.dtiv a s o m a . . . 
- L a paz es conqíMfii'i'a. alsio m á s que 
,pnip,íiiVra : . s ' l ü j a del amor, dol a m o r 
L T I E M P O 
¿ó separa, que no d( 
a la- a lma^ en una aM)ira"iou. 
• por q u é l!em«;s de odiarnos como 
¡ftéfiikos. si somos h e r m a n o s ? / . P o r 
h mes di1 i^O'turbar la t r a n q u i l i -
| |3 i ; , las f a m i l i a s ? . . . 
pir;: ;eu todos en jos interesos de C u -
^ ',•„,.. deben .s.obj-eponerpe á todas las 
l i c i o n e s . Pien.-en en las madres , en 
]as espesas, en las hijas, a l a r m a d a s y 
tristes, (pie teimn_ v l l o r a n . 
Pongamos so a vi da i don fie haya as-
ponj 
¡ A b n e g a c i ó n , abnegaeion 
veeinos del C e r r o 
'digno caba l l ero 
h a d a d o ó r d e n e s 
l andonadas cal les 
JTr, n0pj ir;. "I <-> 
damos las gracia 
gpfie.r Ciralonv. o 
para eompom-r b-
y e l iesatend-do p a r q u e de este n 
portante ba"rio. 
G-rr y no se queden en la mit; 
Ü I ca.miuo. . 
J . V I E R A . 
m FISCAL DE LA KAB 
B»caudaeión del día de ayer: 
.Remas; $ 2.560-90 
. .. 5 . 9 b 1 4 9 
. . 20-00 
Agosto 24. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch: 
Barómetro «n mi l ímetros : Pinar del Rio, 
761.15; Habana, 761.50; Matanzas, 761.59; 
Isabela de Sagua, 760.82; Camagüey . 760.95; 
Manzanillo, 760.00, y Santiago de Cuba, 
760.17. 
Temperatura: Pinar de! Río, del mo-
mento, 27'6, m á x i m a 32'4, m í n i m a 3t¡'6; Ha -
bana, del momento, 27'0> m á x i m a 30'5; mí -
nima 24'5; Matanzas, del momento, ¿"'ft, 
m á x i m a 32,9, mín ima 23'6; Isabela dé S a -
gua, dfl momento, 29,0, m á x i m a .^'O, mí-
nima 26'5; Camagüey , del momentu, 27'2, 
m á x i m a 32'9, mín ima 24'6; Manzanillo, del 
momento, 27'o, m á x i m a 35'6, m í n i m a 23'2: 
Santiago de Cuba, del momento, 2S'r., m á -
xima 32'1, m í n i m a 25'1. 
Viento .—Direcc ión y fuerza en nfetros 
por segundo: Pinar del Río, E , 4.5: H a -
bana, E , 2.7; Matanzas, S E , flojo; Isabela 
de Sagua, E , flojo; C a m a g ü e y , N E , 2.0; 
Manzanillo, X E , 3.2; Santiago de Cuba, X , 
4.5 metros por segundo. 
l l u v i a en mi l ímetros : P inar del Río. 
00; Habana, 37.0; Matanzas, 20.3; Sant ia-
go de Cuba, 1.4. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Isabela de Sagua, C a m a g ü e y y Manzanillo, 
parte cubierto: Matanzas y Santiago de 
Cuba, despejado. 
Ayer l lovió en Guane. Cortes, L a Fe , 
Remates, Martinas, Dimas, Arroyo de 
Mantua, Guanajay, Orozco, en toda la 
provincia de la Habana, menos en Alquí -
zra. Güira, Aguacate y B a t a b a n ó ; y en 
Limonar, Pedro Betancourt, Sabanilla, 8o-
londrón, Agramonte. Unión, Güira de Ma-
curijes. Cidra, J a g ü e y , Grande, Matanzas, 
Mayajigua, Palmira, Vueltas, Constancia, 
Abreus. Santa Cruz del Sur, Y a r a . Cris!. >, 
Songo, L a Maya, Pa lma Soriano, P a l m a r i -
to y Cuabitas. 
fj epidemias. . 
Total $ 8,551-48 
H a h na, Agosto 24 de 1911. -
•Era verdad. E l dueño, avisado in-
mediatamente, reconocióla <!omo suya. 
—Me la han robado de mi casa— 
dijo.—Precisamente á la hora en qu« 
fué cometido el crimen estaba yo 
charlando con varios amigos en casa 
de uno de ellos. 
Este extremo fué comprobado, y 
quedó reconocida la inocencia del pa-
dre Dubois. 
Sucesivas averigiraciones permitie-
ron determinar cómo fué realizado el 
asesinato. 
El cura párroco de Saint-Severin, 
hombre vigoroso de cuarenta y cin-
co años de edad, vivía solo. 
Tenía costumbre de dormir la sies-
ta. Sin duda oyó ruido; levantóse de 
la cama, y al descender al piso bajo, 
un individuo que le aguardaba en él 
corredor, disparóle, á quemarropa, un 
tiro en la cara. 
ja rd ín y salj-ó la ta-
quién es el autor del cri-
sprenóse. Mac-Ledo, incorporándose á 
medias, examinó el horizonte. 
No vió nada, ni tierra ni buque. 
Tenía un hambre feroz y un sueño 
grandísimo. 
El segundo dominó soibre la prime-
ra, y •Mac-Ledo, mecido por q£ blando 
oleaje, durmió muchas horas profun-
damente. 
Despertó'le un choque violento. 
Incorporóse y vió que se encontra-
ba cérea de una playa, en unos arre-
cifes. 
•Lleno de alegría, desatóse y á nado 
ganó la orilla. 
Se encontraba en tierrA de Nueva 
Escocia y estaba salvado. 
Unos pescadores socorriéronle y le 
llevaron á Halifax, donde el naufra-
gio del " John - I rw ing" y su relato 
han causado profunda impresión. 
Kecaudaóión del mismo día en 1910: 
Eenlas. . ' $ 1,724-2! 
Impuestos 8,218-50 
F. epidemias 7-00 
Total $ 9.949-71 
Diferencia á favor del año 1910: 
$LS98-23. 
E L U L O l i l i l L L A O O 
Paral ización 
Habana, 24 de Agosto de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
ú m y señor mío y amigo: 
No sé á quién acudir, ni qué medios 
emplear, para .saber lo que ocurre con 
las obras del "Alcantar i l lado." empe-
zadas en esta cuadra de la .calle del 
Obispo, efrtre Cuba y Aguiar. hace más 
de tres Semanas, interrumpiendo com-
pletamente el tráfico comercial y en 
parte ej tránsito públi.m. cuyas obras 
fueron paralizadas eompletamente ha-
ce quince días, sin sabe 
durar esta .situación, uu 










verse pronto, m e j o r s e r í a que m a n d a -
ran retirar los a p a r a t e s que o b s t r u y e n 
dicha c u a d r a , hasta que l l egara el mo-
mento de e j e c u t a r l a s con la m a y o r ra-
ptiéz. y pro; u r a u d o entonces tener m á s 
i^nsidí-i-ación ivra ios que a q u í teno-
mes los u >'";>-b-; :¡ue con tal motivo s u -
m k graneles quebrantos . 
, Con gra,-ÍHs a n t i c i p a d a s quec 
usted a f e ' t í . - i m o a m i s o S. S. 
de 
F a i i x t i n o L ó p e z . 
CORREO EXTRANJERO 
JBk. G r € 3 J ® T O 
Un sacerdote que perdona á su asesi-
no,—¿-Quién ha asesinado al padre 
Guillebault ?—Pesquisas infructuo-
sas. 
Par í s Io. 
Despachos de Angulema dicen que 
en Saint-Severin (Charente) lia sido 
cometido un crimen horrible. 
A eso de las tres'de la tasde oyeron 
los vecinos del pueblo una fuerte de-
tonaeión. 
—pHa sido en casa del señor aba-
te!—dijo una vieja. 
Acudieron todos, y cuando iban á 
penetrar en el domicilio del párroco, 
vieron que éste aparecía en la puerta. 
Vacilaba y tenía el rostro 'bañado en 
sangre. 
—^Qué le pasa, señor cura?—pre-
guntáronle : 
•—¡ Está ahí dentro ! 
E l indicaba el interior de ia casa. 
Luego desplomóse. 
Le rodearon y pretendieron levan-
tarle. 
—pMe ha matado!—murmuró .— 
¡Le perdono! ¡Todo es inút i l ! 
Y expiró sin decir otra palabra. 
Todos le miraban consternados, 
pensando que se había llevado á la 
tumba el secreto del crimen. 
—¡Pero el asesino está ahí dentro! 
—dijo una mujer. 
Los vecinos rodearon la casa sin 
atreverse á entrar en ella. 
Al cabo, el Alcalde penetró seguido 
de todos los concejales. 
El domicilio del a'bate estaba vacío. 
Sin duda el matador había huido 
escalando la tapia del ja rd ín . 
Unas enredaderas, destrozadas, com-
probaban esta suposición. 
Avisado por telégrafo el Juzgado 
de Barbezieux. llegó al otro día y prac-
ticó un minucioso reconocimiento . de 
la casa. 
•Descubrió, detrás de un árbol del 
jardín , el arma con que había sido co-
metido el crimen. 
Era una escopeta de caza. 
El Alcalde del pueblo, al verla, dió 
un grito. 
—•¡Es la escopeta del padre Dubois! 
—exclamó. 




Pero ciertos indicios permiten afir-
mar que sin duda conocía perfecta-
mente la casa. 
Unico superviviente.—Dos días y una 
noche en el mar, sobre una tabla.— 
Salvado de milagro. 
Nueva York 1*. 
Despachos de Halifax (Nueva Es-
cocia) dicen que ha llegado á dicho 
puerto nn marinero ^anadíense, lla-
mado Mac-Ledo, y que es el único su-
perviviente de la tr ipulación del va-
por " John-Inving." 
Este pequeño buque salió de Cap-
Breton para Halifax. Tripulábanle 
nueve marineros, un .contramaestre y 
el capitán. 
Llevaba cargamento de ce/rbón. 
E l 28 de Julio por la mañana levan-
tóse una violenta tempestad, y el va-
por, no 'pudiendo resistirla á causa de 
sus malas condiciones marineras, se 
fué á pique. 
E l naufragio ta rdó menos de tres 
minutos en producirse. 
E l capi tán ordenó que fueran echa-
dos los botes al agua; pero no tuviií-
ron tiempo de obedecerle. 
• Una ola enorme cubrió el barco, que 
hundióse con diez de los once t r ipu-
lantes. 
Al cabo de algunos minutos, sólo 
quedaba en la superficie del mar un 
náufrago. 
Era Mac-Ledo, que, habiéndose da-
do cuenta del peligro antes que los 
otros, 'habíase arrojado al agua con 
anticipación al momento en que se 
produjo .la catástrofe. 
Durante más de media hora, Mac-
Ledo nadó desesperadamente. 
Con ojos anhelosos escudriñaba él 
horizonte para ver si descubría algu-
na vela ó una columna de humo. 
Sabía que se encentraba muy lejos 
de toda costa, y consideróse perdido. 
Sin embargo, al cabo de un rato y 
cuando le iban faltando las fuerzas, 
vió un objeto que se acercaba empuja-
do por las corrientes. 
Era una tabla. 
A-proximóse á ella y se tendió enci-
ma. 
Y dejóse i r á la deriva, cerrando los 
ojos. 
Por fortuna, la tempestad se había 
calmado y el mar estaba tranquilo. 
Mac-Ledo se ató con su cinturón á la 
tabla y esperó los acontecimientos con 
filosofía. 
Tenía hambre y sed y muy pocas 
esperanzas de salvarse. 
Llegó la noche y levantóse una nue-
va tempestad. 
lias olas jugaban con la frágil ta-
bla, ya hundiéndola en espantable 
abismo, ya elevándola á muchos me-
tros de altura. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Aclaración 
Algunos periódicos dieron cuenta 
ayer de que unos individuos que iban 
en automóvil habían hecho algunos 
disparos de revólver, contra el frente' 
de la casa del general Loinaz del Cas-
t i l lo . 
Según manifestación que el aboga-
do don Manuel de Jesús Manduley 
hizo ayer á Palacio por teléfono, lo 
ocurrido fué que cruzando dicho se-
ñor en unión de otro de apellido Can-
tera, por Amistad, para i r á San Ra-
fael y Aguila, en automóvil, "se pon-
charon" las gomas de una rueda. 
Eso fué todo. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Títulos de Notarios 
Se han expedido títulos de Notarios 
á favor de los señores Fernando Za-
yas y (VF'arrill . de Batabanó. Vale-
riano José Canales, de Guanabacoa; 
César Manrera e Illas, de Gnantána-
mo y Ramón Rodríguez Verdés, de 
'Güines. 
No hay lugar 
Se ha declarado no haber lugar 
á tramitar las solicitudes de indul-
to dé los penados. Manuel Pedroso, 
Eladio Pedroso y Pérez y Angel Quin-
tero é Iglesias. 
Entrevistas 
E l señor Fernández Fre i ré dp Au-
drade y el Ldo. José R. Villaverde, se 
entrevistaron ayer separadamente, 
con el Secretario de Justicia. 
Una investigación 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le ruega inves-
tigue sobre la queja producida por la 
conserje de la Escuela de Victoria de 
las Tunas, señora Juliana González, de 
que no se le ha entregado su check 
correspondiente al mes de A b r i l del 
pasado año. 
No e« posible 
A la señora Carmen Alvares viuda 
de Hernández. Habana, se le manifiesta 
que no existiendo precepto legal que 
autorice á esta Secretaría para pagar 
los sueldos de vacaciones de un maes-
tro que falleció antes de terminar «l 
mrso. este Centro lamenta no poder 
acceder á su solicitud de q w se le abo-
nen los haberes de vacaciones que le 
correspondían á la señorita Rita Her-
mida, de quien ella es heredera. 
I n f ornes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guantánamo para que se sir-
va inquir i r del señor José Bidart, é 
informe á este Centro, las causas por 
las cuales no toma posesión del cargo 
vacante de esa Junta. 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Holguín rogándole informe 
sobre los derechos nue dice tener el 
maestro de ese distrito señor Claudio 
G. de la Vega, para gozar de los bene-
ficios que concede la ley de 4 de Julio 
del corriente año. 
Para el nuevo Instituto 
Se interesa del señor Secretario au-
torización para formular pedido d« 
$300 que importan las obras que ha-
brán de practicarse en los terrenos 
donde se emplazará el edificio para el 
Nuevo Instituto Provincial. 
Informe. 
Se participa al Gobierno Provincial 
de Santa Clara los requisitos que h a 
de llenar el señor Ramón Alvarez pa-
ra que se le pueda otorgar la conre-
sión de relleno de unas manzanas en 
Cienfueigos. 
Una circular reoordada 
Se recuerda i las Jefaturas de los 
SÍ>ÍS distritos la circular sobre ins-
cripciones que deben ser colocadas 
en las obras ejecutadas por el De-
partamento. . / 
Bote alquilado 
Se interesa sea autorizado el gasto 
de dos pesos diarios á partVr del 10 de 
Julio últ imo por alquiler/de un bote 
cuyo servicio se presta/al Ingeniero 
de Oriente Ulises ('ru/./en la Inspec-
ción de las obras deyla estación cu-a* 
re.ntenaria de Cayo/Duany. 
L a o f r e n d a / d e C u b a 
a U a i u i 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
masgafiTa-A, P i n t u r a s d e L u s t r e , e t c . «arcar™*. 
.E necesidad imperiosa en todos los bojeares, en todas épocas 
del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal manera 
"""""" que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos, colores. Todo el mundo usa y pondera 




de los eleme 
Dlovía á 
su sed abrie: 
Cuando 11 < 
convencido de que no 
bandonábase al capricho 
itos. 
torrentes y pudo calmar 
ido mucho la boca, 
igó el nuevo día y el mar 
/ 
Esmalte ds Aluminio 5apol!n : Produce 
un acabado de plata escarchaaa. sani-
tario y lavable, on tuberíns, oUjstos de 
metal, etc. 
rsmoJte Sapoün para Tinas do Befio: 
Triiusforrna al interior y exterior de las 
tinas viejas, dándoles unfaca'báao^ 411'"1" 
dero y iustíoso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte SapoHi Acabado Porcslana: 
Duradero, lustreso.y irás bonito que la 
pintura. Blanco .y pratfiíises colore*. 
Pulimento SapoUu para JVh»?bl«f: Lim-
pia y produce un ItíStí^ao ¿r^n dúración. 
Thite de Lustre Sapolln: Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados 6 rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Eapolin de Color para Pisos y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de madera vicia, dándoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Srjpolln de Lastre para Ca-
rrucjes : Para cualquier superficie que 
requiera un acabado brillante y dura-
dero. Lindos colores así como blanco y 
negro. Lista para usarse. 
E S M A L T E P E OR® "OÜR F A Y O R I T E " 
No es una pintura ordioaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla ae Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparáción para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metnl, vidrio, papel, etc. La de calidad m ŝ superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
D e v e n t a d o n d e h a y p i n t u r s s . 
Fabricadas por GER5TONDORFER BROS , New York, 
P E P S l N A D E C A S T E L L S 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
¡"naraviliosos efectos son conocidos en toda !a Isla desde hace más de treinta Sus naravil s -
•os. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 


















Los nombramientos de maestros 
A la señorita Miaría Ramona López 
y Ojeda. de MatanzHS. se le manifiesta 
oue los nombramientos de maestros son 
dp la excTn>iva competencia de las 
Juntas de Educación, por cuyo motivo 
deberá d i r ig i r su instancia á la de ese 
Distrito. 
Ratificación aprobada 
A l Presidente de la Junta de Edu-
ación de Remedios se le comunica que 
la ratificación de la maestra señor i ta / 
Celedonia F o r t ú n Leiva, ha sido apro-
bada por esta Secretaría, 
Por si fuere posible 
A l Presidente de la Junta de Edu-
r-Mción de Santiago de Cuba se le ma-
nifiesta que, si es posible, acceda á la 
solicitud de la señorita María Laber-
desque. de que se le nombre maestra 
de nn aula. 
Por falta de fondos 
A l señor Federico Rodríguez Her-
nández, vecino de la finca "Conchita," 
Cabañas, se le contesta que ̂ esta Secre-
taría lamenta, no poder atender su so-
licitud, por no existir fondos para 




^le dice al Ingeniero Jefe de Pinar 
del Rio que habiendo sido desaproba-
do por la Superioridad el acta de ta-
sación del Acueducto de Sant i -Bañes 
se le remite copia autorizada del i n -
forme de esta Secre tar ía aprobado 
por el señor Presidente de la Bepú-
blica. para su conocimiento, y demás 
efectos. \ n , 
E l acueducto de Santa Clara 
Se recomienda al Ingeniero Jefe de 
Santa Clara que a/ítive los/ estudios 
para la construcción de un/acueducto 
en didba ciudad. 
Cosas del AlcaBtarillado 
Ha sido enviadoya informe del in-
geniero jeífe del/.alcantarillado un 
eschito de la Secretar ía de' Sa-
nidad quejándose de la falta de cum-
plimiento por parte de esa compa-
ñía en la parte de su contrato refe-
rente á desinfección de tierras. 
A informe 
Se pasa á informe de la Jefatura 
de Camagüey escrito del representaí i -
te señor Vulardell. relativo al pa.go;al 
contratista del puente sobre el rio 
Caonao en dicha ciudad. ¿y 
Pró r roga 
Se remite á la Presidencia un de-
creto concediendo al señor Antonio 
írusils Bombi con el carácter de :im-
prorrogable un plazo más de diez 
meses para terminar la construcción 
de un muelle y casa en la zona marí-
tima del Surgidero de Ba tabanó . 
Reparaciones 
"Se somete á la aprobación el acta 
de las obras de reparación ejecutadas 
en la cárcel de Manzanillo. 
Instalación de timbres 
'Se elevan proposiciones recibidas 
de la Cuban Electric Supply Co. y Os-
car Vilaplana por $75-2-50 y ^40() pa-
ra instalación de teléfonos y timbres 
para la Audiencia de Matanzas, reco-
mendando la aceptación de la úl t ima 
como más ventajosa. 
Obras en la Audiencia 
Se eleva á la aprobación el estado 
demostrativo de la subasta celebrada 
para la construcción, reconstrucción 
y cubierta del salón Secretaría , Sala 
de lo Civil , y Gobierno Audiencia Ha-
bana, recomendando sea aceptada la 




Plata e spaño la 
Talonario 
Gustavo 
numero ¡ í 
Graupera: 
. . $ 1,593-05 r 
. , 1,067.-48 
. . 1,170-48 ' 
l cargoydel señor 
Rogelio Santos , , 
Leonor Ferreiro .. . S , 
Ricarda Mas . . . j r ^ 
Ro.s y Xo.voa . . / 
Teodoro Ros . A 
J e s ú s í^ovoa . . 
















Ana ar ia García, 
Dr. Behogues, J 
(""anTpillo y Alejí 
á $1-00 cada uno , . 
l)ulce María Idoyagas . . 
Micaela ;Acosta, Gerardc 
•bel, Cándido Capella, 
•Rodríguez, Micaela Goi 
Julio Mendoza y AKcii 
reno, á $0-50 cada uno . . . 
María Lasher, Rosa Laiisa O r -
tiz. Dulce María Montes, J u s -
to L á m a r y Florinda N a v a -
rro, á $0-40 cada uno . . . 
Gabriel J iménez y Angela L a s -
tra, ;á :$0-2o cada uno . . . 
15 personas, á 30-20 cada una. 







. , -Total . . 
Talonario número 74, 
Alcalde de Bejucal; 
. , . - $ 15-S0 
á cargo del señor 
O. A. 
. Martínez, L . Rodríguez , V í c -
tor González, S. Quintero, 
Eleuterio Espinosa y Cle-
mente Piedra, á $0-25 cada 
uno , , 1-55 
Tota l 1-50 
L I C O R be B R E A 
V E G E T A t 
D E L 
O R . G O N Z A L E Z 
4-
Treinta años de éxi to y más d© 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el L I C O R D E B R E A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos , Tose« rebeldes. Expec-
toraciones a b u n d a n t e s . Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
•I» * del tubo respiratorio. Preserva 
4* de la Tis i s ; e« útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
Í organismo, de tal suerte que con su uso se abre el apetito y se en-j t , gorda. 
tm Enfermos cansados de tomar 
jT otras medicinas han recurrido al 
T L I C O R D E B R E A D E Q O N Z A -
*|* L E Z y á su benéfico influjo han 
*•* recuperado el dón más precioso 
T* de la vida, que es la salud. No 
V debe confundirse el L I C O R D E 
& B R E A D E G O N Z A L E Z con otros 
•í" que llevan nombres parecidos. 
4» Se prepara y vende ©n la 
t B O T I C A Y D R O G U E R I A 
% D E S A N J O S E 
j . Habana 112 esquina á Lam-
Í pari l la , y en todas las Boticas acreditadas de la Isla de Cuba 
C 2320 Ag. 1 
D o c t o r M a n u e l O e i f m 
Médico ó * Niños 
Corsultas de 12 á 8.- -Cbfc#^i' 31, «»9utM 
A Aguacate .—Telé fono 91«. 
K h S a n R a f a e l 3 2 
foto^nafía de Ooloeni-nas Y Ta.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tanta china y al creyóíi, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo grarantía. 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
cal de 
S i l I Z D E G A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es préciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES C A R E C E N DE E L 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jygo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venia en l u frincipaies farmacias 
del mundn y Serrajio, 30, M A D R I D 
Sí remití por correo tollsto i quien lo pida. 
I N T E S T I N O S 
J. R A F E C A S , Obrapla i9, único repre-
eentante y depositarle de las especialida-
des de Salz de Carlos, El íxir , digestivo, 
D í n a m o s e n o , tónico, reconstluyente, anti-
nervioeo, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
«ota. Purgantina contra «1 extreñirniento. 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson. H a -
harui Pidan catálogo». 
C 23Ge Ag. 1 
v i e n e 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho,pero cede c©n 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los g é r m e n e s 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al méd ico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l G a b e i 
NO TIÑE E L C A B E L L O 
Preparado por el DR, J . C. A Y E R y OLA.., 
LoTrell, Maga., E . U . de A. 
P í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t © . 
m a n d o c e r v e z a d e L A T J B O P I . 
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
p. e. 
M. ^obau, Federico Toldra y 
Foigosa y Hermano, á $1-00 
cada uno 
Pedro Gelí Gispert, Francisco 
Arduengo, E . A. Várela , J . 
M. Amigó y J . L . Azcuy, á, 
$0-50 cada uno 
Paulino García" 
Pedro Varga 
Pedro Serra . . 
28 personas, á $0-20 cada una. 
Total 
R E S U M E N : 
Oro americano . . . . $ 
Oro español 











NOTA.—ISP rupga k las personas qu« 
tengan talonarios se sirvan remitirlos con 
lo recaudado á la siguiente d irecc ión: León 
Paredes, Amargura 11. 
" V ' í 
A l por mayor, en la ag-en-
cia 
Morr is tleymann y Cía. 
MURALLA 119 
y en la sub-ageMcia, B A Z A R 
INGLES, ,A guiar 9 4 y 9 6 . 
A l detall , en todas las ca-
mise r í a s de la Isla. T>ONI>I, 
V E N D A N A R T I C U L O S 
B U E N O S . 
u" y ii> ^ «y m» 
A precios razonables en " E l Pasaje 
Ittetft ^2, entré Yeaienlf Key y Ubrapi 
i- 23ü0 *~ 
6 D I A E I O D E L A M A R I N A . - 3 d i « i ó t de la m a ñ a n a . — A g o s t o 25 de 1 9 1 1 . 
¡i na i 
z a r t o a o s ios 
Juvenece r l a 
» r e l l o i u i r ]as 
'ÍQ de 
í i a b l e 
pi 'cs-
•peseas s 
1)8 0 a INC 
p r o p i o 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.í 
H o l g a n d o 
A g o s t o I o . 
E s t a m o s en p l e n a s v a c a c i o n e s pa r -
l a n i e u t a r i a s . M a l t i e m p o , e n v e r d a d , 
p a r a r e v i s t e r o s y p e r i o d i s t a s , (p ie 
a p e n a s e n c u e n t r a n c l a v o á q n é aba-
r r a r s e , y t i e m 
i n s t i n t o s de ZJ 
VÍSIH de l i n c e 
p á g i n a s d e l D T A R I O . E n me 
t o d o no d e j a de ser o f i c i o e n \ 
de a z o t a c a l l e s , a u n q u e l a c 
a p r i e t a , p a r a b u s c a r n o t i c i a s , 
t n r el o í d o á c u a l q u i e r r n m o r , y se-
¿ u i r los pasos de l o s p r o h o m b r e s . 
E n fin de c u e n t a s , s i n v e r a n e a r en 
d e l i c i o s a s ¡ ) l a y a s . n i en b a l n e a r i o s 
a r i s t o c r á t i c o s , n i en 
t i e n e n l a v e n t a j a d 
M a n t e n i e n t e e n . . . . 
L o p e o r d e l caso es q u e ana de las 
a b u n d o s a s . pa va e n t r e -
u s i a r á. l o s l e c t o r e s , es-
e o n c i b e : pues e u a l q u i e r 
' h a de m a ñ i f e s t a r s í 
is c a u d a l e s a n t e el p é l i r 
• i m a i n s o l a e i í b i á la 
s o m b r a , .que en finiquito n o s e r í a me-
n o s f l o j o el r i e s g o á que se e x p o n -
d r í a q u i e n e n l a p r e n s a i t a l i a n a osa-
r a v i o l a r l a c o n s i g n a d a d a p o r e l a u -
t ó c r a t a G i o ü t t i . ¡ G r u a y de a q u e l pe -
r i o d i s t a , h a d i c h o , que se a t r e v a A so-
p l a r e n e l c o r n e t í n de l c ó l e r a ! P o r 
p a t r i o t i s m o , p o r p o l í t i c a y p o r i n t e -
r é s , a b s o l u t o s i l e n c i o en ese p u n t o . 
N a d i e l o t o q u e , s i en alsfo e s t i m a su 
l i b e r t a d , s i n o q u i e r e d a r c o n sus 
I ruesos e n . . ' , la s o m b r a , p r e e i s a m e n -
t e a h o r a q u e t a n e s p l é n , d i ' / o y r i c o 
d e l u z y d e . c a l o r . s e nos o f r e c e e l s o l 
de I t a l i a , • • • , 
Y t o d o e l m u n d o r e s p e t a el ú k a s e ; 
y no h a l l a r é i s en l a p r e n s a i t a l i a n a 
•ni i n f o r m a - e i ó n n i . n o t i c i a a l g u n a 
a l a r m a n t e ace rca de l a s v i s i t a s . . d e l 
' ' h u é s p e d a s i á t i c o . " V i v i m o s en e l 
m e j o r de l o s m u n d o s . C o n u n sro-
b e r n a n t e e o m o ( r i o l i t t i . u n o s M u n i c l -
p i s y u n a s c o m i s i o n e s q u e se d e s v i -
v e n p o r d i v e r t i r • y d i s t r a e r en m i l 
v a r i a d o s y n u e v o s f e s t e j o s , d e s c o n -
t e n t a d i z o y a t r a b i l i a r i o ha de ser 
q u i e n se a b u r r a . ¿ Q u e p a r a a l g u n o s 
l a l e c t u r a de l ^ g i o r n a l e " es l a d i s -
if n o n tes m a s 
t e n e r . . . y a 
t á seca . . . Se 
" m a n a n t i a l " 
a v a r o d 
g r o i n m i n e n i 
t r a c c i ó n f u n d a m e n t a l , el r a t o 
p a r a o t r o s 
m a s 
e] " l e e r " 
Pues á l a 
l i a n a , que 
v s e ñ a l e s . 
a g r a d a OÍCÍ 
c o n s t i t n v e m e d i a v i d a ? 
m a n o t i e n e la p r e n s a co t 
r e la ta - con t o d o s sus pe los 
A g r a n d á n d o l e s , y a d o h á n d o l e s p a r a 1 
m í e las " " m o d e r n a s e x q u i s i t e c e s " p a - I 
l a d e e n e l "'"sa'broso m a n j a r , " e l c r i - j 
m i n a l í s h n o c r i m e n p a s i o n a l T I . , l a s 
a v e n t u r a s d e l C o n d e B . . l a s g e n i a l i -
d a d e s de l a e l e g a n t e " ü . , d e l " d i -
v o " J . , ó de l " ' e x c é n t r i c o " L , , y la 
od isea de l g o l f © X . ; N o es s u f i c i e n -
t e E l c a l o r y la h u m e d a d h a c e n f e -
e u m l o s a ú n los t i ' é r m e u e s m á s r e f r a c -
t a r i o s , y los m á s d e s a l q u i l a d o s ce re -
b r o s t r u é c a n s e en a c t i v o s a v i s p e r o s . 
A q u e l l o s f e c u n d a d o s g é r m e n e s y es-
t o s z u m b a n t e s a v i s p e r o s v a n á p o s a r -
se, en f o r m a de l i b r o s con c u b i e r t a s 
de m i l colores,, y r ó t u l o s l l a m a t i v o s , 
sobre los a r t í s t i c o s a n a q u e l e s de c i e r -
tas l i b r e r í a s . A l l í h a y f o r r a j e , bos -
ques de a r t i f i c i a l v e r d u r a , y m o n t o -
nes de b a s u r a c o n p r e t e n s i o n e s l i t e -
r a r i a s . 
L o s q u e n o saben q u é h a c e r n i es-
t a r s e s i n h a c e r na l a . o r g a n i z a n m i -
l i n e s y m a n i f e s t a c i o n e s de t o d o s los 
c o l o r e s , u n a s p o r e] a f á n de ' " h i n c h a r 
el p e r r o , " o t r o s l l e v a d o s d e l n o b i l í -
s i n i o i d e a l de a « e v m r a i ' s e * ' u n b u e n 
n a s a r " . d u r a n t e a l g ú n t i e m p o ; o t r o s 
p o r d i v e x t i r s e ' ' m a t a n d o e) t i e m p o , " 
d a r t r a b a j o á la p o l i c í a , y a d q u i r i r 
p o r p r e s e n i M ' i Ó T i el d e r e c h o á n n r i n -
e ni en la " p e r r e r a , " y o t r o s , en fin, 
p a r a r e v i s t a r las f u e r z a s de SU b a n -
d o , y h a c e r a l a r d e de sus a g u e r r i d a s 
hues t e s . 
E l 2-3 de J u l i o , p o r e j e m p l o , d e b í a 
t e n e r l u g a r en R o m a la t r a d i c i o n a l 
p r o c e s i ó n que se c e l e b r a t o d o s l o s 
a ñ o s p a r a t r a s l a d a r la i m a g e n de l a 
V i r g e n de l C a r m e n desde l a Tedesia 
de San C r i s ó g o n o á la de S a n t a 
A i r u e d a , a m b a s en e l p o p u l o s o y ca-
r a e t e r í s t i e o b a r r i o de l T r a n s t í b e r , 
a l g o a s í , c o m o el A v a p i é s de ] \ l a d r i l . 
P e r o esta vez se a n t i c i p a r o n l o s a n -
t i c l e r i c a l e s , e s c o c i e n d o p r e c i s a m e n t e 
ese d í a p a r a c e l e b r a r en d i c h o b a r r i o 
u n a m a n i f e s t a c i ó n y u n m i t i n . T o -
dos los e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s , r e p u -
b l i c a n o s , m a s ó n i c o s y a n á r q u i c o s se 
d i e r o n c i t a ; t o d o s a c u d i e r o n c o n sus 
b a n d e r a s y a ú n c o n sus b a t a l l o n e s i n -
f a n t i l e s de a m b o s sexo's, m i l i t a r m e n -
t e o r g a n i z a d o s y a r m a d o s y v e s t i d o s . 
TTn d i s l o q u é ; F i e r ú r a t e . p a c i e n t e l e c -
t o r , d i e z m i l " v a l i e n t e s " e n t r e h o m -
b r e s b a r b u d o s , é i m b e r b e s m n c h a -
c h u e l o s . " d a m a s r o j a s " y " c o l e g i a -
l a s " q u e v a n d o n d e brs l l e v a n , y 
u n a s t r e i n t a , n o m á s . b a n d e r a s , c r u -
z a n d o m a r c i a l m e n t e el p u e n t e de 
G a r i b a l d i e n t r e h i m n o s , m á s ernerre-
r r o s y r e v o l n e i o n a r i o s que l a m a r s e -
l l e sa y e l de R i e g o , e j e c u t a d o s • p o r 
t r e s ó c u a t r o charansfas . r e c o r r i e n d o 
las e s t r e c h a s c a l l e é del T r a n s t í b e r . y 
p a s a n d o en a c t i t u d p r o v o c a t i v a , l a n -
z a n d o g r i t o s d e t e r m i n a d o s a n t e l a 
i g l e s i a d-e S a n C r i s ó g o n o . ¡ A l l í f u é 
T r o y a ! L o s c a t ó l i c o s , q u e y a n o 
q u i e r e n ser " m a n s o s . " n i q u e se r e -
p i t a la f á b u l a de " E l l o b o y pl co r -
d e r o , " a l ve r se i n s u l t a d o s r e s p o n d e n 
p r i m e r o c o n v i v a s á l a S a n t í s i m a V i r -
g e n , v l u e g o r e c h a z a n v a l i e n t e m e n t e 
l a a g r e s i ó n . E r a n pocos , y . s i n e m -
barpfo c a n t a r o n v i c t o r i a . La p o l i c í a 
r e a l i z ó d e t e n c i o n e s , l l e g ó h a s t a d a r 
l o s t o q i n \ s de a t e n c i ó n , p e r o no p a s ó 
m á s , y la m a n i f e s t a c i ó n t e r m i n ó c o n 
u n m i t i n , que n o c o n c l u y ó á f a r o l a 
zos, g r a c i a s á l a e n e r g í a y p r u d e n -
o r d e n p ú -c í a ne ios g u a r d a d o r e s 
b l i c o . 
A l d í a s i g u i e n t e c o n l a f r e sca , « a -
l i ó de San O r i s é g o n p la p r o c e s i ó n r e -
l i g i o s a ; o r d e n a d a , c o m p a c t a y n u m e -
r o s a . C u a r e n t a m i l p e r s o n a s p rece -
d í a n , r o d e a b a n ó s e g u í a n la e s t a t u a 
d e la V i r g e n , á t r a v é s de ca l l e s y en-
c r u c i j a d a s , d o n d e no se v e í a b a l c ó n 
n i v e n t a n a s in g e n t e y c o l g a d u r a s . 
E l c o r t e j o e m p e z ó c o n t i n u ó y t e r m i -
n ó l a m a r c h a con n n o r d t n a d m i r a -
b l e , s i n el m e n o r i n c i d e n t e q r e le 
j e r l u r b a s i 
de l(Ts d u e ñ o s a y u d a en s e m i l l a s y en 
a n i m a l e s tic l a b o r , y p a g a n en l a é p o -
ca de l a r e c o l e c c i ó n u n c a n o n p r o -
p o r c i o n a d o . K n d o s é i g n o r a n t e s , co-
m o que el a n a l f a b e t i s m o l l e g a e n t r e 
etilos a] o c h e n t a y dos p o r c i e n t o , ba-
j o l a á s p e r a c o r t e z a o c u l t a n esas c a m -
pes inos u n f o n d o de n o b l e z a , y h o n -
r a d e z , que ya q u i s i e r a y o p a r a t a n t a s 
y t a n t a s p e r s o n a s que se d i c e n c u l t a s . 
S o b r i o s y t r a b a j a d o r e s . p / e g a d ó S n o 
m e n o s a l t e r r u ñ o que á la r e l i g i ó n da 
sus m a y o r e s , s aben r e s i s t i r s e á, l a s 
e x i g e n c i a s y e s q u i l m o s de los p r o p i e -
t a r i o s , y h a c e r i n ú t i l e s t o d o s l o s es-
f u e r z o s de los s o c i a l i s t a s , " ' a ñ o s o s de 
m e t e r baza , m a n g o n e a r á sn a n t o j o 
á esos t r a b a j a d o r e s del c a m p o , ins-
c r i b i r l e s en .mis l i í í a s , y a u m e n t a r c o n 
el c 
t a r e o u los c o l o n o s . E l t r i u n f o de 
é-wtos ha s i d o c o m p l e t o : su h u e l g á pa-
c í f i c a p e r o r e s u e l t a Hizo p o r u n a p a r -
te i n n e e e K a r i a l a i n l e r v e n c i ó n de la 
f u e r z a p ú b l i c a , y p o r o t r a a b a t i ó el 
o r g u l l o d<í l o s p r o p i e t a r i o s , y d e r r o -
t ó a l somal i s 'uu) . , 
K\ s n b s m d o de I t a l i a es g e n e r a l -
n i e n t e p o b r e , A e x c e p c i ó n de las ce-
l e b r a d a s m i n a g de a z u f r e en S i c i l i a , 
a p e n a s c u e n t a con o t r a s de r e n d i -
m i e n t o s que, l a s de h i e r r o de l peqne -
íin a r c h i p i é l a f j r o t o s c a n o , e n t r e c n > ' i . : 
i s las s o b r e s a l e n l a h i s t ó r i c a Eilba y 
la de P j o r a b i n p s o b e r b i o s c e n t r o s de 
f l o r e c i e n t e i n d u s t r i a s m é r u r - g i c o , t a n 
g r á V e n i e n t e a m e n a z a d a p o r la a c t u a l 
h u e l g a , (pie ha d e j a d o d e s i e r t a s sus 
i i i i n a s , y c u y a s i n m e n s a s f á b r i c a s y 
a l t o s h o r n o s c o r r e n p e l i g £ 0 i n m i n e n -
de r , f a n l o m á s c n a n t o qn(1 |0s 
m a n í e s no t e n í a n n'niu'fi , , , reCla. 
e r a n c u l p a b l e s de la a v e r í a 
g r i t a r y a m e n a z a r , h a b í a n 
sai- el t i e m p o j •lado na 
i c n l o r i o ,p1(1 ¡ ^ tía-
ñ a i a r a el ¡ n e v n i e r o p i r a e x p U l j ! Se-
r azones y \ o l v e i - a! I raba jo Sl,s 
T a l f ué el o r i i r e n de l a ac tua l h 
.)SH|t.•|lt:, ^ q n i e r e n lm ^ 
p o r i o l i r a s , p i ies no i m p o r t a r í 0 
la c a n t i d a d (pie s in d e i v c h o ^ ^ 
h a n , ¡ n i a u n loi .- irentM ..A..-- ^ÍI-
b a r b a ! P e r o 
t e r r e n o y t 
D r e n a r a d o s 
el 
; m s o • " • " v i o á i ^ 
rer0s en 
r á b r n 
l i l e s le obrec 
i p g e n t e ae a d e p t o s ei t r i n n i o 
los a n t i e l e r i c a - I " e s p o n t á n e o " p a r a sus ca jas . P e r o ^ de m o r i r p o r . i n a n i c i ó n , p o r f a l t a 
les v a n a d q u i r i e n d o a l g ú n b a r n i z de los c a m p e s i n o s de G n b b i o , q u é , y a i ^ l a m a t e r i a p r i m a , el m i n e r a l de 
, ;x i „ ; i - . , , . . ' h i e r r o , q u é v t ó n e a ser c o m o el a l i -
eílUGa-ClOn y r e s p e t o a las c r e e n c i a s i q n ^ DO o t r a cosa, t i e n e n s in l e n s i s v i • e i 
j i i " ' o m . i , „ Í . , „ „ , . , , , . i i i • a- ' m e n t ó v i v i f i c a i o r de a t inemos n o t e n -de los d e m á s : i al vez sb porepu^ i n u e b a g r a m á t i c a p a r d a , n i a c u d i e r o n i . , . 1 ' . 1 
. i ' • .• ' , . I . i • , i J i • Mes o r g a n i s m o s m e e a n n m s . . \ o es l a aesne a l g ú n t i e m p o a esta p a r t e v e n i a l cebo n i al r e c l a m o de la s i r e n a s o - ' ^ , • i . 
ÍV, , f ' i ; , . . „ „ , q . , i a i i - j I vez p r i m e r a q u a la. e r a n * s o c i e d a d 
q u e los c a t ó l i c o s n o son \ a n i a i i a n a « c i a l i s t a . los m o l e r n o s b a r d o s , m u s - , . ' , , 1 • • 5 • > • * 
i • • u ' ' i • i - u- i • - i i i • 1 " E ha se ve p r e c i s a d a a a t r o n t a r 
que se d e j a n i n s u l t a r o a p a l e a r m i - t í o s c a b i z b a i o s V v e n c i d o s h u b i e r o n , V - c i i 
. < i . , • + , i • J ' V J i las, p o r lo c o m ú n t u n e s l a s huelsras, 
p u n e m e n t e ; l i a n e x p e r i m e n t a d o q u e de r e t i r a r s e v c o m p r e n d e r que no es I 1 . _ . , 
1 ., , ,• ' u'i • x ' V apenas hace u n ano b n b o d.e acce-
t a c d t a r e a p e r v e r t i r a u n p u e b l o t a n 
p r o f u n d a m e n t e r e l i g i ó s ó ; v . p o r o t r a 
. 3 " , 3 | cíe o p e r a r i o s ú \ 
p a r t e , t a n e s c a m a d o en a c h a q u e s oc . . ' . ' , . 
. v , r. , i las t a b n c a s t r a h a i a n . t i a r a e v i t a i 
s o c i a l i s m o , c o m o el qne l e c n i u l a la . , , , . , 
, • una b a n c a r r o t a pues las p e r d i d a s re c a m p i ñ a e n f r n b i n a , . , ' 
p r e s e n t a b a n y a a l g u n o s m i l l o n e s . 
UsD s a c e r d o t e , u n p á r r o c o . l oven , . . ^ , • n ,• , 
- , ; -.i l;a hne le 'a a c t u a l que e m p e z ó hact 
m u v i o v e n , de anos de e d a d , p u - . r . . 
I m o f .h i 'nn i tno ' ^ 1 Inen .^r.,- iu n o n í i « C ' L . 1 - - ' I T • ' J ' • I 'nU mCS, t l lVO SU OriSTeil en Ul l inCl 
nos e n i q u i t o s ei l oco p o i i d pena es h l i e a a l l í u n p e r i ó d i c o , u n a e s p e c i o ! , , , • . • 
r .n í i i - r l r t " ir <<ni K n n n od/UnV- l l a n - j - n i j • v • . , / • . , d e n t e de m u v escasa i m p o r t a n c i a ; pe 
c u e r n o 3 a i n u e n e a i i a i l l a m a n c a t e c i s m o r e l i g i o s o , s o c i a l , h i g i e - | . . _ 1 ^ ^ • T i . n..- ' . i / L 
los p u ñ o s de estos no s ó l o a m e n a z a n , 
s i n o q u é d a n , y de f i r m e , t a n t o q u e 
e n l o s a l b o r o t o s de esa c lase en es tos 
ú l t i m o s t i e m p o s o c u r r i d o s , 'os a n t i -
c l e r i c a l e s h a n s a l i d o d e s c a l a b r a d o s y 
t u n d i d o s c o m o p a ñ o en b a t á n . ¡ C u á n -
ta v e r d a d e n c i e r r a n a q u e l l o s e v a m í e -
d e r á c i e r t a s d e m a n d a s d é los m i l e s 
n l a s m i n a s v en. 
S a n c h o " ! L o s a n t i c l e r i c a l e s m e o v a s n e ó l a ; ensena a tos c a m p ( 
r o , c o m o los o b r e r o s s ó l o b u s c a b a n 
u n p r e t e x t o p a r a s e c u n d a r á s'/s co-
l e g a s de P o r t o f e r r a r o , y p o r o t r a 
p a r t e los i n s c r i p t o s en l a s l i g a s soc ia -
•"••"•'•uta c é n t i m o * r 
- ^ • . t a d o r e s t e n í á ¿ 
c o m b u s t i b l e t a n en . 
, MUe esa sola c h i s p ^ 
d u j o un i n c e n d i o c o l o s a l , y 
m o m e n t o , s i n a l ^ ú i i • J V Í ^ ' — . nn 
d i r e c t o r e s de l ' is 
I ra b a j o m i les y 
E l b a y P i o m b i m 
P o r e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d aso ".' 
ronse á la huebra las masas de o b f -
ros c a t ó l i c o s , y c u a n d o la Sociedad 
Mi'c en un p r i n c i p i o se b a h í a negad*» 
á t r a t a r con^ los lnnde-iii .stas, d e c l a r ó 
a c c e d i e n d o á las i n s t a n c i a s rio 1 ' 
A l c a l d e s de las p o b l a c i o n e s mineras 
.'('t',hiría nn ^Pnova 
,,s .v 01''a de obre. 
;1S -]('/-se r e v o l ü : 
los ,ní1s ' >' ^ g u e n 
" i s p i r a c i o n e s del 
y b i e n t ra jeada 
' " a n buen pei0 
'"asas socialistas 
• si la sociedad 
t r a t o s , v i n i e r a á, 
y f a b r i l e s , que 
u n a c o m i s i ó n de es1 
r o s , l o s s i n d i c a l i s t 
<Monar ios—(p ie son 
j ' o i n o b o r r e g o s las 
r e g o r d e t e , l u c i d o 
l > a s s ( d a ^ - s i e m p r e e 
estos d i c t a d o r e s de 
l i s t a s •an h a c i e n d o cana v 
p r e p o t e n t e s é i n t o l e r a n t e s , a p r o v e - i 
c h a r o n j a c o y u n t u r a p a r a d e j a r e x - ¡ 
t e m p o r á n e a m e n t e el t r a b a i o ; v g r a - i 
gen .eros y de-
p o r l a n a , y a h o r a les t o c a s a l i r t r a s - " g inds a u f r i c n l t u r a p r á c t i c a , da l e s t e -
q u i l a d o s ; b u s c a n l a h o r m a de su za-1 g l f l s a d e c u a d a s p v r a m a n t e n e r s e r o -
p a t o y la h a n e n c o n t r a d o , y ¡ d i a n - b u s t o s y s a n o s ; e x h ó r t a l o s á f u n d a r 
t r e s , c ó m o a p r i e t a ! escue las p a r a l a e d u c a c i ó n é i n s t r n e -
C o m o en t o d a s p a r t e s , t a m p o c o ' c i ó n de sus h i j o s ; les p r e v i e n e c o n t r a 
f a l t a n p o r e l p a í s d e l D a n t e y d e l I los m a n e j o s de l o s une q u i e r e n co-
Tasso amiofos de l a pesca " á braaras ' r r o m p e r l e s , v . p o r ú l t i m o , les m a n - i ,, 0 , , ,. - J ' n • ' L c í a s a la s o l i c i t u d v a b n e g a 
e n n i t a s y a n o r e v u e t o , " a m a n t e s t i e n e u n i d o s , VTi'acias a esta carmpa- •. , • • - j 
j i n "n 3 ^ 1 1 , . 1 - . . ' . l o s a d m i m s t r a d o i 
d e l p u e b l o y r e d e n t o r e s d e l p r o l e - na e n m i e n t e m e n t e m o r a l i z a d o r a y ci-1 m á g ( l inp]pad( )s dp ]a goe iedad< m) h l l . j 
t a ñ a d o , que c o n o c i e n d o el i n f l u j o v i l i z a d o r a , l o s c a m p e s i n o s h a n r o t o | h o qwe d e p l o r a r u n a c a t á s t r o r e . 
f i s i o l ó g i c o y a u n p s í q u i c i de los ca- sus r e l a c i o n e s , n o m u y c o r d i a l e s p o r T r a b a j a b a n u n o s s e t e n t a o p e r a r i o s 
l o r e s e s t i v a l e s , a p r o v e c h a n l a c o y u n - j c i e r t o , c p n los s o c i a l i s t a s que acecha - en la s e c c i ó n de l a m i n a c i o n e s , c u a n I 
t u r a p a r a v e r a n e a r á c o s t a a j e n a y h a n l a p r e s a , y é s t o s , d e s p e c h a d o s , se • d o 0 (>1 , r r^ « u ^ a l h a c e r el c a m b i o d é 
p r o m o v e r h u e l g a s , - ¡ p u s i e r o n en l a p r e s e n t e c o n t i e n d a de ' ]os f , j ] i n d r o s r e c a l e n t a d o s , p o r ne- i l i -1 
Y p o r m á s que estos f e n ó m e n o s j p ^ t e d e ; l o s p r o p i e t a r i o s , q u i e n e s , a g e n c i a ó m a l i c i a d e a q u é l l o s se r o m - 1 
sean h o y u n a especie de e n f e r m e d a d . i „ s t i o : a c i o n e s de a a i í é l l o s , se n e g a r o n ^ u n a p i eza , e u v a r e c o m p o s i c i ó n 
e n d é m i c a , n o me p a r e c e f u e r a de s a - | á s e g u i r c u m p l i e n d o a l g u n a s i m p o r - e x ] ^ ñ t i e m p o y a p o n í a p a r a l a So-
c i e d a d u n a p é r d i d a de a l g u n o s m i l e s 
de l i r a s . L o s o b r e r o s de esta s e c c i ó n , 
orno los de o t r a s v a r i a s , c o b r a n u n 
eo. y m o r a l de 
l i s t a s de I t a l i a 
p i e s de n a r r a s q u e p r o d u z e a r 
r a n t e el t i e m p o q n e el c a m b n 
c i l i n d r o s s u s p e n d e l a l ; : m 
p e r c i b e n u n a c u o t a d e t e r m i n ; 
el c o n t r a t o . P u e s b i e n , esos 
v d u -
z ó n d e c i r dos p a l a b r a s s o b r e dos ca- f a n t e s c l á u s u l a s de l c o n t r a t o de 
sos e spec ia l e s y m u y s i n t o m á t i c o s . a r r e n d a m i e n t o . C r e y e r o n a v a s a l l a r 
M e r e f i e r o á dos h u e l g a s o c u r r i d a s 1 á los c o l o n o s , y l o s a v a s a l l a d o s fue -
e n J u l i o , u n a de e l l a s la de los cam-1 r o n e l los . E s t a l l ó de i m p r o v i s o l a ¡ s a i a H o p r o p o r c i o n a d o a l n ú m e r o v 
p e s i ó o s de G n b b i o , s o l u c i o n a d a y a , y i hue l s ra , y las f a e n a s de r e c o l e c c i ó n 
o t r a l a de las g r a n d e s f á b r i c a s , m i - q u e d a r o n s u s p e n d i d a s , 
ñ a s y a l t o s h o r n o s de l a c o m p a ñ í a ?sta s i t u a c i ó n se p r o l o n g a b a n o 
^ ^ i a . h u b i e r a n s i d o c i e r t a m e n t e los co lo -
E s G n b b i o u n a p e q u e ñ a c i u d a d de n o s q u i e n e s m á s p e r d i e r a n , y c o m o 
" l a r i e n t e U m b r í a , " que \ i v e ~ e x c l u - é s t o s , a u n q u e t o d a v í a n o b i e n o r g á n i -
s i v a m e n t e de l á a g r i c u l t u r a , p e r o c u - zados , n o se ha 11 a b a n d i s p u e s t o s á ce-
y a c a m p i ñ a (5stá t o d a en p o d e r de d e r , l o s p r o p i e t a r i o s a b r i e r o n el o j o , 
u n o s c u a n t o s p r o p i e t a r i o s , M á s de 
q u i n c e m i l c o l o n o s r i e g a n c o n s u s u -
d o r a q u e l l o s f e r a c e s c a m p o s , r e c i b é n 
a b a n d o n a r o n su a c t i t u d de p e r d o n a r 
v i d a s , y d a n d o n n s o b e r a n o p u n t a p i é 
— r e s p o n d i e r o n 
q u e r í a e n t r a r 
E l b a ó á P i o m b i n o . y a l saber que 
o b r e r o s c a t ó l i c o s se d i s p o n í a n á i r ¡ 
C é n o v a . a r m a r o n t a l z o l a g a r d a que 
é s t o s , á t r u e q u e de e v i t a r mayores 
ma les , d e t e r m i n a r o n e m p r e n d e r 
a c o r d a d o v i a j e . De l o d a s maneras 
la s o l i d a r i d a d q u e d ó r o t a , y aunque-
los s i n d i c a l i s t a s c u e n t a n , s e ^ ú n Se ]e 
ha p r o m e t i d o , con el a p o y o ' e c o n ó n ú -
odas las !¡sras s0cia. 
edo i n d u c e á presu-
m i r (pie los l i u v l g n i s t a s no t e n d r á n 
m á s r e m e d i o qvie ceder . L a t ropa 
c u s í o d i a las f a b r i c a s ; el Gobierno 
t i e n e d a d a s ó r d e n e s e n é r g i c a s . La 
S o c i e d a d • " E l b a " s u f r i r á p é r d i d a s de 
c o n s i d e r a c i ó n , p e r o puede resistir 
m e j o r nne los o b r e r o s , y se ha l l a rlis-
pues t a á p o n e r c o t o á las d e m a s í a s 
de l a s masas r e v o l u c i o n a r i a s . Los 
o b r e r o s c a t ó l i c o s , v o l v e r á n sin demo-
ra al t r a b a j o p r o t e e i los p o r l a fuer-
za p ú b l i c a , y los s i n d i c a l i s t a s re^is.-
t r a r á n en su h i s t o r i a u n nuevo fra-
caso. 
C O N S T A N T E . 
ex ig - i an qne se les p a s a s e la m i s m a 
c u o t a p o r el t i e m p o qne t a r d ó en ser 
r e p a r a d a , ' l a a v e r í a , y l o e x i g i e r o n 
c o n t a l e s g r i t o s , a d e m a n e s é i m p o s i -
c iones , que el i n g e n i e r o d i r e c t o r c r e -
á l o s s o c i a l i s t a s , se a v i n i e r o n á p a c - ¡ y ó h u b i e r a s i d o g r a n d e b i l i d a d ce-
E l p e q n e ñ o a r m i r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y n i n s f u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r T e z a L . A T K O I C A L i 
O E T U F I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas 7 Comv., SAN" RAFAEL 32, aprovechando la gran retaia de precios que se hacen 
ñor tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 "Dostales cíe., un peso y 50 por 100de 
rehaga en precios de los retratos huenos.—Se hacen varias planchas para elegir. — • - j | 
Vapores de fravei-m. 
A N , T i . . S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y C: 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Sa ld rá para 
New York, Cááis, 
Barcelona 7 G-énova 
sobre el 30 de A g o s t o , á las doce d e l d í a , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen t ra to que esta ant igua Com-
p a ñ í a t iene acreditado en, sus diferentes lí-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , 
Hamburgo , B r é m e n , Amsterdan , Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo s e r á n expe-
didos hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las pó l i zas de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas, s in cuyo 
requis i to s e r á n nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 28 y la carga á bordo hasta 
el d ía 29. 
L a correspodenoia sólo se reci! la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
a n a 
C a p i t á n : O y a r D i d e 
caldra para 
VERACRUS 
sobre e l d í a 2 de S e p t i e m b r e , Uevaxido la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje aerftn expedidos 
hasta las OJEZ del d í a de la salida. 
Las pfclizíis dí; carga s« firmarán por 
«••; Cons igr . ; : ru r ío antes de correrlas, s in cu-
yo requis i to sr ran nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el d ía Io. 
hasra as DTKZ del día. d» la a a l H c 
Las pó l i za s de c.e.vga. se ílrnaa.i'íin por el 
Consignatario antes de oorreviaa, sin cuve 
re^iiiíiitoí: serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el d ía SI de Agosto, y la carga á 
berdo hasta el d ía Io. de S é p t i e m b r é ; 
Frofisto áe la Teleirafia sin Míos 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
C a p i t á n : O y a r b i d r 
S A L D R A P A R A 
g o r u í a 
y s a m t a r i d e r 
el 29 de S e p t i e m b r e , á las c u a t r o de la t a r -
de , l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajoros y carga general, i n c l u -
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en partidaaa 
á, flete cor r ido y con conocimiento airecto 
para VSgo, Gijón, Bi lbao y Pacajes. 
Los billetes del pesaje sólo s e r á n expe-
didos hasta las doce del d í a de salida. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por «1 
Consignatar io antes de cerralas, s in cu-
yo requis i to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos embarque 
hasta el d ía 18, y la carga á bordo hasta 
el d ía 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase W e $148 Cy. es atóate 
« 2" « «126 ^ 
»3^ ' m m m « 16 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o * c o n v e n e í o n a l o s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : C O M E L L / A S 
S a l d r á para FUKRTO LIMOX. COLOW, 
S A B A N I I i L A , OITRAZAO, PUSCRT© Oans^ 
IvLO, L A G U A I R A . CARVPAXO, T R I N I » ^ n , 
POJVCK, SiABí JÜAW X»V. PUEni -O RICO, 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a 
Cfitlta 7 Bnrncloaa 
•«"bre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tArde , l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admi te pasajeros p i r a Puerta lAmOa, Om, 
lOu, SabMniU», Cnrnsao. 
Puerto Ce»>e>í« y (IvaIra 
y carga eeneral, Incluso tahaco, para tocto* 
les puestos de au l í í i i e ra r io y del P««lflc« 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
.V>8 bl l le t«« d« paaaje »6io aeran 9í .p«dit ioi 
NOTA.—TjstH. Compaf l í a tiene una pól iza 
flotante, a s í para esta Hnea como para to-
das las de.m¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse tocios los efectos que se embarguen 
en sus vanores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r é g i m e n I n -
te r ior de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir soljre to-
de« ios bultos de su equipaje, s u , nombre 
y el puerco de destino, con todas s t í s letra* 
y con la mayor c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión la Com-
p a ñ í a no adreltrA. bul to alguno de ©quipa j t 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apell ido de su d u e ñ o , a s í como el dei 
puer to de des t ina 
E l equipaje lo recibe gra tu i tamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de, la M a -
china, l a v í s p e r a y d í a de salida hasta las 
diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n 
et iqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de bi l le te de pasaje y el punto 
donde oíste fué expedido y no s e r á n rec i -
bidos á bordo los bultos en los cuales f a l -
tare esa etiqueta. 
Para cnimplir el R. T>. del Gobierno d<» 
Es 'paña , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t r á en el vapor m á s equipaje, que él 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bi l le te en la casa C o n s i í r n a t a r i a . 
Pa ra informes d i r i í r i r se á su consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y . 
OFICIOS 26. H A B A N A . 
C 2052 78-1 J l . 
HEW Y O R K CUBA MAIL 
s. s . c « . 
Se i r i c io r a p n t M i s I n l t e 
e M a t a á l o t - M 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a y t o d o s los s á b a d o s á l a u n a 
de l a t a r d e . 
S a l i d a s de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
j V e r a c r u z , t o d o s los l u n e s á l a s c i n c o 
de l a t a r d e . 
Pa ra r e se rva r camaro te= , prec ios de 
pasajes y d e m á s i n f o r m e s , a c ú d a s e á P r a -
d o l i a , T e l é f o n o A 0104. 
P a r a p r e c i o s de fletes a c ú d a s e á los 
agen tes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5 1 0 3 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
Vapores costeros. 
D E C U B A 
C 1204 156-7 A b . 
CompapiG (Ismle Tmnaiitldne 
w m m í í \ w m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L . 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
U R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
L I N E A S A I N T - N A Z A I P J E , S A N T A N D E R , 
C O R U f l A . H A B A N A , V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
Via je en nueve d í a s por el 
V A P O R CORREO 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n ; K O Q U l í 
s a l d r á el día 15 de Septiembre á las cua-
t ro de la tarde directamente para 
Comña, Santander 
7 St. ITazaire 
PRECIOS BE PASAJE 
E n 1? c lase desde $ 1 4 8 . 0 0 JL A. ci a W u t f 
E n 2* clase 126 .00 „ 
E n S'1 P r e f e r e n t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 0 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios oonvencionaiaa en c a m a r o t e » d» 
l u j e 
DemAa jxsrnD?norii«. d i r ig i rse & su co»-
Btsrr.atano «n esta oiar-a 
EliNEST GATE 
Apartado n ú m . 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 2362 A e . 1 
E L V A P O R 
E T E L V Í N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de este 
p u e r t o , h a s t a n u e v o a v i s o , los d í a s 
4 , 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a n a s , R í o B l a n c o , M a l a s A g u a s , 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , O c e a n 
Bea-ch y L a F e . 
P a r a i n f o r m e s el F r e s i d e n t o de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e v i l l a g i g e d o S y 10. 
C 2356 Air. 1 
N O T A . — l i s t a s salidas y e:;oala.3 portráj» 
eer modiflcadae en la íonaaa Que crea con-
veniente la Bmprasa. 
OTRA.—Se suplios á los ñves . Pnmer-
c ian te» , que tan p ron to e s t én los hunups & 
¡a caiga, env íen la q u » tenpan dispuesta., á 
¿«n de evi tar la agr lomerac ión en los í i l t l -
mos d í a s , con perjuicio de los ronductores 
de carros, y t a m b i é n de los Vapores, que 
tienon que efectuar la salida 4 deshora de 
la noche, con los riesgos conaigijlentes. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su-
jetas a l Impuesto, d e b e r á n detal lar en loa 
conocimientos la cla.se y contenido de ca-
da bul to . 
S O B R I N O S DE H E R R E R A , S. «n C 
Habana, Agosto Io. de 1911. 
C 2053 78-1 J l . 
EL NUEVO VAPOR 
C a p i t á n O r t u o s 
s a l d r á de este p a a r c o los in i é fco l iw i 
las c i n c o de l a t a r d e , para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 2360 Ag. 1 
DE 
m m i s m 
ts. eo C 
n i m dFla habahí 
d u r a n t e e l m^s de A g o s t o de 1 9 1 1 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 26 á las ñ de la tarde. 
P a r a N u c v í l » « i , P n e r j i o P a f l r e v G i ~ 
b a r a , M a y a r í / Ñ i p e ^ , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m u (á l a i< la y a l r e t o r n o ) y 5>au-
t i ag ro d e ( ü i l b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los m á r t e s A laí? 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é n 
N O T A S : 
Caraa de caootage 
Se recibe hasta l¡»s tres at. ia tarti© Jol 
d í a de salida. 
Carqa de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á hasia las 5 de ia 
tarde del día anter ior al d* la sa l ida 
Atraque or. G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los d í a s 2, 12 y 23 a t r a -
c a r á n al Muelle de B o q u e r ó n , y lós de ios 
d í a s 5, 19 y 26 a) del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba el a traque lo h a r á n 
siempre en el Mü'éHe d«jl Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacernos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admi t ido n i n g ú n b u l -
to que, á .inicio de los s e ñ o r e s Sobi'ecar-
gos, no pueda ir en las bodevas del b u q u » 
con la d e m á s carga. 
Los conocimientos para los embarques 
s e r á n dados en la Casa Armadura y Con-
s ignatar ia á los embarcadores que lo BO-
l ic i t en . no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa fac i l i ta . 
E n los conncimleníof l d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c lar idad y exac-
t i t u d laí; marcas, n í imeroe , n ú m e r o de b u l -
tos, clase de los ndisnios, contenido, p a í s db 
p r o d u c c i ó n , residencia del receptor, peso 
oruto en k i los y valor de- las m e r c a n c í a s ; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento que 
le fal te cualquiera de eetos requisicos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, RÓIO se feédrlban 
las palabra* •'efectos." " m e r c a n c í a s " f, "be-
b idas ;" toda vez que por las Aduanas se 
exisre que se haga constar la clase de con-
tenido de ca.da bul to . 
G. l i l Cl 5 í (113. [IB. 
i . G E L A T S Y 
^ B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or ig inalmente establecida en 1844 
Gi ran l e t r a s á la v i s ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, i 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . I 
Z A L D O Y 0 0 ) 1 f. 
O T J O A . TS. tíx ^ry.. 7 1 > T" 3 
Hacen pagos por el oable, g i r an letras & 
vis ta y dan cartas de c r é d i t o 
ork, Fijadelfla, New Orleans, 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, fp.cilitaB , 
cartas de c r é d i t o y giran letraa. 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York , Nueva. Orleans, Vera* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, P a r í s ; Rurdcos, Lyon , Bayona, 
Hamburgo , Roma. N á p o l e s , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, I.ella, Nantes. Saint Quin-
tín. Dioppo, Tolouse, Venecia, Florencia, 
T u r í n . Masino, etc.; a s í como sobre todaí . 
lás ca.pitales y provincias d« 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S. 
cor ta y la 
sobre Ne> 
San F r a i 
Barcelona 
i m p o r t a n : 
blos de E s p a ñ a j capi ta l 
Mé.üco. 
E n c o m b i n a c i ó n con los 
H o l l í n and Co,, de New Yi 
denes para la compra, y v 
6 acciones cotizables pn la 
ciudad, cuyas cotizaciones 
cable diar iamente. 
C 2047 





s e ñ o r e s F B. 
re en or-
í de solares 
Isa de dicha 
reciben por 
r s - i J l . 
UOMP 
B V X Q U K K O S ! 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depósi toE con y sm i n t e r é s . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te l é fono n ú m . 70.—Cable: " R a m o n a r g ü V 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes,. * 
sitos de valores, h a c i é n d o s e -argo del Co-
bro y Reml-jión de dividendos é in tcr^ ' 
ses. P r é s t a m o s v Pignoraciones de valores 
v frutos. Compra v venta de valores P»-
— A T , ^ . s Compra y venta as 
Cobro de letras, cupo-
i aicna. Giros sobre las 
• t a m b i é n sobre los pU©í 
as Hateares y Canaria* 
• Cartas de Crédi to . 
156-1 A h 
is de cambio, 
etc.. por cuen t í 
cinales nlazas 
. de letras y pagos 
las plazas comerciaie 
s, I n g l a t e r m , A l e m á n 
R e p ú b l i c a s del Cent 
idas 
I C n i d í 
I l i a y 
i r i c a y sonre toaas IE 
de E s p a ñ a . Islas Bal 
I como las pr lnc ipa l f s 
¡ C O R R E S P O N S A L E S 
E S P A Ñ A EN L A 
C 2049 
D E L 
I S L A 
>r cable sobre 
de los Estados 
Francia, I t a -
y Su'd- A t n é -
des y piie:i! 19 
Canarias, asi 
Isla. 
BANCO D E 
DE C U B A 
7S-1 Jl . 
letras 
(S . en C o . ) 
AMARGURA NUM. 34 
TTacen pagos por el cable y giran l ' 
á corta y larga vista, sobre New Y o r ^ 
Londres, P a r í s , v sobre todas las cap i t a l ^ 
y pueblos d e . I í s p a ñ a é Islas Baleares 
Canarias. n . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros co» 
t / a incendios 
r 2050 156-1 JJ: 
0 
O F I C 5 N A S : A G U I A R N U k V i S . 8 1 Y 8 3 
-LEPAETAMEUTO DE GIROS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
-en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre AL 
pueblos dé E s p a ñ a é Islas Canarias, as í coi 
Ing la te r ra , Francia , i ' a l i a y Alenaania, 
l í a l e s de provincias y t'>(l0f-iCi 
los l is tados Unidos Je Arae. • 
ra. 
D I A B I O D E L A MAE.INA-—Edic iór ño la mañana—Asros to 25 de 1011, 
a f A S O i L E C H E 
o T Ü A S T U R I A N A ) 
. queridos amigos Zavala y Ver-
Mis (lut 
' me tienen ustedes, bnseanclo 
W*, mi garganta en esto pueblo de 
l(i 'f-0 .al lado de Infie.sto, en Astu-
^ grandiosa, la de los altos mon-
los aterciopelados ralles, 
p í ue .es un sitio de paz ampl ís ima 
I '^'"ito silencio, donde sólo .se sien-
f & oXoz de estas soledades, el la-
At f^ntcrminnblr! de los ejes 'de las 
r tas parecido á la incansable mú-
r e? 'un^ cigarra, annqn-e aquí sólo 
:icíl castañares frondosos, montes 
lilas vienen cada d ía por mí las 
i 'X 'unas veces con eabal ler ías y 
'^ t tas ,de caza, y otras con automió-
para hacerme conocer infinidad 
'pueblos y paisa íes, y mi vida 
t hoy de un día de descanso y 
t le inmensa agitaetón. Durante el 
WAe paz veo y ejercito la vida de la 
Z cociendo una guadaña y sesran-
/'a^itando verba con el rastrillo ó 
. ncando la cizaña á las rozacrantes 
S t íJ de maíz. Me srusta-filosofar al 
11 las vacas pacíficas, de estas va-
d̂e Asturias, conocedoras de ríos y 
os' que vagan entre estas agres-
qolédades. Noto las hierbas que pre-
,eil observo las que esquivan, y he 
ba¿o por creer que d i con la balsá-
' receta botánica de cuyo eompuesr 
de ^ves silvestre sale el decantado 
mantecoso -vaso de leche asturiana, 
' Omero que vosotros cenozeáis la re-
ta para que veáis la cantidad de j u -
v de gloria que encierra nna copa 
§e leche. E n los prados de heno, que 
b e siembra, porque crecen por l a so-
. ^acia de "Dios, hay intercalada toda 
nna hélte ñor carap-esina; y cuando oi-
ôs decir qu« es llegada la siega del 
heno no es esta tenue avena perfuma-
dísima la aue sokímente derriha l a gua-
tlaña: también entne el heno hay las 
si^iieiítes plantas preciosas: 
f xmarón, cuya flor es de tinta mo-
rada, i , 
flor de S m Jimn, que son mfe bre-
ws que las margaritas castellanas. 
Manzanilla, que es pequeña y olo-
rosa. 
Trelolülo, del cual hay muchas va-
riedades. 
Zapaticos de la Virgen, que es otro 
trébol, de flor tan preciosa qu'e l a fan-
tasía popular de estas montañas la cree 
digna de ser el zapatico minúscu lo del 
pie de la Madre de Dios. 
Florims, de distintas especies. 
Tomillo, con monos olor, pero con 
más delicadeza que el tomillo florecido 
de azul, con borlas, de las tierras caste-
llanas. 
Grama, más frondosa y míenos ner-
que la del Mediodía. 
Llmzuda, que es el llantén de otros 
P8.1SCS. 
Veleta silvestre, de una flor morado 
Orégano, igual que el de todos los 
punías de España donde se cr ía esta, 
siempreviva olorosa. 
Cdzon-es Se rannso, agreste florecí-
Ha de color morado. 
Malva, de un azul-rosa pomposo. 
_ Borlas de vilanos, que son esas aso-
ciaciones de semillas aéreas que tanto 
hemos deshojado en nuestra niñez . 
Xarraija, yerbecita de una poesía 
adorable. 
Vinagrillo, planta con cáliz de color 
pajizo. 
Botón de oro, parecido .al que llena 
todas las campiñas de España . 
Miníndano, que es una rica y dimi-
nuta fresa silvestre. 
Arándano, planta sutil que produce 
un fruto pequeñís imo, de sabor deli-
cioso, despertador del apetito. 
Bcrizo, una preciosidad de yerba. 
Argoma, substanciosa planta, tam-
bién amiga del heno. 
Panera, de flor granate. 
Toda esta s infonía de flores y sabo- I 
res son un sublime y sencillo tejido d.d \ 
heno, de los prados, y pueden ustedes \ 
calcular, mis .queridas compañeros, á ¡ 
qué esencia del Paraíso sabrá el vaso | 
dê  leche asturiana compuesta por esa i 
música de yerbas aromáticas. 
L a vaca, al comer ese trozo de randa | 
de flores, las intercala con la lengua, ¡ 
porque intercaladas están por la Natu-
raleza santa y todo milagrosa, y al de-
glutirlas y dezumarlas en su alambi-
que fisiológico les depura los ijugos, los 
trenza en variedad de perfumes, las 
sinfoniza en multiplicidad de esencias, 
y conduce á las dobles hileras de va-
sos naturales d-e las ubres el alma de 
todo el prado, el espír i tu de las sole-
dades silvestres, la fuerza poderosa de 
la a legría que Dios ha sembrado en las 
plantas modestas y en las flores humil-
des. 
¿No es estp beberse .un vaso de su-
blime gracia? 
Admiremos á las vacas grandiosas, 
que saben dar la manteca de sus hue-
sas y el perfume de su sanífre á su le-
che de visos de oro, la cual brota de las 
ubres como una fuente de inexhaustos 
chorros de vida. Andan con la majestad 
y el reposo de un dios, dignifican los 
caminos, ennoblecen los prados, ense-
ñan á ser madres de inalterable bon-
dad, dan ejemplo del mirar .dulce, am-
plio y hondo, y son el monumento vi -
vo m á s admirable de la Naturaleza. 
Cantemos á la vaca llena de salud. 
la vaca 
Brillante con el brillo de la vida, 
de asta pequeña y de pezuña breve, 
de piel con la blancura de l a nieve 
y ubres como una fuente dividida. 
va á la cadena de metal prendida 
la res lustrosa donde el Sol luz llueve, 
y arrastra a l hombre cuyo T>aso mueve 
retazando de todo sorprendida. 
Mugre, brinca, sacude la cabeza; 
la espléndida salud., que es su belleza, 
muestra en el ancho lomo y cuello altivo. 
Y cuando cesa, de jugar cansada, 
mansa, enorme paciento y reposada. . 
¡ parece andando un monumento vía7o ! 
SALVADOR R U E D x i . 
H l i 
Dispensarie " L a ' 'Caridad 
Los n iños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y ccritativas. Nece» 
sitan alimentos, ropitas y euanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Disperoario ce halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal , Haba' 
oa 58. 
Dr. M. DELFIN. 
D E CIEGO DE A V I L A 
Agosto 10. 
Bautizo 
Do acontecimiento social puede califi-
carse la hermosa fiesta celebrada á las 
cuatro de la tarde de hoy en la alegrante 
y suntuosa morada de nuestros distingui-
dos amigos los esposos señora Gloria de la 
Torre Marrero y Lorenzo Pérez Figuere-
do, hijo único este último del acaudalado 
y querido comerciante banquero de esta 
plaza, don Vicente Pérez Fernández. 
En los altos del importante almacén del 
señor Pérez Fernández, domicilio de los 
esposos la Torre-Pérez, reunióse á la hora 
citada una selecta concurrencia con mo-
tivo del solemne acto que se celebró, de 
recibir las regeneradoras aguas del bau-
tismo, el primogénito de dichos esposos, 
un hermoso Baby, encanto y alegría de 
sus padrea, é inmensa dicha de su cariño-
so abuelito el señor Pérez Fernández, al 
nue se le pusieron los bonitos nombres de 
Vicente José David de Jesús. 
Ante un lujoso altar, artísticamente 
adornado, en que se destacaba una pre-
ciosa imagen en busto de Nuestro Señor 
San José, ofició en tan importante cere-
monia nuestro estimado cura Párroco, el 
Rdo. Padre Benito Iglesias,. 
Fueron padrinos, don Vicente Pérez Fer-
nández, y la distinguida dama de esa ca-
pital, tía de la mamá del baby, doña Ro-
sa Marrero, viuda de Prieto, representán-
dola en el acto la encantadora señorita 
Amalia de la Torre Marrero, tía de Vi -
cente José David de Jesús. 
•La concurrencia fué selecta y numero-
sa, no habiendo sido mayor á causa de la 
torrencial lluvia que empezó á caer coin-
cidiendo con el principio de la .fiesta. 
Así al correr de la pluma y temiendo 
incurrir en amisiones lamentables, recuer-
do á las señoritas Natalia Borges, Inés y 
Antonia Gómez, Edelmira Armengol, Pau-
la Jiménez, Angelina Alvarez, Josefa Mor-
gado, Blanca Morgado, Rosa Rodríguez, 
Rosa Trigo, María Iñíguez, Carmela Iñí-
guez, Mercedes Aragón, María Manzor y 
Amalia de la Torre Marrero. 
Señoras: Cristina Pérez de Corcho de 
Gómez; Algimira Cañete de Agüero; Al-
tagracia de la Paz viuda de Suero Balbín; 
Faustina Ellos de Manzor; Concepción Al-
nart viuda de Castro; Carmen Aragón de 
Iriondo; Antonia Aragón de Iriondo; Ma-
nuela Rodríguez <Je Colafell; Francisco 
Samper de Hernández, Teodora Rodríguez, 
viuda de Benedico; Carmita Irigoyen de 
Enríquez. 
Caballeros: el doctor Adolfo de la To-
rre, Juê ; Municipal; su Secretario, el ama-
ble Diego Don; don Julio Fernández y 
don Carlos Rojas. Administrador y. Caje-
ro, resipectivamente, de la Sucursal del 
Banco Nacional; el licenciado don Anto-
nio Hernández; el reputado galeno doctor 
Eduardo Enríquez; comerciantes, propie-
tarios y hacendados; don Juan Dorta, don 
Casimiro Balbín Suero; don Ignacio Blan-
co; don Jaime Calafell; don José Joaquín 
y don Esteban Figueredo; don Vicente 
Iriondo; don Manuel Iriondo; don Gus-
tavo Riera; don Emilio Martínez; don 
Manuel González; los altos empleados de 
la casa del señor Pérez Fernández, señor 
Rubiera, cajero, y don Antonio y don Sal-
vador Capella, jefes de Departamentos de 
víveres y ropa, respectivamente, y otros. 
L a prensa tuvo también buena repre-
sentación en el simpático Gaspar Arre-
dondo, llamado cariñosamente Gasparito, 
que llevaba la de los periódicos locales "El 
Pueblo" y "La Nueva Era", y "El Cama-
güeyano", de Camagüey, y el DIARIO D E 
L A MARINA por este humilde cronista. 
L a Banda "Ciego de Avila" amenizó el 
acto con escogidas piezas de su reperto-
rio, contribuyendo así á dar más luci-
miento á aquella fiesta, en la que figuraban 
graciosas y lindas damitas, y elegantes y 
respetables damas de nuestra buena so-
ciedad. 
L a concurrencia fué obsequiada esplén-
didamente con exquisitos dulces, helados y 
champagne. También se obsequió con lu-
josas tarjetas, como recuerdo grato de tan 
memorable bautizo. 
Luego se bailaron algunas piezas, em-
pezando á desfilar la concurrencia después 
de las 6 p. m., llevándonos todos el gra-
tísimo recuerdo de esta fiesta agradable 
en que tan alegremente se pasaron las 
horas, con el agradecimiento á los dis-
tinguidos esposas la Torre-Pérez y á su 
señor padre, don Vicente Pérez Fernández, 
por las múltiples atenciones que prodiga-
ron á los concurrentes, y deseando todos 
que la brillante estrella de la gloria y de 
la fortuna acompaña íiemp^p 1 ,r!r*rte 
José David de Jesús en el esipinoso sen-
dero de la vida. 
E L CORRESPONSAL. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el iiko ele la cerveza, sobre todo 
la de LA TKOPJCAL. 
s 
E L P R O G R E S O 
A y e r f o n d e ó en puerto procedente 
de Galveston, el vapor Progreso," 
trayendo carga general. 
D E L T A 
L a goleta inglesa de este nombre, 
fondee en bahía ayer, procedente de 
Oultport con carga. 
E L " A L T A I " 
P a r a Cienfuegos. sal ió ayer el va-
por a lemán " A l t a i . ' * 
E L " P A L I E * * 
Con destino á Savanah, sa l ió ayer 
el vapor noruego " F a l k . " 
P A R A C A R D E N A S 
A y e r sal ió de este puerto con desti-
no á Cárdenas el vapor noruego 
" T u d d a l . " 
E L " B A V A R L V " 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros, sal ió ayer para Santa Cruz de 
la Palma, el vapor a l emán " B a v a -
ría." 
E L " M O N U T O S W A L D " 
E l vapor ing lés de este nombre, en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Middlerbrongh, Inglaterra, trayendo 
carga general. 
Durante la¡ t raves ía fa l l ec ió el ca-
p i t á n de este buque y un marinero. 
E l primero fué enterrado en el 
mierto de Falmouth, donde arribó el 
buque. 
E l cadáver del tripulante fué arro-
iado al mar. 
A l fallecer el capi tán, se hizo cargo 
del buque el primer ofkia l , s eñor 
Geo D . Stannard. 
H E R I D O L E V E 
Descargando cañer ías en el muelle 
de San José , se causó una herida leve 
en el pie izquierdo el jornalero J o s é 
I n é s González . 
F u é asistido en el primer centro de 
socorro. 
D E T E N I D O 
E l vigilante especial núm. 1. detu-
vo á Barbarito Triyo , vecino de Co-
rra l Nuevo núm. 58. Guanabacoa. por 
haber lesionado á Rodolfo Benot 
Yalverde, de Uástiz n ú m . 2, al arro-
jarle una botella. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Mariano Hernández Gutié-
rrez, Luis Damestoy Carrlón, Ricardo Te-
sela Berta, Pascual Jajaraville Martínez, 
José María Lorenzo Sánchez, Aquilino Al-
varez Alvarez, José de la Campa Inclán, 
Camilo Pérez Novella, Manuel Ca-stro Ma-
rrero, Fermín Mejías Monagas, Ramón 
Carballo Saco, Luis Ramos Castillo, Juan 
Santana Martín, Gabino Ansuátegui Ba-
rrueta, José Robaina Mesa, Ricardo Sim-
prou Bres, Antonio González Jordán, José 
Fumero Torres, Batista Rodríguez Cou-
ripio, Herminio Gutiérrez García. 
De alta: Julio Félix Elias Rodrigue», 
Manuel Blanco Mier, Jaime Ramón Zapa-
ter, Luis Bettinetti, José Riafio García, 
Isidoro González Fernández, Isidoro Se-
tién Pérez, José Bouza Rey, Manuel Gar-
cía Guerrero, Celestino García Sainz, Pe-
dro Candelario González, Tomás Forte 
Martínez, José María Pomar San Pedro, 
Pedro Laco Forx. 
EN LA "COVADONGA" 
De alta: Rafael Rodríguez Pérez, Ro-
gelio Otazo Alvarez, Fernando Alvarez 
Fernández, José Cuervo Rivera, José Mar-
tínez Martínez, Carlos Fernández Campos, 
Feliciano Amande Toyos, Alejandro Vale-
ro Arnal, Enrique Suárez Arenas, Manuel 
García Alvarez, Esteban de Diego Sán-
chez, Francisco Ortiz Ruiz, Cirilo Suárez 
González, Leandro Rodríguez Alvarez, An-
tonio Menéndez Menéndez. 
Ingresaron: Manuel Llerandi Tejuca, 
J'osé Fernández García, "íomás Arroyo 
González, Marcelino Rodríguez Suárez, 
Francisco Fidalgo Anés, Manuel Mones-
tina González, Tomás Rodríguez Castro, 
Antonio Casamayor Coya, Fernando Tori-
bio Muñiz, Antonio García Muñiz, Angel 
Arias Arias, José Fernández Sánchez, Sa-
lustiano Alvarez, Rubín, Constantino Mi-
guel González, Armando León Andradas, 
Nicasio Villar de la Fuente, José Boilez 
Arduengo, Daniel Menéndez Fuentes, Juan 
Itza Durañona, Tito Fernández López, Jo-
sé Antonio Marina, Rafael Bermúdez Ba-
rrera, Antonio Menéndez García, Gabriel 
Belmente, Rodolfo Arias Granch. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Cándido López Lorella, Jo-
sé Méndez Rouco, José Estévez Estévez, 
Maximino Raimonde Carbia, Andrés Be-
Uon Díaz, Crisanto Teijeiro Vigo, Manuel 
¡Lama Arnoso, José Fernández López, 
Florentino Bermúdez García, Narciso Ro-
dríguez Rodríguez, Manuel González Gon-
zález, Marcial Freiré González, José Gó-
mez García, Francisco Alvarez D;égiiez, 
Manuel Otero Fernández. Manuel Fernán-
dez Carballo, José González Fernández, Ra-
món'Várela Pérez, Justo González Fernán-
dez, Antonio Arca Pesquera, Manuel Ro-
dríguez Vázquez, Ramón Lage Castro, Fé-
lix Vilaboy Mcsía, Agapito Mart'nox, J;j-
sé Antonio Rancaño, Francisco Alvarez 
Castro. 
De alta: Benjamín Cid Pérez, Angel 
López Rodríguez, Jesús Vilares Romero, 
José A. Martínez Arcila, Modesto Quinte-
la Franco, Domingo González Prieto, Ma-
nuel González Pórtela, José Fernández Ra-
mos, José Regalado Martínez, Enrique 
Mourenza Vázquez, José Souto Fernández, 
Germán González Yebra, Manuel Ríos Ca-
sal, Manuel Rodríguez Fernández, Domin-
go Domínguez Ortega, José Agusti To-
rrente, Manuel Valiñas Arias, Eloy de la 
Torre Codilles, Francisco Gude Pardo, Je-
sús Ferreiro Ferreiro, Francisco Alvarez 
Castro, Francisco Prieto Marrondo. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Pedro García, Francisco 
Fernández, Leopoldo Gallego y Enrique 
Ulloa. 
De alta: Manuel Comuñas, Benjamín 
Fernández, Saturnino Velasco, Juan Co-
bos y Sofía Fernández. 
A N T E S D E P O D E ! ? 
utilizarlos, es menester extraer al 
hierro ú oro dé la piedra mineral. 
L o mismo puede decirse del acei-
te de h í g a d o de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
m é n o s en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibo el es tómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil d iges t ión . S in embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero f u é necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éx i to se ha 
efectuado en la elaboración de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre, 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, n a 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra k los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. E n los casos de 
Escrófula , Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. D r . J o s é M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparación de 
Wampole en una Señori ta que 
presentaba algunos s íntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
m e n z ó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 




C O N E L E M P U E O D E 
,fí.cciie da JBsíloía de 
Síríe*, PERFUMISTAS 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo 
DR. FRANCISCO S . BELTRAN 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral—Consultas de 1 á 3.—íeléfeno 
A-6752.—Concordia 52, altos. 
JMM 26-24 Ag. 
GEiABO 
3 r 
m m ALONSO BETMOURT 
A B O G A © O S 
Estndio: S a u I g n a c i o 3 3 , 4e 1 ¿ 5 
Teléfono A-7999 
JL 1S. 
D O C T O R D E H O G U E S 
OCULISTA 
ConsuJtas y elección de lentes, de 2 á. 5. 
'^'•a 94. Teléfono A-3940. 
Jllrp 26-15 As. 
DR. JOSE T. AGUIRRE 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Clrujía general de la boca. 
•Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á, 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
26-11 Ag. S567 
L A 
VlSa A sus clientes que ha reanudado 
Pra rfa^a^os profesionales; y que continúa 
es- antio todas las operaciones de la bo-
Por los métodos más modernos. 
doŝ nStrUye dentaduras artlflciales de to-
ê Jos sistemas. Las dentaduras de Puen-
truv1110 tanta comodidad ofrecen, se cons-
yGn á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
^6JL 26-11 Ag. 
| f i ' , J o s é E . F e r r á n 
atedratico de la Escuela de Medicina 
c MASAGE VIBRATORIO 
^jo* n de 1 á 2. Neptuno número 48, 
^ieixol ÍOno 1450- GrÁtis b610 lune* y 
- ^ L . Ag. 1 
1̂ HoV",? del ITospital Núm. 1. Cirujano 
l 4 -> |pltal de Emergencias. Consultas de TOOr Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
78-18 Jn. 
Se 
'̂ Ugre rtCtlcan ai,álisis de orina, esputos, 
^era'ip C ' vinos' licores, aguas, abonos. 
Anár •materia;S. grasas, azúcares, etc. 
Putn de orines (completo), es-
^s, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostoia Núm. 101 
•ntre Muralla y Teniente Rey. 
2306 T E L E F O N O A-3344. 
As. 1 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práctica y conocimientos ciéntificos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garantía para 
que las señoras ;tengan presente que Na-
talia B. de Molina, espociclista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
señoras y partos, ofrece sus sérvlcios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Teléfono A-3421. 
9089 26-1 
i . í K i r a m i m i 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Mediciaa en 
ffen^ral, y á las enfermedades del pecho 
efiPtcñairHente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á iaa mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2313 Ag. 1 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2311 As. 1 
l i i i l l O Mi OH l PillSíiGli 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. ENHIHOE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
DlepoBsario Tamaye. Garganta, Naria y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
C 2310 Ag. 1 
CLINICA G U I R A L 
JtacíasSvaraent* ]Mtm e^erateloaes Q» loa ojos 
Dietas <i««d*t ua •»ow*« m adelante. Man-
rique 72, untre $an Matosl y tan Jtmé. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien» 
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, 
C 2346 Ag. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
8877 26-26 Jl. 
D r . I T . C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . E . R o d r í g u e z S i g l e r 
ABOGADOS 
Prado 8. Teléfono A-6249 
9447 26-9 Ag. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujsnu ote ia Facultad de Perla. 
Especialista en entermedades del cató 
mago 6 intestinca seeún el procedimiento 
de los prefiaorod doctorea Hayem y Win-
tor, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta* t'e 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 2300 Ag. 1 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
peciallsra del Dispansarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176, CouBultas do 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2307 Ag. 1 
D r . h m P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-» 12 á 3. 
C 2290 Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcoiiólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortínico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
C 2374 Ag. 1 
D r . J o á o u i n D l a ^ o 
Especialista de! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, .Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 2312 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e f l a n 
Medicina «renarai. Consultas de 12 á i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2280 Ag. 1 
D E . A D O L F O Ü S Y E S 
Enfermedades del Zstómago 
é Intestinos. exo!u&ivamente. 
Procedimiento del pratesor Hayena, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas tfe 1 £ S d« ia tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teiófono 374. Automát-I 
co A-nssa. 
C 2295 Ag. 1 
S U . C-0FZAL0 A E 0 S T S G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicaa 
Consultas de 12 á S. 
Aguiar IM'A Teléfono A-3096. 
C 2309 Ag. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 33 Y O ' K E I L L Y 0 6 
Cuentan "con número suficiente ds profesores para que el público NO TENGA 
O.UE ESPERAR, y con los aparatos, necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras >. . 12-72 
P U J í R N T E S 153R O S L O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio 3. P l a s s n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en «ereml. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 5», Teléfono 295. 
c 2;jo.j Ag. 1 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres U a> mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 7Z. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
S E t i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
(jAHMTÁ MRÍZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mr&cedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
G 2291 Ag. 1 
D O C T O R A L B A L A S E J O 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de 13 i i 
Poores grracis. 
Telefono A-3344: Compostela 101. 
C 2305 Ag. 1 
Dft GUSTAVO 6. DÜPLESEIS 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERALi 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486, 
C 22S9 Ag. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O S153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. ¡Vk. 
C 2301 Ag. 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médu-o del Hoa-
pltal de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo, Hidrocele, Síñlea tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús María número 3 i 
C 22S2 Ag. 1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J , M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Con«u:tas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
D r . A . P é r e z i ^ i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
títicas. Consultas de 3 á 5, Sa» Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 2284 Ag.' 1 
P I E L , S i F I J L E S , S A N G K E 
Curaciones ráp idas por Bistemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A NÜLESTIO 91 
TELEFONO NUM. A. 13̂ 2 
C 2286 Ag. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 JL i 
DR. FERfUHDO MENDEZ CAPOT! 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consultaa 
d« S á 6. 
C 2315 Ag. 1 
CTRUJAKO-DSKTítíTA. 
IES:silo&M3Ltx arx. l i o 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
S . d m m Bellft y A m u g e 
ABOGADO, HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2302 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84, Teléfono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tes de7 ¿ó. 
9130 26-1 A. 
D r . I I C l 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfoi;o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2287 Ag. 1 
i d í i i » I . BI60 y LEÍ 
M E D I C O C I R Í J J A I M O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
la tarde, menos los domingo». PRADO 34/2 
G 347 156-15 F. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA 
C 2299 Ag. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Donja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
Especialista en sífiiis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 2371 Ag. 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , ha-
pus, herpes, tratamiíMiros especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 25Í9 26-22 Ag. 
S I S i p i f i 1. m ViMsg o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
• 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobre*. 
C 2297 Ag. 1 
DR. S . ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
l'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag< i 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoain 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á ?,. Teléfono A-491'' 
_C 2298 Ag. f 
MiGUEL ANGEL VARONA 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2317 Ag. 
DIARIO DE L A M A R I N A - - R d i c i ó n de la mañana.-^Agoííto 25 de 1911. 
y l a o j o s i c i ó n 
OOERIENTES DE A R M O N I A 
Con motiva de lo publicado ayer 
en un diario de la noche, apropósito 
de las versiones que corren actual-
mente sobre una inteligencia decorosa 
y digna entre el Gobierno y la oposi-
ción, nos hemos acercado al Secreta-
rio de Justicia Ldo. Bar raqué—á 
quien se señala como mediador en el 
asunto—para inquir ir alguna noticia 
que pudiéramos adelantar, y si bion 
nuestro distinguido amigo se encerró 
en una discreta reserva, pudimos sa-
ear la impresión de que, acaso dentro 
do pocas horas, se restablezca la nor-
malidad en las relaciones tirantes 
que se vienen observando de algún 
tiempo á esta parte, y que carece de 
fundamento la creencia de que los 
plausibles propósitos del señor Barra-
qué encuentren obstáculo alguno en 
el Gabinete y mucho menos, en el ge-
neral Ma-chado, el cual, por el contra-
rio, parece estar también dispuesto, 
como sus restantes compañeros, á que 
se alcance el restablecimiento de la 
paz moral que tan necesaria es á to-
dos. 
T E E G E i M U I 8 U 
HolgTiín, Agesto 24 
á las 5 y 55 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
La noticia de haberse coinoedido el 
aumento de suieMos á los maestros 
dasde Seíptiembre próximo, ha produ-
cido gran alegría entre los maestros, 
los cuales felicitan al Secretario de 
Instrucción Pública por sois gestiones 
que han sido coronadas por el éxito y 
agradcoen á dicho funcionario lo he-
cho en pro del magisterio público. 
Pita, Corresponsal. 
Pedro Qninesta Enrique, y Andino 
Martínez García. 
A cada uno de ellos se le exigen 500 
pesos de fianza para poder gozar de 
libertad provisional. 
E N " L A A M B R O S I A " 
A l hospital "Mercedes" fué remiti-
do ayer José Barrero García, vecino 
de Sol número 21, después de asistido 
en el hospital de Emergencias, de una 
herida contusa con pérdida del dedo 
pulgar de la mano dereciha, de pronós-
tico grave. 
.Según el paciente dicha herida la su-
frió casualmente trabajando en el d"-
partamento de hojalatería de la fábri-
ca de chocolates " L a Ambros ía . " 
El Juez de guardia conoció de esto 
hecho. 
E<N EL VÉ-D ADO 
En las obras de zanjeo que para el 
alcantariMado se están efectuando en 
el Vedado, calle 12 entre 19 v 21, 
ocurrió ayer un derrumbe, resultando 
lesionado gravemente el obrero An-
drés Lozada Cao, vecino de una casa 
próxima al miente de Almendares. 
Lozada fué asistido por el doctor 
Tari che de una contusión en el tórax, 
de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
El doctor León, médico de guard'a 
en el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte, asistió al mestizo Ernesto Val-
dés, vecino de Santa Felicia número 
5, de la fractura de la extremidad in-
ferior del ra'dio izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió el Valdés al 
caerse de un raaehinal donde estaba 
subido , en los omentos de estar po-
niendo un andamio en la casa en 
•construcción San Mariano., entre San 
Lázaro y San Buenaventura. 
El hecho fué casual. 
O B I S P O 54, esquina á Compostela, se a l -
qui lan varios hermosos salones, muy ven-
t i lados v coii v i s ta á. dos callos. Informes 
»n los altos: __99_0.4_ 8-19 
S E A l O Ü t t A 
L a muy espaciosa y fresca casa S a n Mi-
guel 156, antiguo; zaguá-n, gran sala, sa -
leta, 6 habltacinne.s corridas y tres altas; 
con servicios completos; baños y duchas; 
pisos linos; mamparas; gran patio pavi-
mentado, con arboleda; puede verse á, to-
das horas, por estarse pintando. Informa-
rá.n de precio y condicionas, "Kl Progreso 
del País", Galiano 78, a l m a c é n de v íveres . 
10144 6-25 
C H A L E T 
E n la calle 17 núm. 65; 
cuparse, se alquila este c! 
nes. Informes en "Los Ai 
ralla 111. 10141 
Se alquila el piso principal de la casa 
Malecón núm. 12, segunda cuadra de Para-
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
y de gusto, y en 18 centenes el bajo de la 
misma, con los mismos departamentos. Se 
.pueden ver á todas horas. Más informes: 
.Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
10118 8-25 
SE A L Q U I L A la hermosa casa calle de 
Cárdenas 64, con cinco hormosas posaslo-
nes, toda de azotea, pisos de mosaico, sa -
nidad moderna, baño, inodoro, gran coci-
na, etc. F a c t o r í a núm. 48. 
10072 4.24 
Ceiba 
acabada de pintar, se alquila la fresca y 
amplia casa-q,ulnta, calzada 145, al lado 
del paradero; de dos pisos, con cochera, 
caballerizas, dos patios, frutales, agua do 
Vento y luz eléctrica. L a llave en el n ú -
mero 143. Informarán, Salud 26, altos. 
10044 4-2.3 
MU E S P A N T O S A 
Los magníf icos altos de Oficios 58, acaba-
ditos de pintar, st- alquilan casi regalados. 
L a s llaves é informes en Oficios 11, "Al -
m a c é n de vinos". Su dueño en Malecón y 
Gervasio, Teléfono A-27Í7 . 
1<)068 8-23 
S E A L Q U I L A un gran local, propio pa-
ra a l m a c é n de cualquier giro. P a r a m á s 
informes, dirigirse á Aguiar núm. 73, anti-
guo, L . López . 9942 8-20 
Se alquila esta casa, propia para sub-
arrendamiento; fresca y c ó m o d a ; en pro-
pio moderado. L a llave 6 informan, en 
Amargura núm. 21, Bufete de los Ledos. 
Sola y Pessiuo. 10099 S-21 
S E A L Q U I L A el bajo de Compostela 175, 
á dos cuadras del colegio de B e l é n ; c la -
ro, fresco y cómodo. L a llave en el alto, 
10115 8-24 
E L ROBO A L ADMINISTRADOR 
DE L A AD'UANA 
El teniente Nespereira informó al 
señor Juez de Instrucción de Guana-
bacoa, que uno de log autores del ro-
bo en Candelaria núm. 1. domicilio áé[ 
señor Juan Mencía. lo fué el blanco 
Manuel Ferrer Pedroso (a) " E l lo-
co," el que fué detenido por los vigi-
lantes Chile y Castellanos. 
Se le ha comprobado que ha hecho 
gastos extraordinarios en diferentes 
establecimientos de la Vil la de Gua-
nabaeoa. así como que gastó dinero 
durante las fiestas de la Tutelar, 
acompañado de su conenhina. 
También estuvo en la Cárcel de és-
ta Ciudad y regaló dinero á diferen-
tes presos, hecho éste que llamó la 
atención toda vez que cuando salió á 
fines del mes de Julio de la Cárcel, 
tuvo oue pedir 14 centavos para el 
viaie á G-uanabacoa. 
E l lo^o después de instruido de 
caraos, inerresó en el Vivac. 
ENTRE CUÑADOS EN JESUS 
DEL MONTE 
Anoche se constituyó el Juez de 
guardia. Lrlo. señor Castellanos, con 
el Secretario señor Valdés Lazcano, j 
en el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte, por haber sido conducido h 
'dicho Centro, un individuo lesionado, 
•en el brazo y mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
Este resultó nombrarse Eulalío Ri-
vero Roque, vecino de San Roque 
núm. 4. quien manifestó haber sido 
herido con una cuchilla de Zanatero, 
por su hermano político Guillermo 
AL'arez. , 
E l hecho ocurrió en la calle de Ré-
rez. es í \ñna á Fomento, en los mo-
m en tos de presentarse el R i vero en 
el domicilio de Alvares. 
La policía detuvo al asrresor ^1 cual 
se encontraba en completo estado de 
embriaguez. 
El asrresor fué remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado del Distr i -
to. 
ROBO E N LOS MUELLES 
En el Juzgado de la Sección Prime-
ra se recibió ayer un escrito del Ad-
ministrador de la Aduana de este 
puerto, denunciando que el día 20 
del actual se depositaron en el mue-
del Segundo Distrito doce caías 
(íp co-rsets,"llegadas en el vapor "Chai 
mette" á la consignación de los se-
ñores López Gómez. 
,En ]a mañana de] día 22 se notó la 
falta de una caja conteniendo doce 
corsets^sin que los vigilantes de Adua-
na se diesen cuenta de cómo fué sus-
t ra ída dicha caja. 
Se ha iniciado la correspondien-
te causa, para el esclarecimiento de 
este hecho. 
ESTAFA 
José Muñoz Pereira, vecino de 
Príncipe Alfonso 57, se presentó ano-
che ante el señor Juez de guardia, 
manifestando aue un 'dependiente su-
yo, nombrado Florentino Pérez, se ha-
bía; embarcado para España, lleván-
dose varios útiles de fotoarrafías, va-
luados en 120 pesos moneda espavo-
la. 
Tlsta denuncia fué remitida al juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda, par*i lo que proceda:. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el J i u v 
de la Tercera Sección, los ddenidos 
por expedición de monedas falsas. 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s o é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigrase todav ía alguna duda de 
que existen los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el hecho de que un coneio 
que fué inoculado con 'os írérmenes se quedó 
sm pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo qae se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis n ingún substituto de esfe remg-
dio. "Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tan^años, 60 cls. y J l en moneda 
afnerloana, 
" L a Reunión." Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 v 55, Afren-
tes especialae. 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ^ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
fjran baño, dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
ta lac ión de gas y luz e léctr ica . L a llave 
en la misma. Informes en " E l Encanto". 
_C_2_529 • 24 Ag.__ 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cru¿a por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á 'moderados precios; • m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de fa-milia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
— E n dónde andabas. —Hola Cirilín. Dis -
frutando de las delicias que te brindan el 
Palacio de Carneado, donde por |a-30 ó 
por $8-50 tienes una habi tac ión que es un 
encanto. ¡Ah! Si vieras qué hembras? 
—Sí, pues me mudo para el Palacio. 
Te lé fono F-2150. 
9437 -26-9 Ag. 
LONJA D E L C O M E R C I O 
Quedan disponibles en el seg-nndo, 
cuarto y quinto pisos del bien sitna.do 
Palacio de la Lonja, algrmas h a b i t a - • 
cienes amplias, elaras y ventiladas, i 
qn© se alquilan para oficinas, desde 
20 á 60 pesos mensuales moneda! 
•americana con servicio de limpieza- 7 
luz. 
C 2482 alt. 15-16 Aar. 
Se. alquilan los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar ¡.i 
esquina. Informan, ú n i c a m e n t e evi el bufo-
te de Sola y Pessino, Amargura 21, T e l é f o -
no A-2738. 10100 8-24 
EN PRADO 15, A L T O S 
A L T O S D E L C A P E " B O N A C H E A " , S E 
A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
C O N V I S T A A L P R A D O , C O N M U E B L E S 
O S I N E L L O S . I N F O R M R A N E N L O S 
B A J O S , O A F E . 10022 8-23 
C A R L O S III 223, antiguo, de alto y ba-
jo. Independientes, capaz para dos dilata-
das familias; p r ó x i m a á desocuparse, se a l -
quila; en los bajos informan; puede verse. 
10028 4-23 
O ' R E I L L T 116, 
Antiguo 102. E n esta hermosa casa se a l -
quilan habitaciones frescas y bien amue-
bladas, con balcones á la calle; servicio es-
merado; buena comida; arreglo para ma-
trimonios y familias. 
10019 ^ 16-23 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A C A L L E 
P R A D O , U N K I O S C O - V I D R I E R A , P A R A 
C U A L Q U I E R O B J E T O . M E N O S P A R A 
B E B I D A S , C I G A R R O S Y T A B A C O S . I N -
F O R M A R A N : C A F E " S A L O N B O N A -
C H E A " , P R A D O N U M . 15. 
10021 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
T O S D E E S T A C A S A , S I T U A D A A M E -
D I A C U A D R A D E L P R A D O . I N F O R M E S 
PJN O ' R E I L L Y 116, M O D E R N O , D E 2^2 A 
4% P. M. SR. L O P E Z OÑA. 
10011 8-23 
SE A L Q U I L A el piso principal de la casa 
calle Pr ínc ipe Alfonso núm. 85, entre Amis-
tad y Aguila, altos, de la joyer ía : precio 
$47-70. ' 10047 8-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T A 
C A S A . 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 116, M O D E R -
NO, D E 21/2 A 4% P. M. S R . L O P E Z OÑA. 
10012 8-23 
V E D A D O . — S e alquila en 8 centenes, l a 
casa núm. 9 de la Quinta de Lourdes, c a -
lle 15 entre F y G, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, gran patio, jardín, etc., 
y muy fresca. ü:6157 8-25 
S É A L Q U I L A N en 19_centenes, los~c6^ 
modos, muy frescos y elegantes altos de 
la casa San Miguel esquina á San Nico-
lás, propios para el verano, con sala, co-
medor, 7|4, buen baño y agua abundante. 
10156 8-25 
— É Ñ PRADCTzg, moderno, altos, casa par-
tlcülar, se alquila á caballero solo, una 
habi tac ión ventilada y espléndida. 
_10170 5.25 
S E A L Q U I L A un magníf ico piso aítoi 
muy fresco, cómodo y elegante, en pre-
cio módico: Monte 228. Informes: Mon-
te número 234. 
10163 8t-25 8d-25 Ag. 
S E P T U M l O T E i l © 1 8 5 
( N u m e r a c i ó n a n t i c u a 
Se alquilan los dos altos v un bajo de 
esta esp léndida casa, enteramente inde-
pendientes entre fí: cada uno con saía, 
comedor, cinco CL' '-tos, baño, cocina, "y 
cuartos y servicios para criados: en pre-
cio muy rebajado. L a llave é informan en 
la misma casa, en los bajos de la derecha 
entrando. Propietarios: Bufete de Sola y 
Pessir.o, Amargura 21. Te lé fono A-2736. 
10098 8-24 
S E A L Q U I L A , la nueva "y bonita casa 
Cerro 635, con postal, sala, saleta, cuatro 
cuarto», comedor, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega de la esquina. S u due-
ño, en Falgueras núm. S. 
10097 8-24 
SE A L Q U I L A la buena 
sa Campanario 160, ca s i , ( 
con sala, antesala, sa lón d 
sos de mármol , 2 patios, l 
adelantos modernos. L a 




S E A L Q U I L A , para escritorio 6 familia, 
una hermosa sala: Villegas 68, antiguo, y 
en Obrap ía 91 otra, amueblada y con ba-
ño privado, en $25 Cy., y en Industria 72 A 
una hab i tac ión amueblada en 3 luises y otra 
en 2, con vista á la calle, 
10061 4-23 
~_V E D A D O . — E n la calle J. entre 19 y 2 L 
á una cuadra del tranvía , se alquila una 
casa acabada de construir, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y baño. L a llave en el fondo. 
9978 B-22 
S E A L Q U I L A N , los altos de Bernaza lo", 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol , sala, antesala, co-
medor, 5i4, baño, cocina, etc. L a llave 
en la fonda de los bajos. Informan en San 
Lázaro 223, núm. moderno, altos. T e l é f o -
no_A-5598. 10043 4-23 
CONSULADO 8 2 MODERÑÜ-
Se alquilan los m a g n í f i c o s altos de esta 
casa, de nueva construc ión , con instala-
ción e l éc tr i ca y todas las comodidades pa-
r a una familia de gusto. Informará el se-
ñor Ledo. Baños , Mercaderes 11, de 1 á 5 p. 
m. L a llave en la panader ía " E l Diorama," 
entre Trocadero y Colón. Precio: 22 cen-
tenes. 10042 8-23 
G. 
va el 158. 
S-24 
vSANTO T O M A S 2a, C E R R O 
Se alquila con sala, saleta y tres 
tos. L a llave al lado. Informes: Tr< 
ro 35. 
10092 
Se alquila esta casa, bien para estable-
cimiento 6 para familia, tanto para lo pri-
mero como para lo segundo, reúne excep-
cionales condiciones. Informan: S a b a t é s j 
Boaria. Universidad 20, Teléfono A-GIT"! 
10162 s . ^ 
¡ E N $15 P L A T A ! 
Se alquila un departamento alto, con 
balcón á la calle; tiene dos cuartos, come-
dor, cocina y gas. San Rafael y San F r a n -
cisco, altos de la carnicer ía; fiador 
10152 ' 4.25 
Unos altos muy frescos, en Monte es-
quina á Castillo y formando parte de es-
te moderno ed'flcio; y también por (basti-
llo, dos bajos que reúnen todas las como-
didades é higiene de la época. Informan: 
S a b a t é s y Boada, Universidad 20, Te l é fo -
no A-3173. 10161 U 8-25 
SE A L Q U I L A N los bajos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar núms . 10 y 12, 
á tres casas de San Lázaro ; la llave e s t á 
en la carnicería de la esquina. Informes: 
J e s ú s del Monte 230, Te lé fono A-4505 
10158 ' w'.oz 
SE A L Q U I L A una hermosa habi tac ión , 
á hombres solos ó á matrimonios sin n i -
ños. Aguacate número 53. 
10155 8-25 
E N 7 C E N T E N E S , se 
demos altos de San Nico 
Rayo, con sala, comedor, 
baño y servicio ganitark 
formes: en los bajos. 
10151 
ilquilan los mo-
is 191, esquina á 
grandes cuartos. 
L a llave é in-
4-25 
? de J e s ú s Porc-SE A L Q U I L A N los altos  ( 
grino núm. 2, esquina á Chávez, y próx i -
ma á Be lascoa ín . Sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, entresuelos, etc.; es muy fresca. 
S E A L Q U I L A la hermosa 
Rafael 102, bajos, con toda 
modidades. L a s llaves en lo 
formes en Suárez 7. Teléfon 
10091 
S E A L Q U I L A N los bajos . 
Lealtad 145 B, entre Salud y 
$37-10. L a llave en la bodega. 
Reina 68, y Te lé fono A-2329. 
IGO'go 
8-24 




P A R A A L M A C E N 
Desocupánd( 
buen local en 
se alquila. Ii 
lOOSÍ) 
mt Sel día primero un 
parilla 28—antiguo 34— 
an en la misma. 
4-24 
V E D A D O . — S e 
I núm. 19, entre 
aiquua la nermosa casa 
9 y 11. Espaciosa, parque, 
5ala,/ saleta, 5|4 con lava-
j r y servicios sanitarios-
y á un costado con vista 
al jardín. Informarán en la misma 
10088 4.24 
Portal al frentí 
S E A L Q U I L A N 
L o s amplios y c ó m o d o s bajos de la ca-
sa calle de Neptuno 122, antiguo, propios 
para una familia de gusto. Informan en 
los altos. 10086 6-24 
I N D U S T R I A 64, antiguo. Se alquilan los 
bajos; z a g u á n y 2 ventanas, 3|4 y 1 alto. 
Servicio sanitario. Los carros pasan por 
la esquina. L a llave en los altos. Infor-
mes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
10082 8.24 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa 4a. esquina á 
5a., con todas las comodidades. L a llave 
al fondo. Informes: Aguiar núm. 38. 
10075 15-24 Ag. 
10145 
S E A L Q U I L A . Manrique nf 
jos, á una cuadra del Malecí 
Monte núm. 234, Te lé fono A-
10164 8t-25 
15-25 Ag. 
m. 10 A. b 
Hotel para familias, 
esquina á J , Vedado. 
Vedado para veranear 
ocupar buenos departa 
pedales para la estaci 
10062 
ille 1' 
EN MODICO precio, se alquila la her--
mosa casa, con portal, sala, saleta, 6 gran-
des cuartos, agua, ins ta lac ión e léc tr ica y 
d e m á s comodidades, situada en la calle B 
núm. 17, 'al costado de la Sociedad del V e -
dado. Su dueño: San Lázaro núm. 202. 
9987 4-22 
SE A L Q U I L A y se vende la, linda y fres-
ca casa Consejal Veiga 8, á dos cuadras de 
Es trada Palma, Víbora, sala, portal, come-
dor, 3|4, baño, gallinero, caballeriza, coche-
ra. Su d u e ñ o , Refugio I B , altos. 
9960 4-22 
PROPTA^PARA P A N A D E R I A O A L M A ^ 
C E N de depós i to , se alquila la casa San L á -
zaro 130, donde, durante muchos a ñ o s , es-
tuvo la panader ía " L a Primera Central", de 
don Francisco Buxquet. Los hornos que po-
see esta casa son famosos. Informe»: Mon-
t e a s ySCL 9996 8-23 
EN L A C A L L E 
de Correa esquina á Serrano, J e s ú s del 
Monte, se alquila la esp léndida casa, acaba-
da de fabricar, con buenos cielos rasos y 
pisos de mosaico, compuesta de portal, sa -
la, saleta, gabinete, buen comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño con todos los apa-
ratos necesarios, despensa, cocina, hall, s ó -
tanos, cuarto de baño para criados, jardín 
por ambas calles y traspatio; la llave a l 
lado, y en Consulado 74 informan. 
9996 8-2S_ 
SE A L U I L A en 13 centenes, la casa San 
Lázaro 122, de dos ventanas .zaguán, tres 
grandes cuartos, baño, s ó t a n o para criados 
y d e m á s comodidades. L a llave en el 120. 
Informan, Campanario 162 y 164. 
9966 4-22 
•SE A L Q U I L A N 
las casas siguientes, todas modernas y fres-
cas: 
San Ignacio 79, antiguo, altos y bajos. 
San Miguel 61, antiguo, primero y se-
gundo pisos. 
San Lázaro 58, antiguo, primero y se-
gundo pisos. 
Monte 250-252, local á propós i to para 
cualquier industria. De estas casas infor-
man en Mural la 55 y 57, casa de Pedro 
Gómez Mena. 9988 8-22 
E n 25 pesos plata.—Se alquila la casa 
Santa Catal ina núm. 17, dos ventanas, sa -
la corrida, 4 cuartoe, servicio sanitario. L a 
llave en el 19, para m á s informes, Concor-
dia 64, te lé fono A-4228. 
Í)9fi3 4-22 
mm. 55, y 
lugar del I 
recios es- I 
no F-1158. 
S E A L Q U I L A la casa Gam 
entre Reina y Salud. L a llav^ 
en Reina 68, Te lé fono A-2329. 
10132 
G E A L Q U I L A un departamento de 3 ha-
bitaciones, muy frescas, con cocina inde-
pendiente y d e m á s comodidades, y otro 
m á s con 2, á corta familia ó s e ñ o r a s solas. 
Informarán: Monte 133, casi esquina á A n -
geles. 10015 4-23 
8-25 
S E A L Q U I L A N los altos do Sol 68, 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. E n los bajos in-
forman. 10128 8-25 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de la casa San Lázaro núm. 
54. segunda cuadra de Prado; tienen sala, 
saleta, 5|4 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
Informan: en la misma, el portero, y en 
Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
10119 8-25 
SE A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i l l a 
59, acabados de reformar, propios para una 
Industria 6 familia; reúne cualidades para 
todo; las llaves en los altos. Informan: 
Baratil lo núm. 1, González y Suárez , 
10017 8-23 
SE A L Q U I L A U N O B R A D O R C O N S U 
H O R N O ; B U E N L O C A L , I N F O R M A N : 
C A F E " S A L O N B O N A C H E A " , P R A D O 15. 
10023 §-23 
t idíustria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a fardilla y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 2354 A g . 1 
S É A L Q U I L A N las casas, Neptuno 115 
en 10 centenes, preparada para estableci-
miento, y Cárdenas 62, para familia, en 8 
centenes, con sala, saleta, cuatro cuartos. 
Informan: Malecón 8, altos. 
10007 8-22 
""SÉ A L Q U I L A N , ios frescos y c ó m o d o s 
bajos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
9949 4-22 
C U B A 93.—Se alquilan los nuevos altos 
de esta casa, en 16 centemes. L a llave en 
los bajos. D e m á s informes: Cerro 524 y 
antiguo 514. Te lé fono A-3105. 
9928 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos de. Rayo núm. 23, moder-
no, casi esquina á Reina, propios para re-
gular familia. L a s llaves en los altos. 
9913 8-20 
L A C U L I U R A F I S I C A 
Los ejercicios de cultura f ís ica están re-
comendados por las primeras autoridades 
m é d i o s s del mundo. Ellos dan elasticidad 
y vigor á la musculatura, desarrollan el 
pecho y los pulmones, regularizan la circu-
lación y diatribuyen fuerza y energía eri 
todo el organismo. 
Las personas que viven ia vida moderna, 
raraa veces piensan en consultar á un mó-
dico cuando sienten dobilidad y languidez. 
Unos cuantos minutos de ejercicio con un 
Ejercitador " R A C I N E " en una habitación 
bien ventilada, sarán suficientes para que 
se produzcan en el cuerpo maravillas. 
Permí tanos enseñar les estos aparatos. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 22S3 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada ca-
sa Salud 109. Informes, en Galiano 102. 
99«4 4-22 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y frescos ba-
jos de Lealtad 38, (antiguo) á 2 cuadras 
del Malecón. Tienen sala, saleta, 4i4 gran-
des, uno de criado, comedor y doble servi-
cio. L a s llaves en el 57, altos. Informes, 
Obispo 121. 9923 8-20 
~ S A N L A Z A R O N . 2 3 4 
C O N 5 C U A R T O S , E N 10 C E N T E N E S 
T E L E F O N O F-1293 
9911 8-20 
V I B O R A 
Se alquila en l a Calzada una esp léndida 
casa moderna. Informan en el núm. 582, 
Te lé fono A-3449. 16000 S-22 
V E D A D O 
Baños 8 C, moderna y fresca, á dos cua-
dras de los baños . Telf. F-1293; dueño. 
9917 8-20 
E N E L V E D A D O . — C a l l e 12 y Línea, se 
alquilan c ó m o d o s y ventilados altos, de 
cons trucc ión moderna. Precio 9 centenes. 
9924 6-20 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Ce -
rro 524, antiguo 514, acabada de reed iñ-
car, con 9 habitaciones, patio y traspatio y 
d e m á s servicios. E n la misma informarán. 
Telf. A-3105. 9929 8-20 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos a l -
tos de Villegas núm. 9, compuestos de es-
paciosa sala, recibidor, 7 habitaciones, co-
medor corrido y d e m á s servicios. L a llave 
en los bajos. Informa su dueño: Lonja del 
Comercio 528 y 529, Teléfono B-1430. 
9932 5-20 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los her-
mosos altos de Neptuno 212 Z antiguo, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia-
dos, baño y dos servicios sanitarios; las 
llaves ere la Bod-ega de Neptuno y Marqués 
González ; m á s informes en Manrique y 
San J o s é , Per fumer ía . 
C 2511 6-20 
S E A L Q U I L A N apartamentos propios pa-
ra oficinas ó caballeros solos. Luz , t e l é fo -
no, agua corriente y d e m á s comodidades, 
casa acabada de construir. O'Reillv 21, 
altos. 9951 15-20 Ag. 
Se alquila uma vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarro», billetes de lotería y tam-
bién se puede cambiar moneda. E s t á situa-
da en la calle m á s céntr ica de la capital. 
Informes, en Bernaaa núm. 14. 
9946 8-20 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanito". de 42 cabal ler ías , á me-
dia legua del pueblo de Rancho Veloz; pro-
pia para caña, árboles frutal-ee y potrero. 
Tiene dentro una plataforma de pesar c a -
ña, del infeenio "fían Pedro". Informará 
el Dr. Miguel Roura, en Quemados de O-ili-
nes. 9934 8-20 
A L T O S , frescos y baratos, con cuatro 
cuartas, etc.. etc., moder!*a construcc ión , 
en Gervasio 47, á media cuadra de Neptu-
no. L a llave é informes en los bajos. 
9935 10-20 
SE ALQUILA EN OCHO CENTENES 
Los hermosos altos de la casa Concordia 
186, acabados de fabricar, con todos los 
adelantos modernog, comipuesíos de sala, 
saleta, tres amplias habitaciones, buen ba-
ño y cocina; entrada independiente con es-
calera de mármol ; todos los pisos de mo-
saico. L a llave en la bodega; Informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
_9881 8-19 
P A R Á l A l í Í A D Í T l l S T O 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
F R E S C O P I S O B A J O D E L A C A S A C O N -
C O R D I A 44; C O N S A L A , S A L E T A D E R E -
C I B O , S A L E T A D E C O M E R , C U A T R O 
G R A N D E S D O R M I T O R I O S , J A R D I N . V 
T R A S P A T I O ; C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
E N T R E S U E L O S , S E R V I C I O D E B A Ñ O S , 
E T C . , C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A . 
I N F O R M A N E N LO-S A L T O S ; O E N 
A M A H G U R A 2 1 . — B U F E T E D E S O L A Y 
P E S S I N O . 9857 15-18 Ag. 
A P R O V E C H A R : se alquilan en 11 cen~ 
tenes, los magníf icos altos de Lealtad 104, 
compuestos de sala, recibidor, 6l4, comedor 
y servicios comple te» ; la llave en los bajos. 
Y en 18 cente^ieB, la casa Animas 68 A. I n -
formes: casa Borbolla, Compostela 56. T e -
lé fono A-3494 9905 8-19 
SE A L Q U I L A la cómoda y espaciosa c a -
sa calle de Industria núm. 37, con 9 habi-
taciones, sala, zaguán , recibidor y espacio-
so comedor; la llave en la misma, de 8 á 5. 
Su precio: 18 centenes. 
9842 8-18 
A R R E N D A M I E N T O 
Se arriendan las fincas S a n t a l 
Lorenzo, .situadas entre Guaro ^ « w 
del S u r Ambas se c o m p o n ^ / 
Urna? do tierra, con buenas a i , J 
cas y terreno llano, especial na ro ^ 
lindantes con varios in-enios n ^ « Í -
y condiciones informarán de <í ' SU ^ 
m a ñ a n a en la calle Nueve núm V0 de í' 
aaon.^y en Hernay.a 10. todo e l d j M 
' lO-v 
(numerac ión moderna^ 
Se alquilan amplias y bien v 
habitaciones. 9S89 " Ventila4 
Se alquilan espléndidas habiu 
tas, amplias, h ig ién icas y ventilad 
magníf icos servicios sanitarios M^V*1 
núm. 22, R. Labrador é hijos' ca^ 
C 2419 -25.3 
E N 11 C E N T E " Ñ E 8 ^ r ^ n r ^ 
Sajn N i c o l á s SF) A , entre Neptuno v 
Miguel. Tiene seis dormitorios 
9785 
y Sai 
Z U L U E T A 27, moderno, ^Talqiñirir 
so p r inc ipa l , con sala, comedor óU . 
y servicios modernos; también'se a ioS 
departamentos amueblados. Informes efi 
entresuelo. 9813 
S E A L Q U I L A N muy f r e s c a T T l ^ S r i á 
bitacion-es. todas con vista á la calle l 
también accesorias en las mismas coni 
clones, en Galiano núm. 15, moderno1! 
OSflc quina á Trocadero. 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los bi -
y en 11 los altos, de la casa recién cons 
traída de Animas núm. 143, compuestos di 
4!4, saia. saleta, cocina y doble servicio sa-
nitario. L a llave en el núm. 145. Informes 
eu Industria núm. 130, de 11 á 1 
9833 
N E P T U N O , esquina á Manrique, se al 
quila este amplio local, acabado de cons-
truir, muy á la moderna, con luz eléctrica, 
techo de concreto armado y demás como' 
didades, propio para un estabieciniient« 
L a llave é informes en los altos. 
_97G5 g 
O B R A R I A 2.—Se alquila en 16 centeiiss 
esta caea, de planta alta y-baja, recién re* 
formada y dotada de buen s«rvicio3 sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y -i, 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a l m a c é n y quedan los altos independien', 
tes para familia. 
__9_371 16-8 . Ag. ¡H 
C A L L E 15 N U M . 257. loma del Veáado; 
casa de dos ¡usos, sala, comedor, clncc 
cuartos, dos inodoros, traspatio, gs 
e léctr ica; agua, muy fresca. Informes: I 
núm. 30, entre 15 y 17. 












Prado 77A (bajos) antiguo 
E n esta acreditada casa se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia. Se cambian 
referencias. No se admiten niños. 
9179 25^L 
E N S A N I G N A C I O 82, entre Muralla y 
So!, se a lqui lan magníf icos departamentô  
y ventilados habitaciones, para escritorios, 
bufetes ú oficinas de señores coraisionisas. 
8973 _ 
M U R A L L A 8' 2 esquina á San libado; 
hav cuartos á $8 plata. También se aWUj 
lau en J e s ú s M a r í a 6, y una accesoria era 
Suárez 1S0. I n fo rman en las mismas, . j 
t>762 _ J 4 -
S E A L Q U I L A N Tos altos de Acost*'¿I 
hoy 75. con sala, comedor, 514 >' 1 
l a azotea, oaño , inodoros, cocina, etc. • 
mosaico v escalera de mármol. } f "A 
en los bajos. I n fo rman : Prado ál, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
9717 
^ T U L I F ^ I N L ' f r e ñ t e al pa íadem se 
lan los al tos de Rosa núm. 7, muy i -¿J 




SE A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes 43, entre Amistad y Aguila, con sa-
la, saleta, 4 habitaciones y servicios sani-
tarios. L a llave en la bodega. Informes en 
Empedrado 34, habi tac ión núm. 29, de 1 á 5. 
_9841 g-ig 
E n 15 centenos al mes, se alquila la. 
gran casa Tejadillo 21, con una hermosa 
sala y saleta, 4|4 amplios v tres más-1 pa-
ra criados, ihs ta lac ión sanitaria moderna 
y todos los servicios. Informan, Amargu-
ra 30. 9851 lo - i s 
matrimonios, baratos; en la miamft 
-nan. - 9«15 
"EN E L V E D A D O . — S E ALQUILA 0 3Í 
m ftl5 
vde un hotel, con buena marchan^ 
poder-lo muy bien situado, por no yv""*"" j|Ci(m»4 
su dueño; se cedo en buenas conu ^ 
Para informas: caile 11 esquina «j - A 
mero 17. 9530 _ J _ _ _ _ J ^ - ^ ^ 
P A R A L A TEMporada de f - c J 
quilan bonita.s y frescas hab,tíU nl3r v * 
asistencia y sin ella, con vista ^,dft ¿ í | 
una cuadra de loe carritos; ^ " " ^ M 
francesa y á la criolla. Bafios ;¿ 
Vedado. 9529 _ _ _ _ _ _ _ J ^ ^ , 
~ E N R E í N A ' 14, se "a lq uilan hermosa^ t 
bltaciones, con 6 sin muebles, cw . ^ t H í 
la calle; las hay do die?. pesos en 49, ^, 
en te-s misma® condiciones en 
la misma se necesltsi un criado ci j 
da de limpieza. Entrada á tooas ^ ^ 
9549 ---—-7'̂ % 
EN P R A D O .—S e alquilan los aUo^ ^ 
E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
calle de Lebredo 4, con sala, recibidor, sa -
leta de comer, 5¡4 bajos, y 4 altos, pisos de 
mosaico, baño é inodoro. L a llave en la 
botica de R. de Cárdenas y Amenidad. 
9807 8-17 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E C O L U M -
B I A , U N E D I F I C I O C O N DOS G R A N D E S 
S A L O N E S , C I N C O H A B I T A C I O N E S . DOS 
H O R N O S Y D O S S O L A R E S C O N T I G U O S , 
P R O P I O P A R A E S T A I > L E C I M 1 E N T O S O 
C U A R T E R I A O C U A L Q U I E R C L A S E D E 
F A B R I C A S O I N D U S T R I A . I N F O R M A -
R A N : E M P E D R A D O 75. 
_ 9818 8-17 
S E A L Q U I L A una esquina para estable-
cimiento, hay local para vidriera de taba-
cos, cigarros y cambio; en Galiano 15, mo-
derna, esquina á Trocadero. 
9836 8-18 
bonita v moderna casa núl"er y.qlos, é 
Peo de Martí, 1.a Mave en los 
forman en Cuba 54, de - ^ ^ ^ j ^ i j 
S E A L Q U I L A la ^ ^ ^ . ^ v z P & ' j . 
¡15, entre Sol y Muralla, Pr^p * r P p a s ^ | 
• des almacenes, después de M - O ^ ^ ^ v 
alcantarillado por ella. La Ha^e 
en Aguiar núm. 45. AS>-
9438 ' - — - - - - - - - ^ r ^ 1 ^ 
E N 9 C E N T E N E S se a l q u i l ^ sftieta,^ 
tos bajos de Cristo 16. con SanVtarios: 
cuartos, b a ñ e y servicios en pe' 
llave en el número 10; IN/OR, .-7549- . 













S E A L Q U I L A \ 
L a espaciosa casa, acabada de reparar, 
en -la calle 6 núm. 14, en el Vedado, á me-
dia cuadra del t ranvía e léc tr ico; la llave 
en el núm. 16, y para informes: San Pe-
dro núm. 6, Julio Blanco Herrera. 
C 2477 10-16 A. 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departa-
mentos interiores, de $5-00 á $10-00 
9896 ¿-19 
I I K R M O S A CASA ^ 
Con jardín, portal, sala, saleta^ bafto¿S 
is espaciosas habitaciones. * P * * - , 





V E D A D O . — 1 '.:]'.*• I-'. entre;.:. "tiene 
al parame; pintada ^ " " ^ a , á 
cuartos y dos de f,rlpdo%» para ^'gor* ¡ 
buen b a ñ o v servicio aparte v ¿marB .A 
La llave al lado. Informan J L ' ^ * 
23. Telf. A-2744. J Á ^ - ^ t m . 1 & 
~ S E A L Q U I L A N «n ^ c e ^ f ^ 9 < 
eos y modernos altos de , é tnforn,g46 
cuatro dormitor ios . Llaves • ^^.Zn 
el n ú m . l é . S ^ f e 
ia Ihri- * 
tn8 
a 
S E A L Q U I L A , en lo m,>: ^qul"  ̂ r i
ra: Juan Bruno Zayí'-S í;liM„hado ^ 
i rada Palma, un chalet f f iardín * ¿ , etg 
car: IPI, cuarto para criados. J ^ t » ' ^ 
te y al costado, doble V̂KV 'oV 0 ^ 64Í 
V é a s e antes de decidirse 1 
mes: Galiano 69. * 
DIAUIO DE LA ÜABtNA^-Édicijta de la mañana.—Agosto 25 de 1911. 
A D E L D I A 
T.upecita es una vieja 
, :e que no se queja 
W d'á uunea al demonio, 
V ^ue au î la ilusión refleja 
f contraer matrimonio 
T leva los ojos sombreados, 
los labios coloradas 
| las oreja-s con tinta; 
f.~% con tales cuidados 
Abasta las orejas pinta. 
P V ¿c '̂er de que manera 
¡ufl (̂ ris pelambrera 
f j ' ^ W de Duvie. 
uanto y cuanto se esmera 
? Cser elegante y chic! 
Son sus dientes ideales: 
enudos, blancos, iguales; 
J^tes de virgen gloriosa... 
Lfizos ó artificiales, 
Pn caucliú color de rosa. 
yCuéwse como una ardilla, 
habla como una chiquilla 
floeente y vivaracha 
' Se asusta y corre y chilla 
? ando ve una cucaracha. 
C Tal es Lupecita, üea 
antipática mujer, 
esentona y en la tea 
aue gasta en polvos de Anthea 
lás dinero que en _ comer. 
A una tertulia asistió 
fflllv piz-pireta y oronda, 
anoehe; en ella se habló 
¿el robo áe L a Gioconda, 
y cuando se comentó 
que alguien reparó en un joven 
eon aspecto de Betíhoven, 
mirándola fijamente: 
-̂No es extraño que se roben 
(apúsole displicente) 
mujeres á quienes rija 
una educación vulgar, 
«n liviandades prolija 
v que se dejen mirar,t 
de una manera tan fija. 
Las doncellas recatadas, 
lis que vamos por el mundo 
ni hipócritas ni alocadas, 
toleramos miradas 
que duren más de un segundo. 
—¿Qué edad tenía?—después 
preguntó con interés, 
entre melindres extraños; 
v le respondieron: —Pues... 
iaás de cuatrocientos años. 
—¡Imposible! —La verdad. 
—¿Y es muy bella?—Una beldad: 
rabia, blanca, vaporosa. 
A su sonrisa de diosa 
debe la celebridad. 
Inquiete de un modo atroz, 
Lupita, vieja entre viejas, 
recupera su albornoz, 
©olíase polvos de arroz 
dando saliva á sus cejas, 
al pensar sin duda alguna 
que iba á tener la fortuna 
de una Gioconda elegante; 
y al salir como la luna 
cuando está en cuarto menguante, 
un señor le dijo así: 
—Por más que usted no descubre 
lo que tiene oculto ahí, 
si usted se encuentra en E l Louvre 
también la roban.—¿ A mí ? 
—A usted, y más que de prisa. 
—Es del todo inadmisible 
y el oirle me da risa. 
—A usted... por lo mona lisa, 
por lo Qiocondü,, imposible. 
C. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIiA 25 DE AiGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
eión de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en V. O. T. 
•de San Francisco. „ 
Santos Luís, rey de Francia, confe-
sor; Ginés de Arles, Proncdano y Ge-
roncio, mártires; santa Patricia, vir-
gen. 
San Ginés mártir; fué natural de 
la ciudad de Arles en Francia; de-
seaba ser bautizado v estándose pre- , 
parando para ello, aconteció prevenir- ^ 
le el juez que escribiese una provisión 
sacrilega, mandando que todos los ! fiestas, será requisito indispensable la pre-
. . . n uu í̂j xuo i s e n t a d ó n del recibo del mes de Agosto a 
Cristianos l U e s e n muertos doquiera se j la Comis ión de Puertas. 
ha'llasen. Ginés no sólo no quiso obeT 
décer escribiéndola, sino que inmedia-
tamente se fué de allí. Enojado el 
Juez mandó á sus ministros que 'le si-
guiesen y le quitasen la vida. Enten-
dió Ginés el peligro y envió á rogar 
al obispo le bautizaseá el cual ó impe-
dido por otros negocios, ó por exami-
nar mejor la disposición con que Ginés 
le pedía el bautismo le contestó que | s^ción de los s e ñ o r e s asociados, suficiente 
no tuviese pena, que si padecía por 
Cristo, por medio del bautismo de 
sangre, alcanzaría la vida eterna. Fue-
se Ginés hiacia el rio E-ódano, pasó á la 
otra parte para esconderse; pero sien-
do alcanzado de los verdugos que le 
seguían, diéronle muerte v dejaron su 
sugrado cuerpo allí tendido en el sue-
lo. Tomáronle los cristianos y le se-
pultaron. Fué su martirio á princi-
pios del siglo IV. 
¡San Poncian-o, mártir, en Roma, el 
cual en el imperio de Cómodo fué pri-
mero descoyuntado; m a s permane-
ciendo fiel y constante en alabar á Je-
sucristo, por último 'le azotaron con 
cuerdas emplomadas basta que dió el 
alma á Dios. 
Fiestas el Sábado 
'Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
'Corte de Miaría.—'Día 25. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén, en su Iglesia. 
ShCCiON DE REGHtO Y ÁÜOHNQ 
S E C R E T A R I A 
Mm en Cairspoanior (Cojimar) 
Autorizada esta Secc ión , por l a Junta 
Directiva, para celebrar, en el hotel "Cam-
poamor" (Coj ímar) , > la tercera y ú l t ima 
m a t i n é e de este verano, se anuncia para 
conocimiento de los s eñores socios, que 
esta fiesta se l l evará á efecto el domingo 
3 de Septiembre. 
P a r a mejor orden y comodidad de los 
iue se 
citan. 
IFrimero.—Para tener acceso al local de 
Segundo.—La Secc ión , en los casos que 
estime oportuno, rechazará primero ó re-
t irará después , del sa lón de fiestas, á las 
personas que considere inconvenientes, sin 
que por ello» tenga que dar explicaciones 
de. ninguna clase. 
Tercero .—El baile dará comienzo á las 
dos de la tarde, finalizando á las cinco, 
hora en que se inic iará el regreso para la 
Habana. 
Cuarto .—Además de servicio de A u t o m ó -
viles de C a s a Blanca y -Guanabacoa, en el 
Muelle de Cabal ler ía e s tarán á la dispo 
número de remolcadores que harán viajes 
periódicos desde las doce y cuarto hasta 
la una y media en que rendirá su ú l t i m o 
viaje. 
Quinto.—La Compañía de Remolcado-
res, en obsequio de los socios del Centro 
Asturiano, concede libre tráns i to á las da-
mas familiares de los mismo^; y á los 
socios, les cobrará sesenta centavos plata 
por el billete de ida y vuelta. 
Sexto.—Se recuerda á los señores socios, 
que los propietarios del referido Hotel, no 
permit irán que n ingún empleado aumente 
los precios de refrescos y bebidas, enten-
diéndose que rigen los mismos de la c a -
pital. 
Habana, Agosto '25 de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima. 
25 Ag. 534 
F . E Z C U R R A 
Con i a co laborac ión de un competente» 
profesorado, »e dan dases particulares de 
I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , especiales de Ma-
t e m á t i c a s (programa del Instituto), Tene-
duría de libros, Cálculos mercantiles. P r á c -
ticas comerciales (redacc ión del Diarlo, 
Mayor y Auxil iares) , Cal igraf ía , Inglés , 
etc. Clases por el día, noche y por corres-
pondencia. Amistad 86, nuevo. 
9626 alt. 10-13 
co les io 
A n g l o - H i s p a n n - F r a n c é s . — l ' y 2* E n -
s e ñ a n z H . — C o m e r c i o é I d i o m a s . C a r r e r a s 
E s p e c i a l e s . — S e admiten internos, tercio 
y medio internos y externos . 
S A N NICOLAS - N U M . 1. 
9941 26-A 20 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
E l primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. Se admiten medio internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10101 15-24 Ag. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E E N T O D A S 
las asignaturas que comprenden la prime-
r a y segunda e n s e ñ a n z a y el idioma fran-
cés. Honorarios módicos . Avisos á Com-
postela 42, bajos. A. de Piquer. 
10008 8-22 
J . P I C H A D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; inglés , repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza . A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Te lé fono A-6653. 
10049 8-23 
A pet ic ión de muchas familias que de-
sean dar culto en esta Iglesia á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón y de San Jo-
sé de la Montaña, contribuyendo con sus 
limosnas, empezarán á celebrarse estos cu l -
tos en el mes de Septiembre con una mi-
sa cantada á las 8 a. m. L a misa de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón será 
el jueves primero de cada mes, y la de 
San J o s é de la M o n t a ñ a el día 19, s e g ú n 
se a n u n c i a r á en sus respectivos d ía s 
10142 2t-25 3d-26 
PARROOOÍA DEL ESPIRITU SAÜTO 
E l d ía 27 de Agosto á las ocho- y me-
dia, cultos solemnes á Santa Martal Mi -
sa con ministros, orquesta y s ermón por 
un P. Dominico. 
10133 3-25 
En la entermodad y en l a p r i -
sión se conoce á los amigos, y 
CB el sabor se conoce si es bne-
fla la cerreza. Ninsrnna como la 
óe LA T R O P I C A L . 
W M E l i T O OE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 24. 
• Segundo Mauri, 42 años , San Joeé 155, 
• tuberculosis; Pedro Lago, un día, Pocito 
•«S. Atrepsia; José Alvarez, 7 dla«. Rayo 
B Anemia aguda; Juan Marcos García, 
^ Bies, Zanja 107, Linfatismo. 
t- José Rey, 55 años . Quinta D e p e n d i ó n o s , 
^rterio esclerosis; Pablo Alfonso, 81 a ñ o s , 
AsUo L a Misericordia, D i s e n t e r í a ; T r a n -
WJlno Domínguez, 59 años . Hospital N ú -
Wffo Uno, Tuberculosis; J o s é Menéndez , 
años, Hospital N ú m e r o Uno, Hemorra-
^ b r a l ; Juan Herrera, 64 años , Hos-
ífall Número U110' Arterio esclerosis; N a -
^"H Sosa. 29 años . Hospital Mercedes, I n -
dicación grave; Ernesto B. Chis, 19 años , 
j , Pital Mercedes, Peritonitis; Francisco 
artínez, 45 años , 6 n ú m . 3, Enferme-




P U B L I C O S 
NAC lONAL. 
Compañía Dramática española de 
^áneisco Fuentes.— 
unción corrida, á las ocho y media. 
LPAYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zár-
pela Er ' ' a p a ñ ó l a . 
r ^ i o n diaria, por tandas. 
TÍ:ATRO ALBISÜ.— 
J W n t a e i ó n del Caballero Felip.— 
c i n e i n i a t o g r á f i c a s . 
j^neion por tandas 
'resentaei(m de los celebrados her-
^üos Bleouf. 
^WTSAMA HABANERO.— 
1° fM piIlematógrafo v variedades. 
§ * t ^ ? t a e i 6 n de la Petite Nelly y 
.^o Los Pous. 
S j tl..:lneiüat6grafo y Quinteto ''Mar-
| *~- Función por tandaa 
*, aíi cebo: películas v el entremés 
del 
l u y u r n i l U 
F I E S T A S S O L E M N E S 
E n h o n o r d e l S a l v a d o r d e l M u n d o 
D í a 27. á las nueve y media de la ma-
ñana, solemne función religiosa. Bajo l a 
dirección del reputado Maestro señor Go-
grorza, organista de la Parroquia, se can-
tará la Misa en Re de Perosi, por nutrido 
coro del laureado orfeón "Eúskaro", acom-
p a ñ a d o do un quinteto de cuerdas y órgano 
que se inaugurará ese día. P r e d i c a r á el 
P. Santiago G. Amigó . 
L a Camarera que suscribe, suplica á los 
buenos cató l icos una limosna para las im-
portantes mejoras que se e s t á n realizando 
en el Templo del Salvador. 
L/a Camarera, 
Andrea Casado, viuda de Betancourt. 
9'34 8-15 
Escuelas Pías flgl Pilar, Cerro 
T i í n i i s r o 119 
E l Rdo. P. Director, Comunidad y a lum-
nos del citado Centro, tienen el gusto de 
Invitarles á la fiesta religiosa que, en ho-
nor á, su fundador San José de Calasanz, 
c e l e b r a r á n el domingo 27 del corriente á 
las nueve y media en la Capil la del re -
ferido Colegio; se c a n t a r á la misa por un 
nutrido coro de n iños y el r e n n ó n e s t a r á 
á cargo del elocuente orador sagrado Rdo. 
P. Tranquilino Salvador de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa. 
9962 5t-21 4d-22 
S E C C I O N D E O M G i l O N 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t i m a quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, conforme 
previene el art ículo 52 del Reglamento de 
la Secc ión , queda abierto desde esta fecha 
el período de matr í cu la ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a , se ex tenderán las de Solfeo y P i a -
no, Inglés primero y segundo curso. Corte 
y Confección de labores. D e c l a m a c i ó n , Me-
canograf ía y Taquigraf ía , todas para s e ñ o -
ritas; de una á tres de la tarde las de los 
Grados Elemental, Medio y Superior de ni -
ñ a s y niños, y las nocturnas de Lectura, 
Escr i tura , Lec tura aplicada y E s c r i t u r a al 
dictado. Dibujo Geométrico, Ar i tmét ica pri-
mero, segundo y tercer curso; Ar i tmét i ca 
Mercantil, Tenedur ía de libros, Inglés pri-
mero y segundo curso, Mecanograf ía y T a -
quigraf ía , Gramát ica primero y segundo 
curso. Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natu-
ra l y de adorno y D e c l a m a c i ó n , de siete á 
nueve de la noche, en esta Secretaría , sien-
do requisito indispensable para ello, la pre-
sentac ión del recibo que justifique el de-
recho á ese beneficio, en la forma que de-
termina el art ículo 83 del Reglamento ge-
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Manuel M. Villaverde. 
C 2483 alt. 8t-16 7d-17 
L I Q M G i Q N C E E lñ 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . D E L A 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
COMPOSTELA ENTRE LUZ Y AGOSTA 
E l día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana , reanudará este Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
c u a g é s i m o octavo de su fundación. Se ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda e n s e ñ a n z a ; medio 
pupilos para las clases y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza . L a edad 
para la admis ión es de 7 á 13 años . P a r a 
todo lo relativo á pensiones y d e m á s por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se env iará á quien lo solicite 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
8 p. m. 
L a s personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admis ión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, bi-
bliotecas, museos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agregado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanos de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. L a edad para la ad-
mis ión es de 6 á 12 años . E s t á n divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. E l 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. L a admis ión para ellas e s tá 
abierta en el mismo Colegio de Be lén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana . 
Para m á s informes dirigirse al R. P. R e c -
tor del Colegio de Be lén . Apartado 221, 
Habana. 
C 2502 26-19 Ag. 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-466B, García. 
9900 8-19 
S E C O M P R A N M U E S T R A R I O S Y S A L -
dos de m e r c a n c í a s de sedería y quincalla 
y juguetería , 
de la fonda L a Pr imera de la Machina, Mu 
ral la Cuna letra B, reciben órdenes á todas 
horas. 9897 15-19 Ag. 
U N A C O C I N E R A B L A N C A . Q U E S A -
be su oficio á la e s p a ñ o l a y criolla, solici-
ta co locac ión en casa de comercio 6 par-
ticular de moralidad, teniendo quien la ga-
rantice. A n t ó n Recio n ú m . 12. 
10126 4-25 
U N J O V E N C O N C U A T R O A Ñ O S D E 
muebler ía , se ofrece para dependiente del 
•mismo giro; tiene quien responda por él, 
sirvieneio t a m b i é n de carretonero de cual -
quier giro. Re ina 111, d a r á n razón. 
10125 ; 4-25 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsular, para el campo, que sepa bien su 
oficio. Se da buen sueldo y ropa limpia. 
B a ñ o s y 27. Vedado. 10122 4-25 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A . J O V E N , D E 
E n 'la vidriera de cigarros I brillantes disposiciones, desea un destino 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
un solitario de brillantes de 2% á 3 K . y 
estando és te defectuoso; pero por ser un 
recuerdo de familia, se grat i f icará con el 
valor de la prenda á la persona que tu-
viese la generosidad de devolverlo á C e -
pero 6. bajos, esquina á Santo T o m á s . Ce -
rro. Se g u a r d a r á absoluta reserva. '• Dicha 
prenda se perdió el 14 del mes en curso. 
10178 4-25 
A L F I L E R DE 0 0 R B A T A 
E n la m a ñ a n a del d í a 23 se ha perdido 
uno de brillantes en forma de pajarita 
de c o m p a ñ e r a de una señora ó de señori-
tas; tiene referencias de distinguidas per-
sonas de esta capital. Por escrito á E . H . , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10121 4-25 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A P A R A F A -
mil ia muy corta, en el Vedado, calle B n ú -
mero 186, entre 19 y 21, una cocinera que 
duerma en la co locac ión; sueldo: 3 luises. 
10120 4-25 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
á 14 años , para criadito de mano, que sea 
limpio y tenga recomendaciones. Malecón 
72, bajos, izquierda. 10109 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
moralidad, de manejadora ó para habita-
ciones, prefiriendo lo primero, una joven 
peninsular con buenos informes y que ga-
n a 3 centenes. Gloria núm. 119, antiguo. 
10112 4-24 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora, ó para asistir á una señora, desea 
de papel, por las caUes de Amargura Com- | colocarse una peninsular que tiene quien 
postela. Obispo y O'Reilly. Se grat i f icará 
e sp lénd idamente , sin hacer averiguacio-
nes, á 'la persona que lo entregue en L a -
gueruela núm. 10, E s t r a d a Palma. 
10113 4-24 
P E R D I D A . — D E S D E E L D I A 21 T E N G O 
en mi poder un perro perdiguero; puede 
pasar á recogerlo el que sea su dueño , dan-
do las señas . Calzada de Buenos Aires n ú -
mero 1. 10040 4-23 
la garantice. 
10116 
Gervasio núm. 97, moderno. 
4-24 
l a n o y p m e r o 
Se ne&esita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien Le ga-
rantice como trabajador y d'3 eon-
Los i fianza. 
Dirigirse al portero del DIARIO 
DE LA MARINA. 
A. 25 jí. 
B O D E G A . — S E V E N D E U N A D E L A S 
mejores de la Habana, situada en lo me-
jorcito de l a misma; no se quieren corre-
dores; trato directo; v é a s e al señor J . F . , 
calle D y 19, bodega. Vedado, á todas ho-
ras. 10130 15-25 Ag. 




U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
curso | edad desea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones y sabe su ob l igac ión; 
informan en San Joaquín núm. 59, moder-
no, entre Monte y Omoa. 
10127 4-25 
IGLESIA DE M F E L I P E 
E l día 27 ce lebrará la archicofradía de 
j ó v e n e s Teresianas la función anual al 
Corazón Transververado de Santa Teresa 
de J e s ú s . A las siete y media a. m., Mi-
s a de comunión general. A las ocho y 
media. Misa solemne, cantándose la misa 
á tres voces de Paglieri; sermón á cargo 
del R . P . Francisco de San José . 
Se suplica la asistencia de las asociadaft 
con la insignia de la Congregación. 
10096 4-24 
^0 e 
; A la 
«sa de Huespedes 
s nueve: vistas cinematográficas tro E s í a v 
m m m d i a i 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que á la gloriosa Santa Ana dadican sus 
asociados y devotos en la iglesia Parro-
quial de J e s ú s del Monte. 
D I A 17 
A las seis p. m. se izará la bandera de 
la Santa, a m e n i z á n d o s e el acto con repi-
ques de campana y fuegos artificiales. 
D I A 1S 
C o m e n z a r á la novena ce lebrándose la mi-
sa á las ocho, siguiendo los ejercicios pro-
pios del día, excepto el día 20, en que los 
ejercicios serán á las diez. 
D I A 26 
A las siete p. m., de spués de rezado el 
Santo Rosario, se cantará la gran Salve 
del Maestro Es lava . 
T>U 27 
A las siete y inedia misa de Comunión . 
A las nueve, Introducción, gran himno á 
Nuestra S e ñ o r a Santa Ana, del maestro 
Cepero. 
Se c a n t a r á por escogidas voces y nutrida 
orquesta bajo la dirección del señor Mar-
tín López, l a gran misa de bajos del maes-
É t y n o s I > E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Jojrería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
safü'os, esmeraldas, rubíes, perlas, &>, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos gTandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 ki-
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa ^ 
importadora de brillantes y joyería 
B I w I D O S Í > B M i ^ Y O 
de N . I B l a n c o é M i j o 
E S C U E L A S P I A S 
S A N B S L A F A E I v 5,0 
E l día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próx imo curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la e n s e ñ a n z a 
primaria, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza . 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Los padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admis ión , horas de 
entrada y salida, pensiones y demás , pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, a c ó d a s e al P. 
Rector. 
10001 20-22 Ag. 
P E L U Q U E R O , A P R E N D I Z , D E 14 A 16 
años , si conoce algo el postizo, g a n a r á 3 
centenes y la comida. Informan: " E l Mo-
delo", Aguila 115, "Torre del Oro", Man-
zana de Gómez. 10111 4-24 
C R I A N D E R A ; D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, de 25 años , como criande-
r a ; tiene abundante leche y goza de per-
fecta salud. Vives núm. 101, razón. 
10107 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse de criada 
de habitaciones ó comedor, en corta fami-
lia de moralidad; tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido, pudiendo ir 
al Vedado ó J e s ú s del Monte. Gallano 99, 
por San José . 10105 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 10104 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y sin pretensiones, solicita co locac ión 
de criada de mano ó camarera; sueldo: 3 
centenes; domicilio: Prado esquina á Mon-
te, altos del café . 10103 4-24 
P a r a llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con m á s de 
20 a ñ o s de práct ica . Informarán en Monte 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
U N A J O V E N C A N A R I A D E S E A ENCOCS1-
trar wnk casa de moralidad donde colo-
carse; entiende de costura y no sale á 
mandados. P a r a m á s Informes: Maloja 4. 
10123 4-25 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo , Clases nooturnas en su Acade-
mia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un) centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eñcaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 4 
de Septiembre. 9926 13-20 
A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 2355 
= H a b a n a 
Ag. 1 
fe. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Se ofrece una profesora de solfeo y pia-
no, con t í tulo del Conservatorio; da cía-
ses á domicilio y en su casa particular: 
San J o s é n ú m . 86, moderno. 
10140 15-25 Ag. 
g í e s 
neí ios. A u m e n t a r á sus 
tiza el éx i to en tres me-
rantiza enseñar á Pro-
iversar y Deletraer per-
ón t í tulo Académicoi Cole-
"Ford". Obrapía 91, Te l é fono A-5839. 
10124 8-25 
y doblará sus 
placeres. Se g; 




C O L E G I O 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R E I N A N U M E R O 118, A N T I G U O 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
tos. 9464 26-15 Ag. 
C o M o tetra Señora del Rosario 
P a r a N i ü a s y S e ñ o r i t a s 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 416 
T E L E F O N O A-3638 
Dirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 
9697 26-15 Ag. 
D E C R I A D A D E MANO E N U N M A -
trimonio, solicita colocarse una peninsular 
que puede ir fuera de la Habana; tiene 
referencias. San Francisco n ú m . 40, J e s ú s 
del Monte. 10168 4-25 
M E D I C O P A R A E L C A M P O . — S E S o -
licita uno, para un punto de porvenir. I n -
formes en la D r o g u e r í a de Sarrá, Tenien-
te Rey 41. 10167 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada con recomendaciones, para casa de 
corta familia ó matrimonio sin n i ñ o s ; se 
trata de una persona de formalidad. Com-
postela 44, altos. 10166 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares; una para criada de mano y 
otra para coser y limpiar habitaciones. 
Camnanario 147, altos. 
_10102 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, para manejadora ó criada de mano. 
L l e v a tiempio en el pa ís y sabe cumplir 
con su obl igac ión, teniendo recomendacio-
nes de las casas donde ha estado; sueldo: 
3 centenes. Gervasio núm. 19. 
10094 4-24 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A S E R I A 
para habitaciones y coser; s i habla Inglés 
ó francés , mejor. Vedado, calle 11 entre 
2 y 4, núm. 23. 10093 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa limpia; sabe cumplir con su 
obl ieac ión. In formarán: San José n ú m . 8. 
10085 4-24 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio solo, una buena cocinera, y una criada 
de mano, que sepan bien su oficio, ó un ma-
trimonio para la cocina y criado de mano. 
Tienen que ser finos y de confianza. E n 
Habana 26. 10084 4-24 
ige, Carána oei 
ESTADOS UNIDOS 
COLEGIO PARA VARONES.— 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de manejadora ó criada de mano; tie-
ne quien responda por ella y sabe su obli-
gac ión; menos de 3 lantenes no se coloca; 
Consulado núm. 89, antiguo. 
10165 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O E N U N M A -
trimonio 6 señora sola, ó para manejar un 
niño, desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, con referencias. Morro n ú -
mero 11. 10160 4-25 
" S E - S O L I C I T A U N A C R I A D A " D E MA^ 
no para los quehaceres de la c a s a y lle-
var una n iña al colegio; sueldo: 3 luises. 
Informes: Obrapía 75, antiguo, panader ía 
L a Fama. 10153 4-25 
S E S O L I C I T A U N A SUSÑX^OCÍNS-
ra, que sepa bien su oficio, sea l impia y 
aseada. E s para corta familia y se desean 
buenos informes. Impondrán: calle de S u -
birana núm. 6, Carlos I I I . 
10179 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, de dos meses de parida y 
buena leche, pueden ver el n iño; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes: 
J e s ú s del Monte 210, esquina á Tamarindo. 
10081 4-24 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, de cuatro meses de parida y con. leche 
abundante; peninsular, de 20 años . Infor-
m a r á n : F iguras núm. 24. 
10080 4-24_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar que sabe su obl igación, de cocinera-re-
postera, en casa particular. J e s ú s del Mon-
te, Matadero Industrial. 
10078 4-24 
S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . - P E -
ninsular, que sea muy limpia y sepa su 
obl igación. Calle B núm. 150, entre 15 y 
17. Vedado. 10074 4-24 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N S U -
lar, rec ién llegado de Méjico, desea colo-
cac ión con particular en la capital ó fue-
r a ; buenas referencias. L u i s Alonso, Mer-
caderes 28. 10148 4-25 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegado, sin hijos, desea co locac ión en casa 
particular; ella modista y peinadora bue-
na; él de chauffeur ó criado, en la mis-
ma casa. L u i s Moreno, calle de San L á -
zaro 283. 10147 4-25 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E X I ~ 
sular, para casa de comercio ó particulaV; 
sabe la cocina francesa y criolla; tiene 
, buenas referencias de las casas en que ha 
Comercio, laquigralia, i d i o m a s , M u - estado; no duerme en el acomodo. Re ina 
sica. Preparación para las Universida- 74' altos- 10143 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de manejadora ó criada 
de mano. Informarán en E c o n o m í a n ú -
mero 6. 10070 4-24 
D E C R I A D A D E M A N O O C A M A R E R A 
solicita co locac ión una peninsular que tie-
ne quien la garantice. Obrap ía esquina á 
Compostela, bodega. 10069 _4-24 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 1 ? E £ 
ninsular de manejadora ó para las habita-
ciones, entiende algo de costura y marcar, 
tiene buenas recomendaciones y no se 
admiten tarjetas. Campanario 232, antiguo, 
interior n ú m . 2. 9965 4-22 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven peninsu-
lar con referencias. Virtudes n ú m . 173. 
10029 4-23 
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonables. Curso 1911-1912 
comienza en Septiombre 5. Pídanse 
eatálogos ilustrados. 
9631 
M. H Holt 
20-13 Ag. 
estren0 del transformi.smo cómico, en Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. Mi 
A t HtUlad0 tía>->:^ky en Marti. W j . ^ S S i . ^ a el Ave Ma-
tas v 1 ez: Proyección de nuevas vis- r ía de Guerra. 
J la obra E l Tenorio Te jole-ta ( A la terminac ión , motetes y despedida 
C X E ^ D A D E S . - Prado y Virtu- á LA SANTA- D Í A 28 Cíw, i u»'';ióü diaria por tandas. 1 A las ocho se ce lebrará Misa de Re -
^"^MA.—San Rafael V ConsU- fluipm en sufragio de Ips asociados dl -
P m i ^ í ' . " i funtos. 
ulioiün por tandas. I 9844 10-17 
lado 
GALLE 13 ENTRE B Y G 
V I S X > A x > o 
Es te Colegio e m p e z a r á el nuevo curso. 
Dios mediante, el 4 del próx imo mes de 
Septiembre. 
E l plan de estudios abarca la Primera 
E n s e ñ a n z a , el Bachillerato y el Comercio. 
Este ú l t imo ramo de e n s e ñ a n z a se com-
pone de tres cursos. 
Creemos innecesario ponderar aquí las 
condiciones inmejorables que este Colegio 
ofrece bajo el punto de vista de la hi -
giene y salubridad, as í como del trato afa-
ble que se da á los alumnos, sin menos-
cabo de la disciplina y del orden. L a v i -
gilancia y la emulac ión basadas sobre los 
principios de nuestra santa Rel ig ión son 
los principales medios que aquí se emplean 
para conseguir de los alumnos notables 
adelantos en su ins trucc ión y educación. 
Con una discreta vigilancia se evitan mu-
chas faltas y por lo tanto muchas repren-
siones; la emulac ión sirve como de acica-
te para despertar á los morosos y dar 
constancia y firmeza á los esfuerzos mo-
m e n t á n e o s ; los principios cristianos dig-
nifican y elevan esos esfuerzos y prepa-
ran á los n i ñ o s de hoy para las luchas que 
habrán de sostener m a ñ a n a . 
P a r a m á s informes pueden dirigirse al 
hermano Director del Colegio. 
10071 10-24 
Enseñanza Primaria, t í lemental y S u -
perior.—Acosta Núm. 20f entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-Inter-
nos y externos. 
E l curso comienza el día Io. de Sep-
tiembre. 
P R O S P E C T O S POR C O R R E O 
9347 26-JO Ag. 
Licenciado en Fiii^ofia y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda B n -
Beñahua y ae precarnción para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s trac ión 
de est? periódico ó «n Teniente Hev 
altos. GK 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
$16-00 O R O E S P A Ñ O L , R O P A L I M P I A 
y cuarto, se dan á una mujer de razón, pa-
ra cocinar y hacer la limpieza en casa de 
un matrimonio solo. Josefina entre Pr ime-
ra y Segunda, Reparto Rivero, Víbora. 
__10138__ 4-25 
S'E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ' I D E 
doce á veinte años , para manejar una ni-
ñ i ta; sueldo: $7-00 y ropa limpia. Josefina 
entre Pr imera y Segunda, Reparto Rivero, 
Víbora. 10139 4-25 
Se ofrece para tod<» clase de trabajo» de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San José 151 ó Mercaderes 10, Zarra,' 
deitia. x. 
U N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S , B A ^ 
chiller y m á s asignaturas aprobadas de la 
facultad de ciencias, ofrece buena gratifi-
cac ión á quien le facilite ocupac ión en des-
pacho particular, a lmacén , oficinas de fe-
rrocarriles ó cosa análoga . Avisos á G. B . 
Villegas 122, nuevo. 10137 6-25 
D E S E O C O L O C A R M E P A R A C U I D A R 
á un demente particular por tener 11 a ñ o s 
de práct ica: tengo varios méd icos que me 
garantizan por haber estado á sus órdenes 
durante dicho tiempo. Informan, calle 2, 
núm. 6 y medio. Vedado. 
10041 4-23 
SEIDESEA S A B E R E N D O N D E S E H A -
Ua R a m ó n López Várela , de Monforte, S a n -
ta María de Segán, y que estuvo trabajan-
do en la colonia "Cruces". L o solicitan su» 
padres, vecinos de Florida núm. 84, H a -
bana. 10066 4-23 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M O D I S T A 
en general; especialidad en vestidos, y to-
da clase de costuras, por todos los figurineaj 
duerme en l a colocatíión. Monte 49, Info?» 
mán. 10033 4-23 
F R A N C I S C O G A L B A N Y M O N T E D E 
Oca, natural de Canarias y domiciliado en, 
Felton, Oriente, desea saber el paradero 
de su hermano Salvador de los mismos 
apellidos, que según informes se encuentra 
en Vuelta Abajo. A, 4-23 
• I N T E R E S A N T E : U N M A T R I M O N I O 
desea encargarse de una casa de vecindad 
y de las reparaciones de l a misma; él es 
a lbañi l ; castellanos. Informes: Moreno 42, 
Cerro, -Francisco Baltanaa 
_10032 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
licita co locac ión á leche entera, buena y 
abundante, teniendo quien l a garantice. C o -
rrales núm. 207. 10036 4-2v 
~ D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular; sabe cumplir con su obl igac ión , 
no hace m á s que la cocina y no duerme en 
I l a co locac ión. Informan: Aguila núm. 157, 
I antiguo. 10035 4-23 
SÉ A L Q U I L A N unos entresuelos en la 
| segunda cuadra de la calle de San Rafael , 
i con sala, siete cuartos, comedor; la llave 
y m á s informes: Salas, San Rafael 14. 
10039 4-23 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S E ~ C ( > 
loca junto, ella buena cocinera, él cr ia-
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para taf ZUÍ.cir) res rcari etc^ y habitaciones; él 
el Magisterio y Bachillerato j portero, criado, mozo, etc., es i n s t r u í -
nformará el señor Cónsul Español , y en á o y á& educación. V a al campo. Infor 
esta Admini s trac ión . 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , L I N E A 
11, entre G y H , un criado de mano jo-
ven, y no rec ién llegado, que sepa su ofi- j do de mano 6 trabajos aná logos y entien-
do y traiga referencias de su conducta. de de ayudante de mecán ico ; iría t a m b i é n 
10135 4-25 I 6, un ingenoi; referencias d« donde h a 
U N M A T R I M O N I O C A S T E L L A N O ^ S E servido- In formarán: San Miguel núm. 231. 
ofrece junto; ella como peinadora, m'odis- | 10065 
P R O P E S O R A I N G L E S A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á leche entera, de dos me-
ses y medio, buena y abundante, teniendo 
man: San Ignacio 44 antiguo, 40 moderno, quien responda por ella. Florida n ú m 84. 
10134 4-25 i 10067 4r23 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora J « U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I - D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S B ] 
BU idioma con las mejores recomendado- j cita co locac ión en casa de familia ó de una joven española , en casa de moralidad, 
nes, se ofrece á dar clases en su morada comercio, dando buenas referencias de su con buena y abundante leche; puede versé 
y á domicilio. Egido núm. 8. | trabajo y conducta. Aguacate y Teniente eu niño, de tres meses, en Sitios n ú m 19, 
Ag . -5 Rey. bodega. 10131 4-25 entre Rayo y Angeles. 10030 4-23 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L T R U E Q U E 
(concluye) 
Mientras Juan contemplaba el gru-jreeogrer, Juliana, que te lo eutiH'lcu-
po, sintiendo tentaciones vehementes, | dremos.. . Ya sabes el camino: de-
absurdas, de salir y hacer "una bar- j Irás de los castaños, tomando á la de-
b a r i d á " para vengarse de los que no recha.. . 
les importaba que reventasen los po- i —¿T si llora la joyiña de Dios? 
bres, un hombre labrador se desliza- preguntó Juliana, con \>& involunLiria 
ha furtivamente hasta el banco don- ó instintiva solicitud de la nodriza 
de Juliana daba el pecho á su rorro, ¡por el crío. ' 
Juan le reconoció, y comprendió era ! —Si llora, la hija mía le da te ta , , . . 
el marido del ama, Gorio Nogue i r a sCr i ando esitá como t ú . . . respondió 
y el no mostrar Juliana sorpresa a l - t decisivamenle el viejo Juan, en eu-
gmia, y la expresiva acogida qué hi- | y os ojos lacrimosos y ribeteados lu-
zo al recién llegado, le probaron que ció una chispa de voluntad diabólica, 
los cónyuges tenían 'por costumbre i Y cogiendo al niño- cuidadosamente, 
verse v hablarse, así á escondidas, en meciéndole y diciéndole cosas afee-
aquel retirado lugar. j tuosas, ge alejó dejando á los esposos 
Juliana, prontamente habla retira- libres y satisfechos, 
do el pecho de los labios del mamón, ' Tres cuartos de hora después, Ju-
y descubierta la diminuta faz de éste, liana sola, inquieta, muy recelosa de 
iluminada por sol claro, Juan se sor- | que al volver á casa le riñesen por la 
prendió : el hijo del señorito Raimun- , tardanza, pasó á recoger al niño en la 
do se asemejaba á su nieto, al nieto casucha del tejero, mísera vivienda 
del tejero, como un huevo á otro: desmantelada, donde 31 frío y la l lu-
aunque todos los niños pequeños se vía penetraban sin estorbo por La te-
parecen, aquellos dos eran exacta- chumhre á tejavana, y por las grie-
mente idénticos: los mismos ojitos tas y agujeros de las paredes. No ne-
azulinos, la misma nariz algo ancha, cesitó entrar: la puerta, que obs-
la misma tez de nata de leche, la mis- t ru ían montones de estiércol y broza, 
ma plumilla rubia saliendo de la go- sobre los cuales escarbaban dos flacas 
rra y cayendo en dos mechones ralos gallinas, la esperaba ya el tejero con 
sobre la frente abultada. . la criatura en brazos, ar ru l lándola 
¡Qué iguales los ricos á los pobres, para que no lloriquease. . . 
mientras rio empieza la " e s c l a v i t ú " j —.¡ Ah, riquiño, qué soledades tenía 
del trabajo v la falta de "manten- ido mí, qué mala cara se le v i ro ! ¡Si 
c i ó n " ! Juan", cavilando así, adelantó "hast ra" mák flaco parece! j Si á mo-
dos pasos para ver mejor, las hojas do que se le cae la ropa! chilló la no-
cru j ie ren . . . y Juliana v Gorio, es-, driza, apoderándose del consuelo efi-
pantados se le echaron'de rodillas ó ' caz de su momentáneo abandono... 
punto menos, para rogarle por cari- - Y a se le " v i r a r á " buen color con 
d'ad que no les descubriese, que no ] el tiempo, mujer, ya se le "varara 
contase que les había v i s t o . . . ¡Ha - ¡—af i rmó filosóficamente el viejo. Y 
blar un marido con su mujer no es : mientras la nodriza, azorada, estre-
pecado ninguno, cacho! exclamaha chando y halagando al angelito, co-
Gorio, interpelando al tejero para . r r ía en dirección á la quinta, Juan el 
que le diese la razón. ¿Cuándo se ha ¡ tejero sonreía con su desdentada, bo-
visto entre cristianos privar al mari- i ea, y se restregaba las secas manos, 
do de la vista de la mujer? pensando en su interior: 
—No pasar cuidado, declaró Juan; | — A nosotros nos echarán y nos ire-
que por mí ni esto han de saber los I mos por el mundo pidiendo una l l -
amos... Allá ellos que se "anden," i mosnita. . . Pero lo que es el nieto 
que nó's nos "andamos t a m b i é n " . . . mío, pasar no ha de pasar necesida; 
No somos espías, hombre, ni vamos á ' y el hijo de los amos. . . ese, que ad ' 
^ S á i T O D A P E R S O N A 
di: ambos sex<>S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que teng-an medios de v ida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, m u y for -
mal y confidencialmente, a l acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 
l O l l i 8-25 
ETNA S E Ñ O R I T A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa p a r t i c u l a r donde coser de 7 a. m. 
á, 6 p. m. I n f o r m a n : In fan ta n ú m . 32. 
9879 8-19 
E N J E S U S M A R I A 118, M O D E R N O , S E 
so'licita una jovenc i t a para ayudar á los 
luenai 
>n el 
^e it    , 
a casa. Tiene que dormir 
9891 8-19 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A 6J1. _ 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ici ta un v iudo con n i ñ o s para c iudar 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . D i r ig i r se por escri to en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
ual; cantidades de $300 á ¡¡¡500, 25 men-
j s u a l ; puede usted colocar desde $50. D i r í -
| jase á Mercaderes 10, altos del Escoria l . 
| Oficina de P r é s t a m o s . 
9621 15-10 A g . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
| ra a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó mauejar un n i -
¡ ñ o ; tiene quien la garantice. I n f o r m a n , en 
' la Plaza del Vapor n ú m . 40, azotea. 
' 9999 4-22 
echar á pique á nadie . . . ¡ I r yo con 
el cuento! Antes me cortan el gaño-
te. . . Y si queredes estar en paz y en 
gracia de Dios, yo vos llevo el chiqui-
llo ahí á mi casa... Allí lo pederás 
prenda á cocer teja, cuando tenga la 
edá si llega á tenerla, que ¡sábe-
lo Dios! En casa del pobre, muérense 
los chiquillos como moscas. . . 
emilta PARDO B A Z A N . 
Gran Aíencía de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'ReilIy 13.—Telf. A-2348 
É s t a an t igua y acredi tada casa fac i l i t a , 
con referencias, criados de ambos sexos á 
las casas part iculares , al comercio, hoteles, 
fondas y c a f é s ; dependencia en todos los 
griros se mandan para toda la isla, y t r aba-
jadores para el campo. 10055 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano 6 manejado-
ra, »n casa de mora l idad ; tiene buenas re-
comendaciones; sueldo: 3 centenes. I n f o r -
mes: Empedrado n ú m . 20. 
10052 4-23 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR, 
costurera en general, sol ic i ta colocarse en 
casa de f a m i l i a ; da referencias de su con-
ducta. Galiano n ú m . 15, ant iguo. 
10053 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
¡para corta fami l i a , s in n i ñ o s ; ha de ser 
t rabajadora y saber su o b l i g a c i ó n ; sueldo: 
3 centenes y ropa l imp ia . J e s ú s M a r í a 76, 
bajos. 10056 ' 4-23 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Joaquina Benavente; informes á A m a l i a 
Lu i sa , Santa Clara 16, hotel " L a Paloma". 
10060 • 4-23 
DESCRIA D A D E M A N O O D E M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac ión una joven pe-
ninsular bien recomendada. P e ñ a Pobre 10, 
ant iguo. 10059 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, p u d i é n d o s e ver el 
n i ñ o ; tiene referencias. Galiano 99, a n t i -
guo, por San J o s é . 10064 4-23 
"~UNa" C O C I X E R A E S P A Ñ O L A , de meT 
diana edad, desea colocarse para la coci-
3ia; sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
os cumpl ida en su ob l igac ión , teniendo re -
ferencias. Calle de Es t r a l l a n ú m . 24. 
10063 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ninsular de c r iada de manos ó manejadora, 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n en Fac-
t o r í a n ú m . 38. 
10046 4-23 
, U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , P R I -
meriza, desea colocarse de criandera, reco-
nocida, desea ganar de 8 á 9 centenes, res i -
de en Lampar i l la . 84, ant iguo, 76 moderno. 
10050 4-23 
U N A S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I -
dad, que ha estado en una casa de h u é s -
pedes mucho t iempo de camarera, desea 
o t r a decente; tiene todas las recomnda-
ciones que ae le p idan; t a m b i é n para acom-
p a ñ a r alguna s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; sabe toda 
clase de servicio con per fecc ión . Pue r t a 
Cerrada n ú m . 16. 10010 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de criandera, con buena y a b u n -
dante leche y tiene su n iño que se puede 
ver; á, leche entera 6 media leche. Sus-
p i ro n ú m . 20. 10009 4-23 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia , bion recomendado. I n f o r m a r á n : 
Monte n ú m . 133, " L a L ibe r t ad" . 
10014 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cr iada de mano y la 
o t r a de criandera, acl imatadas; t ienen re-
ferencias. Teniente Rey n ú m . 81. 
10013 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nInsular, para l impieza de habitaciones y 
coser; ha de ser f a m i l i a honrada; tiene 
quien resiponda por ella. Informes; Oficios 
70. puesto de frutas. 10018 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E T R E -
ce a ñ o s , sol ic i ta co locac ión de manejadora, 
teniendo quien la garantice. S u á r e z n ú -
mero 127. 10020 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular ; prefiere establecimiento; i n f o r -
m a r á n : San N i c o l á s 288, antiguo, 
3 0027 4-23 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P B Ñ I N S U -
lar , para l impieza de habitaciones: sueldo 
3 centenes y ropa l imp ia . Calle H , esquina 
á 19, Vedado. 9968 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E _ l j N A S E Ñ O R A 
mexicana, bien de cocinera 6 criada de m a -
nos en una casa decente, sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión . Informes, Oficios 50, a n t l -
guo. 9961 4.22 
U N A C O C I N E R A MADRÍl7î ÑA~SOL^ 
c i t a co locac ión en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, teniendo quien la garant ice : es 
cumplida , gana de. 4 centenes en adelante 
y no asiste por tarjetas. San Migue l 18. 
3958 4.22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac lún una j o v e n pe-
n insu lar que tiene quien responda po r ella. 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 20. 
9964 4-22 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L P E N I N -
sular, desea colocarse en/«iEiea pa r t i cu l a r ó 
de comercio, sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción y con todo lo que se le mande hacer, 
tiene quien garant ice su conducta. I n f o r -
man en la calle de A g u i a r 92, p o r t e r í a . 
9956 4-22 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S Y 
de p r o f e s i ó n , á c o m i s i ó n , para " E l A n u n -
ciador H u m a n o Ambulan te . " Pueden ganar 
m u y buenas comisiones. San Ignacio 82, 
altos, escri torio 9, de 8 á 11 y de 1 á 8. 
9965 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejadora 
es p r á c t i c a en el p a í s y t iene recomenda-
cióftes, no se coloca menos de 3 centenes. 
I n f o r m a n en Teniente Rey 59. 
9954 4-22 
DOS A P R E N D I C E S D E 
dos medios operarios en 
9953 4-22 
N E C E S I T O 
carpinteros, ó 
Stt los 3.51. 
^ É ^ ^ ^ O L ^ A C I O Ñ D E M E N S A J E ^ 
ro. mandados ó tienda, muchacho de 14 
a ñ o s , sabe las calles d e ' la Habana, leer, 
escr ib i r y contabi l idad. I n f o r m a n en M a n -
r ique n ú m . 216. 9950 4-22 
—DOS P E N Í Ñ S U L A R B ^ D É S E A í j l O O L O -
carse, la joven de c r iada de mano, y la de 
mediana edad, de cr iada de mano ó mane-
jadora de un n iño , ambas con referencias. 
Escobar n ú m . 22, ant iguo, por Lagunas, 
de 9 á 6. 9998 4-22 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, desea colocarse j u n t o ; el la de cocine-
ra, él de cr iado; t ienen buenas referencias 
y no tienen inconveniente en colocarse para 
el oampo. I n f o r m a n : I n d u s t r i a 129, a n t i -
guo, altos. 9997 4-22 
•SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en el Vedado, calle 17, entre A y B 
n ú m . 336; sueldo tres centenes y r o p a l i m -
pia. 9952 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s ; tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 114. 9989 4-22 
P A R A L A H A B A N A , O E L C A M P O , D E -
sea colocarse u n huen criado, m a d r i l e ñ o , 
para cualquier ob l i gac ión del servicio do-
m é s t i c o . Sabe con p e r f e c c i ó n todas sus 
obligaciones; i n f o r m a n : L í n e a 164, altos. 
Vedado. 9985 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, peninsular , de mediana edad, 
con buenos informes de, las tres casas en 
que ha estado 18 a ñ o s . Raz-ón: Teniente Rey 
esquina á Zulueta , v i d r i e r a de cigarros. 
9984 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A ~ D E 
mano ó de manejadora, en cor ta f ami l i a , 
una joven peninsular que entiende de co-
cina y tiene referencias. San Ignacio n ú m . 
46, ant iguo. 9986 4-22 
P A R A M A N E J A D O R A D E U N N I Ñ O , 
cr iada de cuartos 6 de un m a t r i m o n i o , so-
l i c i t a co locac ión una peninsular ac l imatada 
y con buenas referencias. Bernaza n ú m . 41. 
10002 4-22 
U N A C A S T E L L A N A D E S E A COTxTcAR^ 
se de criada de manos en casa fo rma l , sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión , no sale de l a H a -
bana. Informes, C h a c ó n 14, antes 12. 
9974 i.9.9. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R « O L I -
c i t a co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
merc io : os cumpl ida y tiene quien l a ga-
rant ice. O'Rei l Iy n ú m . 42, an t iguo. 
9971 4-22 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se sol ic i tan cincuenta, para las fincas de 
F. Bascuae, k i l ó m e t r o 25 en la 'carretera 
de Gü ines , pa radero« tóe Jamaica del H a v a -
na Central . Se abona $1-20 diar io , ó se 
ajusta. 9618 15-13 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iada de manos ó manejadora, sabe coser 
y vest ir s e ñ o r a , no tiene inconveniente en 
sal i r de la ciudad, es fo rmal y t iene quien 
responda por ella. Zulue ta 27, moderno, 
(altos derecha) 9967 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento, no duerme en la c o l o c a c i ó n 
y t iene referencias. Informes, Curazao 16. 
9977 4-22 
SE S O L I C I T A M A D R E E H I J A P A R A 
lavar, planchar, cocinar y pasar frazada 
en corta f ami l i a . Se prefiere duerman en 
el acomodo. Sueldo 24 pesos. Cal le 6 n ú -
mero 33, entre 19 y 21. 
9976 4-22 
Miiero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Se desean, colocar desde $300 á $100,000, 
a l 6 y 7%; t a m b i é n en p a g a r é s , alquileres, 
prendas, todo lo que garantice. A . del Bus-
to, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 y de 2 
á 4. 9980 8-22 
D I M E R O E U H I P O T E C A 
J U A N P E K J S Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9788 26-17 A g . 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le r en tan 5 y 10 mensuales. Se ad-
m i t e n de $50 en adelante. Negocio serio. 
A. del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á i l 
y de 1 á 4. 9586 15-12 A g . 
D i n e r o e n P a g a r é s 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietar ios , em-
pleados de empresas, os fac i l i to desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en par t idas y en Hipotecas para l a H a -
bana y sus barrios. Dirí jase á Mercaderes 
10, altos del Escorial . 
8879 26-26 J l . 
i m t i f i f i l i e 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D R A G O -
nes 39, esquina á Campanar io ; met ros 
cuadrados: 1,048; para informes y t ra ta r , 
d i r ig i r se á D . Quevedo, Teniente Rey 33, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
10150 8.25 
S O L A R E S 
SE V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S Y C O N S E J E R O A P A N G O , A U N A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
COS, A $1-50 ORO E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L SR. F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52 
C A F E . 10083 26-24 A g 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
cl6n de cafetero; t a m b i é n entiende de co-
c ina; i n f o r m a n : c a f é " E l Cent ra l" , Plaza 
del Vapor por Reina, á todas horas. 
9981 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D~ESEA 
colocarse de cr iada de mano ó manejadora; 
desea ganar 3 centenes; tiene recomenda-
ciones de donde ha estado;' i n f o r m a n : V i -
llegas 89, moderno. 9979 4-22 
S E V E N D E 
l a casa calle de Gervasio n ú m . 53, á 20 
metros de Neptuno, acabada de cons t ru i r 
por el sistema moderno, de p l an t a baja y 
i a l ta , compuesta de z a g u á n , recibidor , sa-
' la, cuatro grandes dormi tor ios , cuar to de 
criados, s a lón de comer, cocina, servicios 
sanitarios, con b a ñ a d e r a , inodoros, etc., etc., 
cielos rasos en todas las cubiertas, se rv i -
cio sani tar io separado para criados, esca-
lera de m á r m o l , todo esto en cada piso. 
Se da en p r o p o r c i ó n , por tener que ausen-
tarse s u , d u e ñ o . Puede verse de 8 á 11 a. 
m . y de 1 á 5 p. m. Su d u e ñ o en Con-
cord ia n ú m . 161, moderno. 
10077 io-24 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N , E N CASA 
pa r t i cu l a r ó de comercio, una cocinera pe-
n insu lar que tiene quien la garantice. Flo-
r ida n ú m . 83. 10004 4-22 
una coci^I^^eni^Wlar'T^íc^ 
t i ca en su oficio, sol ici ta co locac ión en "ésa 
de f ami l i a ó de comercio, teniendo r é f e r e l í -
cias; sueldo: 4 centenes. Cienfuegos n ú m e -
ro 22. 10003 4-22 
una muchacha Peninsular dk-
sea colocarse para l impieza de habitaciones 
ó cocinera de poca fami l i a , dando referen-
cias de las casas donde ha estado; es muy 
f o r m a n ; in fo rman en San L á z a r o n ú m 255 
__9e_88 4_22 
tenedor de libros se ofrece 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, coorador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Continental . A . 
C O C I N E R A E X T R A N J E R A , D E S E A ' CcT 
locarse; sabe el oficio á la pe r f ecc ión . Re i -
na 85, moderno, bajos. Va al Vedado ó á 
la V íbora - lOOOS 4-'>-' 
V E N D O E N $6,000 U N A E S P A C I O S A Y 
boni ta casa de m a m p o s t e r í a y azotea, en 
el ba r r io de Es t rada Palma. I n f o r m a su 
d u e ñ o , en Laguerue la 10, Es t r ada Palma. 
10114 8-24 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E B I L L E -
tes, tabacos, cigarros y quincal la de Te -
niente Rey y Aguacate, bien sur t ida , en 
60 eentenefii i n f o r m a r á n á todas horas en 
l a misma, ú en E s t é v e z 55, su d u e ñ o . 
10073 4.24 
KIOSCO D E T A B A C O S , E N U N A D E 
las mejores esquinas de u n gran café , se 
vende, a r r ienda ó traspasa una v i d r i e r a de 
tabacos, cigarros, billetes y cambio; r a z ó n : 
Pedro Fr igola , de 8 á 11 de la m a ñ a n a . T e -
niente Rey n ú m . 96, bodega. 
10034 4-23 
SE V E N D E U N A C A S A D E 12-50 1712 
frente por 40 de fondo, agua red imida . I n -
forma, su d u e ñ o . Prado 45. 
9970 4-22 
SE V E N D E U N C A F E Y L E C H E R I A 
con todo lo correspondiente al ramo, me-
nos licores; y con v id r i e ra de tabacos que 
el la solo vale el d inero: precio $550 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en el kiosco de la 
plaza, del Cristo por Bernaza. 
10045 s.oa 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
PRECIO: $ 8 5 - 0 0 U. S. Cy. 
La ú n i c a que t iene perfecta a l i n e a c i ó n . 
Garantizada como la m á s p r á c t i c a y du-
radera. Véa la antes de compraj otra. 
O B I S P O 3 9 (ai lado del Banco Na-
cional) . 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
C 2340 
Una itnpreuta 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vende barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Misión, 9. 
10051 8.23 
SE V E N D E U N T R E N D E . L A V A D O , 
en las mejores condiciones, con ocho tareas 
•por piezas; no paga alqui ler . I n f o r m a r á n : 
b a r b e r í a " E l Dorado". Prado casi esquina á 
Teniente Rey. 10031 15-23 A g . 
G A N G A . — S E V E N D E E N L Ó ~ M E J O R 
del Vedado una casa con luz e l éc t r i c a , en 
$8,000; puede ganar 22 centenes mensua-
les. Su d u e ñ o : M u r a l l a 63. 
_ 10057 4.2S 
P R E C I O S A CASA, V E N D O N U E V Á T e N 
Vi r tudes de 2 pisos independientes; 2 rejas, 
escalera de m á r m o l , .'! huecos de ba l cón , 
buenos pisos de mosaico y toda de azotea. 
Gana $87-45. Piden $9,500. Espejo, O'Rei l Iy 
47, da 3 á 5. 10058 4-23 
A V I S O A LOS D U L C E R O S Y L U N C H , 
se cede un local en un C a f é m u y c é n t r i c o . 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, sillas, 
mesas u n almatoste y mostrador de café . 
San Rafael y A g u i l a , ca fé . 
10048 4-23 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa: por ta l con columnas, sala, sa-
leta, 514, g ran comedor, patio, t raspat io , 
cuartos para criados, b a ñ o s é inodoro y 
suelos mosaico. Gana 10 centenes y piden 
$6,500. Espejo, O 'Ré i l ly 47, de 3 á 5. 
9990 4-22 
E N L A M E J O R C U A D R A D E A M I S T A D , 
entre San Rafael y Neptuno, vendo una ca-
sa de 2 rejas; g ran sala y saleta, 7 cuar tos 
y comedor a l fondo; 8X50; 2 b a ñ o s é i n o -
doros; 2 patios; buenos pisos de mosaico y 
de azotea. $17,000. Espejo, O'ReilIy 47, de 
3 á 5. 9991 4-22 
Se vende una barbería céntr ica y 
con buena marohanter ía . Se da rá ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Info/rman en O'ReilIy número 57, pr i -
oauer piso. 
En esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. 'Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'ReilIy 57, primer piso. 
C 2521 ag. 23. 
S E V E N D E N 
0«(ho mi l cien metros de terreno a 
una cuadra d-ei ferrocarril de Maria-
nao y á dos dal t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gi andes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administraeión de este periódico. 
C 2348 A g . l 
E N L A G U N A S , A U N A C U A D R A D E 
Galiano y o t ra de San L á z a r o ; vendo una 
casa; dos rejas y dos pisos; sala, comedor, 
4 cuartos, patio, cocina, b a ñ o é inodoro; el 
a l to i g u a l ; 3 huecos de b a l c ó n y azotea. Ga-
na 18 centenes. $12,000. O'ReilIy 47, de 3 
á 5. 9992 4-22 
V E N D O U N A H E R M O S A CASA E N L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 3 cuadras an -
tes de la e s t a c i ó n ; p o r t a l con 4 columnas; 
gran sala y saleta, 4|4 y otro para cr iado; 
comedor a l fondo; pat io y t raspat io, b a ñ o y 
2 Inodoros y de azotea. 7%X5|0. $10,500. 
Espejo, O'Rei l Iy 47, de 3 á 5. 
9993 4-22 
E N $14,500 V E N D O L A C A S A S A N JO-
sé 85, tres pisos c a n t e r í a , gana 24 centenes, 
mediante s imple a r reg lo 27. Vea d i r ec t a -
mente al d u e ñ o en el a l to de la misma. 
Aproveche pronto. 9972 8-22 
S E V E N D E B A R A T I S I M O , U N O D E 
los mejores establecimientos, café , de l a 
Habana, por no poderlo atender su d u e ñ o . 
In fo rma , su d u e ñ o , en Prado n ú m . 45. 
9969 4-22 
G A N G A : SE ALENDEN L A S CASAS D E L 
frente de una calle en Guanabacoa, cal le 
Delicias 9, 11, 13, 15, 17 y 19, de mamposte-
r ía , tabla, azotea y teja. I n f o r m a r á n en la 
Habana, calle Puer ta Cerrada 45 y 47. 
9957 8-22 
SE V E N D E U N A P O N D A , O L A P A R T E 
de un socio; e s t á en un punto m u y bueno 
y se da en p r o p o r c i ó n ; es un buen negocio. 
I n f o r m a n : Mercado de T a c ó n 11, c a f é . 
10005 8-22 
B U E N N E G O C I O 
Se vende l a casa M a l o j a 110, antes 106, 
compuesta de dos pisos, f a b r i c a c i ó n m o -
derna, con sala, saleta y 5|4; igua l en los 
al tos que en los bajos; suelos de mosaico y 
todo el servicio sani tar io moderno. Sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredopes. I n f o r m a n : en 
Galiano 136, ant iguo, 132, moderno, "Ras-
t r o Cubano". 9840 8-18 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de a l to y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m á s de 
una cuadra de la l ínea . Se compone el a l t o 
de recibidor , sala, 5 cuartos, b a ñ o é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuar tos 
para criados, b a ñ o é inodoro y g ran pa t io 
con frutales. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de censo. Espejo, O'ReilIy 47, de 3 
á 5. 9859 8-18 
E N P A L A T I N O 
Vendo 5,000 metros de terreno, en l a 
m i s m a Calzada, j u n t o ó por solares de 8 
metros de frente por 38 metros de fondo; 
l ib re de gravamen. San Ignacio n ú m . 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9796 8-17 
CASAS B A R A T A S 
E n F iguras , Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Glor ia , Mis ión , Neptuno, Maloja , Es-
t re l la , Alambique , Aguacate, San Ignac io 30 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
9789 16-17 A g . 
V E D A D O 
Se vende,' directamente, la casa de cons-
t r u c c i ó n moderna s i tuada en l a calle 15 en-
tre E y F, a l lado del n ú m e r o 20. I n f o r m a 
su dueño , en la misma. 
9701 I 15-15 A g . 
E N $8,700 SE V E N D E U N A CASA N U E -
va, m u y fresca y espaciosa; admi te a l to ; 
propia para f a m i l i a de gusto, s i tuada á 3 
cuadras del Arsena l ; sala, recibidor, 514, 
comedor, t raspat io y mucho pat io; pisos 
ñ n o s y azotea. Su d u e ñ o : A g u i l a 220. 
9585 15-12 A g . 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual ; cantidades de $300 á $500, 25 m e n -
sual ; puede usted colocar desde $50. D i r í -
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15-10 A g . 
1 1 1 B L S S í P E E M , 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E 
sala, de palisandro, "Renacimiento", en muy 
buen estado, y una cama inglesa de bronce, 
para n iños . Puedo verse á todas horas, ca-
lle IT núm. 12, bajos, ca t re L y M , Vedado 
nasa />..--. 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O USO 
que e s t á f lamante; precio: 12 centenas, 
i n í o n n a r á n , en Puer ta Cerrada num. 42, 
moderno. 10079 4-24 
. P I A N O S N U E V O S A $180 
Habiendo adquirido la casa S A L A S , de 
San Rafael núm. 14, 20 pianos nuevos, quo 
habían sido pedidos para un Almacén cíe 
pianos que se iba á abrir en esta c>udad: la 
fábrica ha mandado un cablegrama para 
que S A L A S los saque de la Aduana y los 
venda con una rebaja ele $70 en cada uno; 
los instrumentos son de primera calidad, 
garantizados por 20 años . Nadie compre 
pianos sin ver primero és tos , que los afinan 
siempre gratis. S A L A S , San Rafael num. 
14. L a única casa en la Habana que puede 
vender pianos á estos precios. 
9827 8-20 
X | - , ^ A R Ron 
Se vciuie m, apai-u l\ 
t r é l i M i n v A n a l e s . ' 1 ^ % ^ ^ ^ 
L O S T R E S 
Casa U Présíainos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . 
Se compran y venden inuebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
V i s i t en la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 A g . 
" p i a n o s n u e v o s 
A U T O P I A N O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
PIANO-S D E A L Q U I L E R 
VENDIA A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94 
ir ' " i t l ll> I 
Vendemos (ionkoys 0 ' U l l IIm 
«as, barras, pistones- ^ I v u u , U«i 
pozos, r í o s y todos de ht^' f a J 
motores de v a p „ r ; las V, 'S8' Cv?' Pa2 
miento.-, imreiuo.s. etc n.i p ^ f i J r ^ i ] 
ehn.s r a r a tanques y d e m á f ^ ^ I f ^ H 
tetroehea Mérmanos , r ^ ^ Q ^ K 
Apartado 3.^. T e ú g r ^ 6 l é í o n o ^ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o y " ^ W T ^ 5 1 
379 ^ í j í 
US 
SE V E N D E 
981 15-19 A g . 
S E V E N D E 
Sil lón de ruedas para enfermo. Cuerpo 
mimbre , ruedas estilo bicicleta, zunchos 
goma, muelles acero, e x t e n s i ó n ajustable 
para los pies. Apropiado para casa ó calle. 
Es si l lón magnifico, completamente nuevo, 
acabado de t raer f á b r i c a m á s acreditada, 
se da b a r a t í s i m o á cond ic ión de venderse 
inmediatamente . Informes, Lourdes, G eg-
q u i n á á 15 t e l é fono F-1446. 
C 2496 8-18 
Presió» Para a: 
l .na r a l .¡era BABCOCK X ' \ 
' y " " ¡ " n a .!,. a lhrcnH motorM 
106 ra l ;,l¡ K & ^ ILcoXÍ 
TlHVr,i:í,":,,ír ^^TÉVa^ 
In forma: FRANCISCO LnQ ^ í » 
Calle de Aguia r 104, esquina 
i 5 > : ¡ n j 
T A L L E R DE MAQUINARIA 
Propio ):ar;i un ingenio ú otr 
se venden i.iuy baratas las h„r ilul 
un taller, .i-mtas ó separadas 611 
r i ! t,,,i'i;.!V„ •''i'.ico ile l'o'K" , 
P I A N O S 
A 40 C E N T E N E S , V E N D E S A L A S P I A -
NOS N U E V O S F R A N C E S E S . A L E M A N E S 
Y A M E R I C A N O S , D E C U E R D A S C R U -
Z A D A S Y C A N D E L E R O S DOP>LES U L -
T I M O S M A D E L O S , Y LOS A F I N A S I E M -







universa, , .„ , 
as Direcciones ;; 
'tras varias ht 
i ver t ica l de n 
caldera do 12' _ 
a con su calderita 'mfl 
misma bas fP 
T^'-'t •v ,6 la faldera, 
üuiee, V.;: 'x- i r •.k J ! : ; ' h i j 
buen estado.- 0 ^ t> , en J 
To;io p'.ic.'e \ , rse en Ci\]yA ce -1 
ro. . D h , . p . r .„¡T,(1: l / v n ^ H 






caballos ' ; 
G R A F O F O N O N U E V O D E C O L U M P I A , 
se vende, con 52 discos de mucho gusto: 
guarachas, danzones, cantos del p a í s , ó p e -
(ras y bandas; se da en 11 centenes; todo 
e s t á nuevo. Habana 108, entresuelo dere-
c h a 9665 15-15 A g . 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R 5, SE 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
ó p e r a y casi sin nada de uso y de mucho 
gusto. Se da, ú l t i m o precio: $100 M . O. 
Cos tó $250 M . A. Habana 108, entresuelo 
derecha,. 9664 15-15 A g . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden a,l contado 
y á plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de planos. 
V i u d a é hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 9€99 26-15 A g . 
Un ingenio completo, para hacer rrelpí 
Lif caiul- 1 " • l '"•minina vertical de baS 
cín, con catalina smiple y trapiche S 
l a r . , , por i r , - diámotrr.. Vna caLÍ 
ver t ica l mu l t i t ubu la r , como de 30 
de tuerza, con su torre de hierro" U 
jamaiqu ino c.m su torre de hierro' ÚnaT 
fecadora de uohle fondo, de cobre d^L 
salones. Dos tanquecitos redondo. '21 
cachaza, con serpetinas y guarapo hl 
bomi.itas para agua y guarapo. Una horJ 
de a l imentar la caldera. Todo está, asen! 
do y completo. Se vende una m á q u i n a s 
su trapiche, doble engranaje, de 18" 2 
largo las mazas, muy reforzado, barato 1 
se vendo t a m b i é n un trapiche de nj i 
doble engrane, con su máquina, muyTeíol 
zado, barato. I n f o r m a r á y enseñará José 
M . Plascncia, Neptuno 74, altos, HabaJ 
_ 0575 - 2G-12 As, 
P I A N O H A M I L T O N , 
es el que usa en sus conciertos Pepi to 
Ar r ió l a , porque est ima que es de los me-
jores del mundo. Los venden a l contado y 
á plazos, sus ú n i c o s Importadores: V i u d a é 
hi jos de Carreras, Aguacate 53, Telf . A-3462 
97»0 26-15 A g . 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante landaulet f r a n c é s , 
marca "Panhard", con su equipo. E s t á 
finamente vestido y con a lumbrado e l éc -
t r i co in te r ior . Es propio para persona de 
gusto que desee a d q u i r i r una m a g n í f i c a 
m á q u i n a por poco costo. Puede verse en 
la calle Paseo esquina á 23, en el Veda-
do, y su d u e ñ o en los altos de l a refer ida 
casa. 10169 4-25 
A U T O M O V I L A M E R I C A N O , M A R C A 
" W l n t o n " , de 10 caballos, en m u y buen es-
tado, acabada de a jus tar su maqu ina r i a y 
p i n t a r ; magneto Boch, dos c a r r o c e r í a s de 
dos y cinco asientos. U l t i m o precio: $650 
americano, en J e s ú s del Monte 585. 
10146 8-25 
EN $ 1.500 
SE V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S , U N O 
E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N T I Z A -
DO, Y DOS P A R A A R R E G L A R . SE P U E -
D E N V E R E N S A N R A F A E L 14. G R A N 
N E G O C I O . 10038 8-23 
T I L B U R I B U E N O Y B A R A T O 
E l que quiera comprar u n t l l b u r í bueno, 
c ó m o d o como una duquesa y sumamente 
fuerte, que pase á ver lo á M o r r o 5 y pre-
gunte por Vicente. 9880 8-19 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uno de paseo, s in habenee usado. Tiene 
c o m b i n a c i ó n para cua t ro asientos. Puede 
verse en L í n e a 54, Vedado. 
9473 15-10 A g . 
A U T O M O V I L 
Se vende uno m a g n í f i c o de la marca 
"Manha t t an" , propio para excursiones ó 
para dest inarlo á una l í n e a regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equi ta t ivo. 
D i r i g i r s e para informes, al s e ñ o r Ricar -
do M a r t í n e z , Di rec to r de l a C o m p a ñ í a de 
T r a n s p o r t a c i ó n de Cienfuegos. Calle de 
Santa Elena n ú m . 135. Cienfuegos. 
C 2237 26-29 J l . 
A U T O M O V I L , S E V E N D E U N O M A R -
ca Chalmers de 30 caballos, modelo 1911, de 
7 asientos, propio para alqui ler , estado i n -
mejorable. Para informes, d i r ig i r se a l se-
ñ o r V i l a , Teniente Rey n ú m . 55. 
9852 15-I8 
de m m 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O D E 
m u y poco uso, p rop io para paseos, de 80 
caballos y con capacidad para cinco pasa-
jeros. Precio equi ta t ivo. I n f o r m a : M . Car-
bal l ido . edificio del Banco Nacional 215, 
Telf . A-4749. • 10076 10-24 
M U L A . — P O R NO N E C E S I T A R L A S U 
d u e ñ o , se vende una m u í a color re t in to , 
maestra de t i r o y s in resabios; se puede 
ver á todas horas é informes, en A g u i l a 
n ú m . 82. 10110 4-24 
E N V I R T U D E S 120, S E V E N D E N E N 
m u y buena p r o p o r c i ó n cinco mulos y dos 
carros, todo en m u y buen estado. Ver lo 
y se c o n v e n c e r á n . 9810 8-17 
» E 1 V J b J j X r X > : E 3 JXT 
Dos mulos chicos, maestros de t i ro , nue-
vos y buenos; dos carros de cuatro ruedas, 
uno para materiales y el otro para leche ó 
v í v e r e s , cerrado y completamente nuevo. 
Se venden juntos ó separados y se dan m u y 
baratos, por no necesitarlos su d u e ñ o . T a m -
bién se vende una duquesa nueva sin en-
trenar y algunos de uso. In fo rman á todas 
horas en Oquendo 7, entre A n i m a s y Sa^ 
L á z a r o . 9885 8-19 
B E M A Q U I N A R I A . 
B O M B A S E L E G T R I G A S 
A precios s in competencia y garant iza-
das. B o m b a de 150 galones por hora con 
SU motor : ^í10-00. B E R L I N , O'ReilIy n ú -
mero 67, T e l é f o n o A-3268. 
Si vuestras vegas es tán situadas en laj 
inmediaciones de a l g ú n rio, y deseáis re-
gar las plantaciones, no gastéis vuestra 
dinero en aparatos costosos; usad, sin va-
cilar, los afamados Arietes "Rife, Ram'', 
fama un iversa l ; é s t o s os facilitarán, sin 
gastos de combustible ni atención alguna, 
el agua que n e c e s i t é i s . , 
Datos por correo; g a r a n t í a absoluta. Da-
tos é instrucciones por correo á Genaro Pé-
rez, Real 9, C a ñ a s , Representante exclusi-
vo de la "Rifes Hydraul ic Eng. Co." de 
New Y o r k . 
9493 26-10 Ag, 
G A R P I M T E R O S 
Maquinar ias de Carpin ter ía al contado y 
á plazoe. B E R L I N , O'ReilIy núm. 67, Te-
léfono A-3268. 
C 2449 26-12 Ag. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BER-
L I N , O'ReilIy n ú m . 67. Teléfono A-3268. • 
C 2447. 26-12 Ag. 
L A i l S 
REJA P A R A Z A G U A N : SE VBM>B 
una m a g n í f i c a y en perfecto estado. Pan» 
verla v t ra ta r . Indus t r ia 122, antiguo. 
9951 _ 
A REJAS.—SE V E N D E UN A-'PlJ^!'-
ssitema americano; 120 cajas en maJ"'^; 
cas condiciones, y se puede dejar dono, 
e s t á si se desea. Informan: Mercadea 
35, ant iguo. 9890 ,'1 
SE V E N D E N TANQUES DE HIEBRO 
galvanizada v corriente, muy bar<?'t10,¡1 jt;5 
hay de todas medidas. Infanta y baiuav| 
J. Pr ie to y Muga. 3 
9182 
s 
para los Anuncios Franceses son los 
. M á Y E N C E ] 
t 1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
'RECONSTITUYENTES - Curan, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y / l ^ » 
PARIS, 75. rué La Boótie y toH.s F j r m ^ 
C l o r o s i t í , K e u r a « t e n i » 
R a q u i t i s m o , Toberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e io . 
Son curados por la 
O f O - L E C I T H I E 
Medicación íusforea reconocida poi ^ 
VCelebridades Médicas y en los tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYEN Tb 
S # ES LA UNICA w 
/ e n t r e todas las LECITHINAS <5ueJ> 
' h a sido objeto do connunicaciones .̂̂ 1 
k la Academia de Ciencias, á la aociu î 
Medicina y á la Sociedad de Biologuae 
F . B I L L O N , 4S, ffi/e Piorre Charron, P*"'-v en :odas .ir'oguenas y farmacias-
I La mqjor cura de/ ESTBE N'-fó'pfl AG01 
tífllasENFERIVIEDApBSdelESi I 
y del HIGADO. . jj * 
Antiséptico intestinal P r e V . Í " io$a5-; 
. Apendlcitls ] de las Fiebre» ^^oS. 1 
k E l m a s f á c U p^alos^ £ 
5. wd* en todas lu *™*¡¡>' 
PARIS - J- KCEHLT 
74, Rué Bodler 
Imprenta >' 
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